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1.1	  Objectius	  	   Davant	  el	  context	  actual	  del	  capitalisme	  i	  la	  sensació	  d’una	  falta	  de	  projecte	  polític,	   social	   i	   econòmic	   alternatiu,	   és	   interessant	   tindre	   en	   compte	   de	   quina	  manera	  les	  relacions	  pedagògiques	  tenen	  un	  important	  paper	  en	  l’organització	  de	  la	   societat.	   L’objectiu	   d’aquest	   treball	   és	   estudiar	   teòricament	   el	   concepte	  d’hegemonia	  cultural	  d’Antonio	  Gramsci	  i	  analitzar	  la	  seua	  aplicació	  i	  recepció	  en	  el	  camp	   de	   la	   pedagogia	   crítica	   al	   llarg	   del	   segle	   XX.	   La	   connexió	   essencial	   de	   les	  obres	  de	  Gramsci	  amb	  les	  obres	  dels	  pedagogs	  Paulo	  Freire,	  Henry	  Giroux	  o	  Peter	  McLaren	  es	  troba	  en	  el	  paper	  que	  juguen	  les	  relacions	  pedagògiques	  i	  culturals	  tant	  en	   la	   reproducció	   de	   l’hegemonia	   dominant	   com	   en	   un	   procés	   de	   transformació	  social.	  	  	  Aquest	   treball	   no	   té	   per	   objecte	   d’estudi	   les	   diferents	   pràctiques	  pedagògiques	   que	   s’han	   impulsat	   des	   de	   diferents	   moviments	   socials	   arreu	   del	  món,	   sinó	   que,	   es	   concentrarà	   en	   la	   tasca	   d’analitzar	   l’evolució	   de	   les	  transformacions	   teòriques	   dels	   pedagogs	  mencionats,	   amb	   la	   finalitat	   d’estudiar	  les	  fonts	  de	  què	  beuen	  i	  a	  partir	  de	  les	  quals	  aquests	  teòrics	  han	  llegit	  els	  conceptes	  que	  articulen	  la	  teoria	  gramsciana	  de	  l’hegemonia	  cultural.	  Analitzar	  des	  d’un	  punt	  de	  vista	  conceptual	   l’impacte	  que	  Gramsci	  ha	   tingut	  en	   la	  pedagogia	  crítica	  és	  un	  pas	   necessari	   per	   estudiar	   a	   posteriori	   de	   quina	   manera	   ha	   influït	   sobre	   els	  pedagogs	  el	  context	  teòric	  i	  històric	  que	  envolta	  l’obra	  d’aquests.	  Un	  estudi	  de	  les	  obres	   d’aquests	   autors,	   que	   són	   coetànies	   a	   l’impacte	   de	   l’estructuralisme,	   el	  postmodernisme	   o	   el	   postmarxisme,	   és	   essencial	   per	   articular	   un	   treball	   que	   té	  l’objectiu	  de	  desemmascarar	  les	  variacions	  de	  les	  nocions	  introduïdes	  per	  Gramsci.	  D’aquesta	  manera	  es	  situarà	  a	  Gramsci	  en	   la	   tradició	  marxista	  del	   seu	  moment	   i,	  seguint	   a	   Peter	   Mayo1,	   s’estudiaran	   les	   repercussions	   d’aquest	   autor	   sobre	   la	  pedagogia	  crítica	  i,	  com	  a	  inicial	  referent	  d’aquest	  camp,	  sobre	  Paulo	  Freire.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  MAYO,	  Peter.	  Gramsci	  and	  Educational	  Thought.	  Wiley-­‐Blackwell.	  2010.	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   És	   important,	   doncs,	   centrar	   la	   mirada	   en	   la	   lectura	   teòrica	   que	   aquests	  pedagogs	   han	   realitzat	   de	   diferents	   conceptes.	   Els	   conceptes	   d’ideologia	   i	   de	  “guerra	  de	  posicions”,	   el	   paper	  dels	   intel·lectuals,	   la	   construcció	   i	   la	   importància	  del	  subjecte	  o	   la	   importància	  de	   la	  pràctica	  són	  aspectes	  tractats	  per	  part	  de	  tots	  els	  autors	  estudiats	  en	  aquest	  treball.	  L’estudi	  de	  l’obra	  de	  Paulo	  Freire	  s’orientarà	  a	   extraure	   les	   seues	   aportacions	   conceptuals	   que	   es	   funden	   en	   l’origen	   de	   la	  pedagogia	  crítica.	  Aquest	  origen	  no	  és	  el	  que	  ens	  interessa,	  sinó	  quin	  ha	  estat	  el	  seu	  desenvolupament	  tenint	  en	  compte	  l’impacte	  dels	  canvis	  històrics	  durant	  la	  segona	  meitat	  del	  segle	  XX.	  Considere	  que	  la	  contínua	  transformació	  del	  marc	  històric	  i	  del	  marc	   teòric	   en	   les	   últimes	   dècades	   s’ha	   fet	   palesa	   en	   l’evolució	   de	   la	   pedagogia	  crítica	  i,	  en	  el	  cas	  que	  ens	  interessa,	  en	  la	  lectura	  que	  s’ha	  realitzat	  del	  pensament	  de	   Gramsci.	   Al	   cap	   i	   a	   la	   fi,	   on	   situen	   i	   com	   interpreten	   aquests	   pedagogs	   la	  superestructura	  político-­‐ideològica	  i	  la	  lògica	  cultural	  del	  poder?	  	  
	  
1.2.	  Referents	  historiogràfics	  i	  teòrics	  	   	  	   Abans	   d’iniciar	   el	   treball	   caldria	   posar	   l’atenció	   en	   definir	   un	   terme	   tan	  complex	  com	  el	  que	  definix	  el	  període	  històric	  que	  ens	  interessa	  en	  aquest	  treball:	  el	   neoliberalisme.	   Aquest	   concepte	   és	   complex	   de	   definir,	   però	   és	   essencial	  mostrar	  la	  definició	  de	  neoliberalisme	  que	  tindrem	  present	  al	  llarg	  del	  treball.	  Com	  ja	  hem	  avançat,	  l’objectiu	  del	  treball	  és	  analitzar	  com	  han	  llegit	  els	  autors	  la	  lògica	  cultural	   de	   l’hegemonia	   neoliberal.	   S’ha	   optat	   per	   seguir	   la	   interpretació	   del	  concepte	   de	   “neoliberalisme”	   proposada	   pel	   teòric	  marxista	   Stuart	  Hall2.	   L’autor	  jamaicà,	  molt	   influït	  pels	  debats	  entre	  el	  culturalisme	  i	   l’economicisme	  a	  la	  teoria	  marxista	  al	  llarg	  dels	  anys	  70,	  i	  especialment	  per	  les	  teories	  de	  Gramsci,	  considera	  que	  el	  neoliberalisme,	  en	  la	  seua	  dimensió	  cultural,	  impacta	  sobre	  el	  sentit	  comú	  i	  el	   comportament	   quotidià	   de	   tal	   manera	   que	   les	   idees	   estan	   inscrites	   en	   les	  pràctiques	   social	   i	   les	   institucions,	   sedimentant-­‐se	   sobre	   el	   sentit	   comú	   i	   la	  consciència	   popular.	   Aquesta	   reestructuració	   de	   l’arquitectura	   social	   que	  acompanya	  el	  neoliberalisme	  constitueix	  un	  projecte	  hegemònic.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  HALL,	  Stuart.	  <<The	  Neo-­‐liberal	  Revolution>>.	  Cultural	  Studies,	  2011.25:6,p.705-­‐728.	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   El	   neoliberalisme	   ha	   de	   reconstruir-­‐se	   contínuament	   com	   a	   projecte	  hegemònic,	  però	  pel	  camí	  s’ha	  deixat	  forces	  social	  excloses.	  Recolzat	  en	  el	  concepte	  “d’emergent”	   de	   Raymond	  Williams,	   Hall	   considera	   que	   aquests	   exclosos	   són	   la	  base	  dels	  moviments	   contra-­‐hegemònics	   i	   de	   resistència,	   així	   com	  d’estratègies	   i	  visons	   alternatives.	   A	   partir	   d’aquesta	   base,	   localitzarem	   les	   propostes	  pedagògiques	   dels	   autors	   en	   el	   paper	   que	   jugarien	   en	   l’estructuració	   d’un	  moviment	  contra-­‐hegemònic.	  	  	   	  	   En	   relació	   a	   aquesta	   problemàtica,	   en	   l’apartat	   teòric	   podem	   trobar	  nombroses	   publicacions	   que	   ajuden	   o	   amplien	   la	   línia	   de	   recerca	   plantejada	   al	  treball.	  Des	  del	  camp	  de	  la	  crítica	  cultural,	   i	  recolzat	  en	  el	  concepte	  de	  cultura	  de	  Pierre	   Bourdieu,	   Johan	   Fornäs	   ens	   aporta	   un	   interessant	   assaig	   crític	   sobre	   el	  capitalisme	  des	  d’una	  perspectiva	  cultural.	  L’ús	  de	   la	   teoria	  crítica	  marxista	  és	  el	  punt	   de	   partida	   per	   revitalitzar	   la	   crítica	   de	   les	   dimensions	   culturals	   del	  capitalisme,	   i	   d’aquesta	   manera	   trencar	   amb	   la	   dicotomia	   entre	   els	   aspectes	  materials	  	  i	  culturals	  de	  la	  realitat	  capitalista3.	  	  	   	  	   Partint	  d’una	  anàlisi	  de	  les	  construccions	  culturals	  contemporànies,	  l’estudi	  del	   Consejo	   Latinamericano	   de	   Ciencias	   Sociales4	  s’ha	   interessat	   per	   extraure	   les	  interseccions	  de	  la	  cultura	  i	  el	  neoliberalisme	  sobre	  les	  pràctiques	  quotidianes,	  en	  discursos	  mediàtics,	  organitzacions	  socials	  i	  vivències	  de	  sectors	  populars.	  Aquest	  treball	  és	  clau	  per	  introduir	  la	  matriu	  o	  el	  paper	  que	  juga	  la	  tasca	  pedagògica	  tant	  en	   la	   construcció	   del	   sentit	   comú	   neoliberal	   com	   en	   la	   construcció	   del	   subjecte	  subaltern.	  	  	   	  	   Centrada	   en	   la	   problemàtica	   de	   la	   pedagogia	   crítica,	   el	   maig	   de	   2014	  Melanie	   M.	   Mazier	   va	   escriure	   la	   tesi	   Beyond	   the	   Neoliberal	   Imaginary:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  FORNÄS,	  Johan.	  <<Introducing	  Capitalism:	  Current	  Crisis	  and	  Cultural	  Critique>>.	  Culture	  
Unbound-­‐Journal	  of	  Current	  Cultural	  Research.	  2014.Vol.	  6,	  p.15-­‐39.	  4	  GRIMSON,	  Alejandro.	  Cultura	  y	  Neoliberalismo.	  Buenos	  Aires:	  CLACSO,	  Juliol	  2007.	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Investigating	  the	  Role	  of	  Critical	  Pedaogy	  in	  Higher	  Education5,	  en	  la	  qual	  explora	  la	  pràctica	   de	   tres	   professors	   compromesos	   amb	   la	   pedagogia	   crítica	   en	   l’educació	  universitària	   actual.	   És	   una	   font	   de	   motivació	   en	   aquest	   treball	   per	   precisar	   la	  noció	   de	   teoria	   i	   pràctica	   en	   la	   pedagogia,	   així	   com	   les	   connexions	   entre	   el	  pensament	  i	  l’acció.	  	  	   En	  síntesi,	  en	  el	  context	  de	  cerca	  d’alternatives	  al	  neoliberalisme,	  així	  com	  dels	   intents	   de	   creació	   d’un	  nou	   subjecte,	   recau	   la	  motivació	   d’emmarcar	   aquest	  treball	   en	   l’objectiu	   de	   valorar	   el	   paper	   que	   juga	   la	   pedagogia	   en	   el	   procés	   de	  construcció	   del	   subjecte	   subaltern,	   així	   com	   en	   el	   paper	   de	   mediador	   que	   juga	  entre	  la	  dimensió	  pràctica	  i	  la	  teòrica	  d’una	  estratègia	  política.	  
	  
	  
1.3.	  Fonaments	  metodològics	  	  	   A	   nivell	   metodològic,	   l’anàlisi	   i	   comparació	   de	   les	   fonts	   primàries	  construiran	   la	   línia	   argumental	   de	   l’estudi.	   El	   primer	   apartat,	   un	   treball	   de	   tall	  teòric,	  requereix	  bàsicament	  de	  la	  consulta	  i	  l’anàlisi	  de	  les	  obres	  de	  l’autor	  objecte	  d’estudi.	  Per	  una	  part,	   s’ha	  decidit	  analitzar	  els	  Quaderns	  de	  la	  Presó6,	   escrits	  per	  Gramsci	   entre	   1929	   i	   1935,	   per	   tal	   d’estudiar	   les	   idees	   de	   l’autor	   en	   quant	   a	   la	  noció	  de	  l’estat,	  la	  ideologia,	  la	  comparació	  entre	  Marx	  i	  Hegel	  o	  la	  centralitat	  dels	  intel·lectuals	  en	  l’estratègia	  revolucionària.	  	  	  	   Per	  una	  altra	  part,	  la	  Introducción	  a	  la	  filosofía	  de	  la	  praxis7,	  una	  selecció	  de	  textos	   de	   Gramsci	   realitzada	   per	   J.	   Solé	   Tura,	   ha	   permès	   aproximar-­‐se	   a	   la	  problemàtica	   de	   l’historicisme	   i	   la	   praxi	   en	   el	   pensament	   de	   l’autor	   sard.	  D’altra	  banda,	  una	  relectura	  de	  les	  aportacions	  conceptuals	  al	  camp	  de	  l’educació	  per	  part	  de	  Gramsci	  es	  pot	  realitzar	  a	  partir	  de	  l’arxiu	  del	  Centro	  Gramsci	  di	  Educazione,	  on	  podem	   trobar	   el	   catàleg	   complet	   de	   les	   tirades	   de	   l’Ordine	   Nuovo	   entre	   1919-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  MAZIER,	   Melanie	   M.	   <<Beyond	   the	   Neoliberal	   Imaginary:	   Investigating	   the	   Role	   of	  Critical	  Pedaogy	  in	  Higher	  Education.>>	  [Tesi	  en	  línia].	  University	  of	  Western	  Ontario.	  2014.	  <http://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=3478&context=etd>.	  6	  GRAMSCI,	  Antonio.	  Cuadernos	  de	  la	  Cárcel.	  Instituto	  Gramsci-­‐Ediciones	  Era.	  1981.	  	  7	  GRAMSCI,	  Antonio.	  Introducción	  a	  la	  filosofía	  de	  la	  praxis.	  Barcelona:	  Península.	  1972.	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19268.	  Aquests	  escrits	  poden	  ser	  útils	   tant	  com	  a	  repàs	  de	   les	   idees	  gramscianes	  sobre	   educació,	   cultura	   i	   formació	   de	   la	   classe	   treballadora,	   com	   per	   avaluar	   la	  maduració	   teòrica	   que	   més	   tard	   prendran	   en	   els	  Quaderns	   de	   la	   Presó.	   Aquesta	  maduració	  política	  es	  centra	  en	  la	  construcció	  del	  concepte	  d’hegemonia.	  Gramsci,	  partint	   de	   l’aproximació	   leninista	   a	   la	   dictadura	   del	   proletariat	   i	   l’estat,	   passa	   a	  emfasitzar	  l’hegemonia	  com	  activitat	  de	  construcció	  del	  sentit	  comú	  i	  del	  consens	  que	  permet	  la	  direcció	  i	  el	  domini	  del	  sistema.	  	  	  	  	   	  	   En	   el	   context	   brasiler,	   Paulo	   Freire,	   a	  Pedagogía	  del	  oprimido9,	   introdueix	  l’anàlisi	  que	  l’educació	  funciona	  o	  bé	  com	  un	  instrument	  que	  s’utilitza	  per	  facilitar	  la	   integració	   de	   la	   generació	  més	   jove	   a	   lògica	   del	   sistema	   present,	   tot	   produint	  conformitat,	  o	  bé	  com	  a	  pràctica	  de	  la	  llibertat	  i	  la	  manera	  com	  la	  gent	  s’enfronta	  a	  la	   seua	   realitat.	   Si	   la	   classe	   governant	   reprodueix	   una	   pedagogia	   dominant,	  colonitzadora,	   les	   lectures	   de	   Pedagogía	   de	   la	   esperanza10 	  introdueixen,	   a	   la	  vegada,	  la	  importància	  de	  l’educació	  i	  la	  pràctica	  dialògiques	  a	  mode	  de	  crear	  una	  alternativa	   revolucionària.	   La	   importància	   de	   la	   paraula	   en	   la	   col·lectivitat	   i	   la	  funció	  de	  l’educació	  en	  aquest	  sentit	  és	  essencial	  a	  La	  educación	  como	  práctica	  de	  
libertad11.	   Aplicant	   aquesta	   visió	   dialògica,	   democràtica,	   Freire	   obre	   la	   porta	   a	  l’aplicació	  d’aquesta	  proposta	  a	   les	  relacions	  socials	  en	  el	  seu	  conjunt.	  El	  brasiler	  emfasitza	   l’obligada	   dimensió	   col·lectiva	   de	   l’aprenentatge	   i	   la	   producció	   de	  coneixement.	   Una	   vegada	   Paulo	   Freire	   ha	   tornat	   de	   l’exili	   i	   es	   centra	   a	   treballar	  amb	  els	  camperols	  del	  nord	  del	  Brasil,	  observa	  la	  necessitat	  d’aplicar	  un	  programa	  d’alfabetització.	  A	  La	  importancia	  de	  leer	  y	  el	  proceso	  de	  liberación12,	  Paulo	  Freire	  lliga	   el	   poder	   de	   la	   paraula	   amb	   el	   poder	   polític.	   En	   aquest	   sentit,	   establir	   les	  condicions	  per	  a	  un	  procés	  de	   transformació	  social	  no	  sols	  requereix	  alfabetitzar	  tècnicament	   a	   la	   societat,	   sinó	   alfabetitzar-­‐la	   políticament	   a	   l’hora	   d’establir	   un	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Ordine	  Nuovo	  1919-­‐1926.	  [en	  línea].	  Centro	  Gramsci	  di	  Educazione.	  [http://www.centrogramsci.it/riviste/riviste.htm]	  9	  FREIRE,	  Paulo,.	  Pedagogía	  Del	  Oprimido.	  Siglo	  XXI	  Buenos	  Aires,	  1985	  10	  FREIRE,	   Paulo.	   Pedagogía	   De	   La	   Esperanza.	   Un	   Reencuentro	   Con	   La	   Pedagogía	   Del	  
Oprimido.	  Buenos	  Aires,	  Siglo	  XXI.	  2002.	  11	  FREIRE,	  Paulo.	  La	  educación	  como	  práctica	  de	  la	  libertad.	  Siglo	  XXI	  Editores.	  1978.	  12	  FREIRE,	  Paulo.	  La	  importancia	  de	  leer	  y	  el	  proceso	  de	  liberación.	  Mexico.	  Siglo	  XXI.	  1984.	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condicionant	   essencial	   per	   reproduir	   el	   projecte	   d’alliberament	   plantejat	   per	  Freire.	  	  	   Pel	   que	   fa	   al	   tercer	   apartat,	   l’estudi	   dels	   autors	   nord-­‐americans	   s’ha	  realitzat	   a	   partir	   de	   les	   seves	   obres	   més	   importants,	   que	   permetran	   mostrar	  l’evolució	  teòrica	  del	  seu	  pensament.	  	  	  L’estudi	   del	   teòric	   Henry	   Giroux	   s’ha	   iniciat	   a	   partir	   de	   l’obra	   Ideology,	  
Culture	  and	   the	  Process	  of	  Schooling13,	  on	   es	   pot	   observar	   l’ús	   inicial	   per	   part	   de	  l’autor	  de	  les	  nocions	  d’hegemonia,	  ideologia	  i	  educació.	  Recolzat	  en	  Lukács	  i	  Kosik,	  a	  partir	  de	   l’anàlisi	  dialèctica	  de	   la	   ideologia,	   identifica	   la	   falsa	  consciència	  com	  a	  producte	  de	  l’alienació.	  Aquesta	  idea	  permet	  a	  l’autor	  iniciar	  el	  camí	  cap	  a	  l’estudi	  de	  l’escola	  com	  un	  espai	  de	  producció	  i	  reproducció	  de	  les	  ideologies.	  En	  aquesta	  obra	   es	   fan	   notar	   les	   influències	   de	   l’Escola	   de	   Frankfurt	   en	   el	   moment	   que	  desenvolupa	   la	   noció	   d’hegemonia	   cultural	   i	   de	   producció	   de	   coneixement.	   En	  aquest	   sentit,	   la	   identificació	   del	   model	   de	   racionalitat	   positivista,	   basat	   en	   la	  cientificitat	  i	  l’objectivitat,	  es	  situa	  en	  la	  dimensió	  oposada	  al	  procés	  de	  construcció	  del	   subjecte	   en	   l’educació.	   Per	   altra	   part,	   l’obra	   Theory	   and	   Resistance	   in	  
Education14	  ens	  servirà	  per	  conèixer	  com	  l’autor	  ha	  redefinit	  la	  relació	  entre	  teoria	  i	   pràctica	   al	   camp	   de	   l’educació.	   Amb	   l’objectiu	   de	   crear	   una	   alternativa	   crítica,	  l’autor	   situa	   la	   seua	   proposta	   com	   un	   espai	   de	   confluència	   entre	   la	   teoria	   dels	  teòrics	  i	  els	  individus,	  que	  com	  a	  objecte	  d’aquesta	  teoria	  representen	  els	  agents	  de	  la	  pràctica.	  	  	   	  	   En	  el	  cas	  de	  Peter	  McLaren,	  observem	  una	   intensificació	  dels	  pressupòsits	  marxistes	   en	   relació	   a	   la	   rellevància	   dels	   postulats	   postmodernistes.	   Tenint	  present	   el	   gran	   ventall	   d’obres	   i	   articles	   escrits	   per	   l’autor,	   la	   comprensió	   i	   la	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  GIROUX,	   Henry	   A.	   Ideology,	  Culture	  and	   the	  Process	  of	   Schooling.	   Philadelphia,	   Temple	  University	  Press.	  1981.	  14	  GIROUX,	  H.	  Theory	  and	  Resistance	  in	  Education:	  A	  Pedagogy	  for	  the	  Opposition.	  Bergin	  &	  Garvey.	  1983.	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identificació	   del	   sentit	   en	   què	   ens	   parla,	   han	   estat	   fonamentals	   les	   entrevistes	  recollides	  a	  Rage	  and	  Hope15	  i	  Red	  Chalk16.	  	  	  	  
2.	  Gramsci	  	   Amb	  l’objectiu	  d’aproximar-­‐se	  a	  les	  bases	  teòriques	  de	  la	  pedagogia	  crítica,	  cal	  primer	   introduir	   les	  dimensions	  conceptuals	  de	   l’autor	  sard	  Antonio	  Gramsci,	  per	   tal	   de	   realitzar	   posteriorment	   una	   anàlisi	   de	   la	   seua	   influència	   sobre	   els	  projectes	  pedagògics	  de	  Paulo	  Freire,	  Henry	  Giroux	  i	  Peter	  McLaren.	  	  	  	  
2.1.	  Introducció	  al	  concepte	  d’hegemonia	  cultural	  en	  Gramsci	  	  Antonio	  Gramsci,	  activista,	   teòric	   i	   fundador	  del	  Partit	  Comunista	   Italià,	  és	  especialment	  rellevant	  en	  la	  tradició	  marxista	  del	  segle	  XX	  pel	  desenvolupament	  de	  la	   idea	   d’hegemonia	   a	   partir	   de	   les	   bases	   teòriques	   desenvolupades	   per	   Lenin.	  Interessat	   per	   com	   es	   reprodueix	   el	   poder,	   les	   seues	   anàlisis	   als	  Quaderns	   de	   la	  
presó	  sobre	   la	  Revolució	  Francesa,	   la	  Revolució	  Russa	  o	   la	  dictadura	   feixista,	   són	  casos	   a	   partir	   dels	   quals	   Gramsci	   desenvolupa	   la	   seua	   teoria	   de	   l’hegemonia.	  Analitzant	   el	   procés	   revolucionari	   rus,	   Gramsci	   s’interessa	   per	   comparar	   aquest	  procés	   amb	   la	   possibilitat	   revolucionària	   i	   el	   fracàs	   dels	   consells	   obrers	   en	   el	  territori	   italià.	  A	  partir	  d’una	  anàlisi	  minuciosa	  de	   l’estat,	   l’autor	  acaba	  concloent	  que	   el	   paper	   de	   la	   societat	   política	   i	   la	   seua	   relació	   amb	   la	   dimensió	   civil	   és	  essencial	  per	  concloure	   la	  diferent	  estratègia	  a	  seguir	  en	  el	   context	   italià.	   	  El	   seu	  anàlisi	  de	  l’hegemonia	  burgesa	  es	  dirigeix,	  per	  tant,	  a	  una	  concepció	  de	  poder	  que	  requereix	  tant	  de	  la	  reproducció	  de	  la	  dimensió	  coercitiva	  com	  del	  consens.	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  MCLAREN,	  Peter.	  Rage	  and	  Hope:	  Interviews	  with	  Peter	  Mclaren	  on	  War,	  Imperialism,	  and	  
Critical	   Pedagogy.	   Counterpoints	   Studies	   in	   the	   Postmodern	   Theory	   of	   Education.	   Peter	  Lang	  Publishing.	  2006.Vol.	  295.	  16	  MCLAREN,	  P.;	  RIKOWSKI,	  G.;	  HILL,	  D.;	  COLE,	  M.	  Red	  Chalk:	  on	  Schooling,	  Capitalism	  and	  
Politics.	  Brighton:	  The	  Institute	  for	  Education	  Policy	  Studies.	  2001.	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   Seguint	  la	  tradició	  marxista,	  Gramsci	  estableix	  que	  la	  consecució	  del	  poder	  polític	   en	   un	   moviment	   revolucionari	   requereix	   del	   control	   dels	   mitjans	   de	  producció,	  de	   la	   infraestructura	  econòmica.	  Però	  per	  a	   l’autor	  sard,	  especialment	  en	   el	   seu	   context,	   l’assalt	   al	   control	   de	   l’estat	   és	   un	   pas	   posterior	   al	  desenvolupament	   d’un	   clima	   cultural	   coherent	   amb	   el	   nou	   projecte	   hegemònic.	  S’està	  parlant	  de	  la	  direcció	  ideològica	  de	  la	  societat,	  de	  la	  superestructura	  político-­‐ideològica.	   En	   aquest	   sentit,	   l’autor	   veu	   necessari	   crear	   i	   mantenir	   una	   nova	  consciència,	   una	   nova	   visió.	   El	   dipòsit	   de	   la	   consciència	   és	   la	   cultura.	   Incorpora	  l’alta	   cultura,	   en	   un	   sentit	   estètic,	   i	   la	   cultura	   baixa,	   en	   el	   sentit	   de	   localitzar	   les	  normes	  i	  els	  discursos	  que	  configuren	  la	  vida	  diària.	  	  	  	  Com	  avançarem	  en	   les	  següents	  pàgines,	  el	  poder	  de	   l’estat	   i	   la	  subjugació	  de	   les	   classes	   subalternes	   al	   model	   de	   producció	   capitalista	   no	   sols	   es	   troba	  assentat	   pel	   control	   dels	   aparells	   repressius	   de	   l’estat,	   el	   que	   Gramsci	   anomena	  “societat	  política”.	  El	  poder	  polític	  requereix	  i	  es	  construeix	  en	  la	  cultura,	  d’ací	  que	  l’hegemonia	  cultural	  siga	  un	  procés	  en	  el	  que	  les	  classes	  dominants	  poden	  exercir	  el	   seu	   lideratge	   sobre	   les	   classes	   sotmeses	   a	   través	   del	   control	   del	   sistema	  educatiu,	  de	  les	  institucions	  religioses	  o	  dels	  	  mitjans	  de	  comunicació.	  	   	  	   Per	  a	  Gramsci,	  la	  supremacia	  d’un	  grup	  social	  es	  manifesta	  de	  dos	  maneres:	  d’una	   banda,	   amb	  domini,	   i	   de	   l’altra	   amb	  direcció	   intel·lectual	   i	  moral.	   Un	   grup	  social	  és	  dominant	  dels	  grups	  adversaris,	  als	  quals	  tendeix	  a	  sotmetre	  fins	  amb	  les	  forces	  armades,	   i	  és	  dirigent	  de	  grups	  afins	  i	  aliats.	  Un	  grup	  social	  pot	  i	  ha	  de	  ser	  dirigent	  des	  d’abans	  de	  conquerir	  el	  poder	  governamental	  -­‐i	  aquesta	  és	  una	  de	  les	  idees	  essencials	  de	   l’estratègia	  revolucionària	  de	  Gramsci.	  Després,	  quan	  exercita	  el	  poder	  es	  torna	  dominant	  encara	  que	  ha	  de	  continuar	  essent	  dirigent.	  	  	  	  L’hegemonia	   es	   reprodueix	   unificant	   un	   bloc	   social,	   creant	   una	   aliança	  política	  d’un	  conglomerat	  de	   classes	   socials	  diferents.	  Un	  bloc	   social	   no	  és	  per	   sí	  homogeni,	  sinó	  que	  es	  cohesiona	  mitjançant	  la	  política,	  la	  cultura	  i	  una	  ideologia	  o	  un	   sistema	   d’ideologies	   que	   impedeixen	   que	   els	   conflictes	   d’interessos,	  permanents,	  ixen	  a	  la	  llum.	  Però	  una	  vegada	  exploten,	  el	  sistema	  de	  poder	  entra	  en	  crisi,	  la	  ideologia	  dominant	  no	  és	  generalment	  acceptada	  i	  hi	  ha	  per	  tant	  una	  crisi	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de	  legitimació.	  En	  la	  postmodernitat,	  Jürgen	  Habermas	  ha	  parlat	  del	  bloc	  polític	  de	  l’Estat	   del	   Benestar,	   el	   qual	   pareix	   que	   entra	   en	   crisi.	   La	   consciència	   que	   aquest	  ordre	  reproduïa	  un	  repartiment	  igualitari	  de	  la	  riquesa	  social	  entre	  la	  població,	  la	  confiança	   majoritària	   en	   aquest	   ordre	   permetia	   mantenir	   la	   cohesió	   social	   al	  voltant	   de	   l’Estat.	   Però	   els	   beneficis	   socials	   compensaven	   les	   distribucions	  asimètriques	   de	   l’Estat;	   una	   vegada	   acabades	   aquestes	   iniciatives,	   la	   crisi	   de	  legitimació	  s’expandeix17.	  	  	  La	   crisi	   de	   l’hegemonia	   es	  manifesta	   quan,	   encara	  mantenint	   el	   seu	   propi	  domini,	   les	   classes	   socials	   políticament	   dominants	   no	   poden	   assolir	   la	   seua	  direcció	   sobre	   la	   resta	   de	   grups	   socials.	   Aquest	   és	   el	   camp	   en	   el	   qual	   la	   contra-­‐hegemonia	  es	  pot	  reproduir.	  	  	  	  
2.2.	   Conceptes	   que	   articulen	   la	   idea	   d’hegemonia	   cultural:	  
l’aportació	  de	  Gramsci	  al	  pensament	  teòric	  marxista	  	  	   Presentar	   les	   idees	  de	  Gramsci	   requereix	   tindre	  en	   compte	  dos	  premisses	  teòriques	   de	   l’autor	   que	   connecten	   amb	   l’evolució	   dels	   debats	   de	   la	   tradició	  marxista	   al	   segle	   XX.	   Primer,	   Gramsci	   rebutja	   la	   prioritat	   de	   la	   interpretació	  cruament	  materialista	  i	  economicista,	  que	  condueix	  a	  l’autor	  a	  una	  segona	  posició	  de	   resistència	   a	   la	   lectura	   de	   caràcter	  mecanicista	   en	   la	   teoria	   de	   la	   història	   de	  Marx.	   És	   en	   aquest	   aspecte	   del	   pensament	   de	   Gramsci	   on	   podem	   incorporar	  l’estudi	   de	   conceptes	   tals	   com	   la	   societat	   civil,	   l’hegemonia,	   el	   bloc	   històric	   o	   la	  guerra	   de	   moviment	   i	   de	   posicions.	   La	   seua	   conceptualització	   marxista	   de	   la	  superestructura,	   i	   l’atenció	   a	   aspectes	   de	   la	   vida	   social,	   no	   ha	   de	   ser	   interpretat	  com	  una	  exclusió	  completa	  dels	  factor	  materials.	  	  	  Gramsci	   pren	   els	   conceptes	   d’estructura	   i	   superestructura	   del	   marxisme	  però	  no	  els	  assigna	  un	  paper	  perifèric.	  L’estructura,	  per	  a	  gran	  part	  dels	  marxistes,	  consisteix	  en	  el	  conjunt	  de	  relacions	  econòmiques	  existents.	  Consideren,	  per	  tant,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  HABERMAS,	  Jürgen.	  Problemas	  de	  legitimación	  en	  el	  capitalismo	  tardío,	  Catedra,	  1999.	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que	   la	   superestructura	   político-­‐ideològica	   canviarà	   automàticament.	   Per	   a	  Gramsci,	   açò	   és	   el	   determinisme	   mecanicista.	   Per	   aquesta	   raó,	   la	   filosofia	   de	   la	  praxi	  s’encamina	  cap	  als	  processos	  de	  formació	  de	  la	  consciència	  revolucionària	  i	  assigna	   un	   paper	   preponderant	   als	   intel·lectuals	   que	   contribueixen	   a	   cimentar	   o	  cohesionar	  als	  grups	  socials	  als	  quals	  pertanyen.	  Tot	  i	  que	  reconeix	  la	  importància	  de	   les	   forces	   econòmiques	   o	   materials	   en	   el	   sorgiment	   de	   formacions	   socials,	  Norberto	  Bobbio	  recull	  un	  fragment	  d’una	  anàlisi	  que	  Antonio	  Gramsci	  realitzà	  al	  voltant	  de	  la	  relació	  entre	  l’estructura	  i	  la	  superestructura:	  	  
“Between	  the	  premise	  (economic	  structure)	  and	  the	  consequence	  of	  the	  
political	  organization,	  relations	  are	  by	  no	  means	  simple	  and	  direct:	  and	  
it	   is	   not	   only	   by	   economic	   facts	   that	   the	   history	   of	   a	   people	   can	   be	  
documented.	  It	  is	  a	  complex	  and	  confusing	  task	  to	  unravel	  its	  causes	  and	  
in	  order	   to	  do	   so,	   a	  deep	  and	  widely	  diffused	   study	  of	  all	   spiritual	  and	  
practical	  activities	  is	  	  needed”	  18.	  	  	   Aquest	   distanciament	   del	   més	   pur	   determinisme	   material	   avança	   la	   ja	  esmentada	  importància	  concedida	  a	  la	  dimensió	  o	  el	  rol	  de	  les	  idees	  i	  de	  la	  pràctica	  social	  en	  la	  relació	  base-­‐superestructura.	  Sense	  oblidar	  que	  Gramsci	  no	  renega	  del	  materialisme,	  redueix	  el	  seu	  protagonisme	  i	  afegeix	  el	  camp	  de	  les	  idees	  en	  aquesta	  dialèctica.	  On,	  doncs,	  es	  reprodueixen	  les	  idees?	  En	  la	  societat	  civil,	  considerada	  el	  motor	  de	  la	  història.	  L’aportació	  d’Antonio	  Gramsci	  al	  marxisme	  la	  trobem	  ací,	  en	  l’ampliació	  del	  concepte	  d’Estat.	  No	  sols	  el	   considerarà	  com	  una	  societat	  política,	  una	   dictadura	   o	   un	   aparell	   coercitiu,	   sinó	   com	   un	   equilibri	   d’aquesta	   societat	  política	  amb	  la	  societat	  civil.	  	  Gramsci	  articula	  el	  concepte	  de	  societat	  civil	  amb	  la	  finalitat	  de	  destacar	  la	  importància	   que	   tenen	   els	   elements	   superestructurals	   político-­‐ideològics	   en	   el	  canvi	  històric.	  Gramsci	  utilitza	  la	  noció	  de	  la	  societat	  civil	  per	  incloure	  una	  àmplia	  gama	   d’institucions,	   des	   de	   les	   organitzacions	   polítiques	   al	   sistema	   educatiu,	  passant	   pels	   mitjans	   de	   comunicació	   o	   la	   família.	   Aquestes	   entitats	   serien	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  BOBBIO,	   N.	   	   <<Gramsci	   and	   the	   conception	   of	   civil	   society>>.	   A:	   C.	   MOUFFE	   (ed.),	  
Gramsci	  and	  Marxist	  Theory,	  London,	  Routledge,	  1979,	  pp.	  21-­‐47.	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responsables	  de	  suportar	  o	  reproduir	  les	  visions	  del	  món,	  les	  filosofies	  o	  ideologies	  que	   permeten	   la	   dominació	   d’una	   formació	   sociopolítica	   particular.	   En	   altres	  paraules,	  la	  teoria	  i	  la	  ideologia	  serien	  centrals	  en	  el	  coneixement	  i	  la	  comprensió	  dels	   fenòmens	   socials.	   Cada	   filosofia	   recolza	   i	   pretén	   expandir	   la	   seua	  moralitat,	  motivant	   l’adhesió	   dels	   individus	   per	   construir	   una	   formació	   social	   nova.	   Les	  filosofies	   incrustades	   en	   la	   massa	   permetrien	   la	   subordinació	   a	   les	   classes	  dominants.	  	  	   	  	   Sembla	  clar	  que	  el	  sentit	  comú	  pot	  ser	  vist	  o	   interpretat	  com	  la	  concepció	  del	  món	  prevalent	  o	  la	  visió	  implícita	  en	  el	  grup	  social.	  També	  com	  la	  confirmació	  de	  la	  filosofia	  de	  la	  classe	  dominant	  en	  la	  posició	  social	  i	  cultural	  del	  conjunt	  de	  les	  masses.	   Per	   tant,	   l’autor	   interpreta	   aquestes	   institucions	   de	   què	   parlàvem	   com	  aquelles	  responsables	  de	  mantenir	  i	  reproduir	  el	  sentit	  comú.	  Aquesta	  cosmovisió	  és	  l’eina	  per	  donar	  coherència	  al	  conjunt	  de	  la	  societat	  i	  donar	  sentit	  a	  la	  dominació	  de	  la	  classe	  governant.	  	  Fins	   ací,	   l’aproximació	   de	   Gramsci	   a	   la	   noció	   de	   societat	   civil	   i	   de	  reproducció	   del	   sentit	   comú	   és	   un	   punt	   de	   referència	   per	   avaluar	   la	   distància	  teòrica	   que	   el	   mateix	   autor	   pren	   sobre	   les	   aportacions	   materialistes	   i	  reduccionistes	  per	  part	  del	  marxisme.	  Centrant-­‐nos	  en	  aquests	  conceptes,	  des	  d’un	  primer	  moment,	  no	  podem	  oblidar	  la	  insistència	  del	  paper	  de	  les	  idees	  i	  la	  cultura	  en	  la	  reproducció	  de	  l’hegemonia,	  així	  com	  la	  connexió	  inevitable	  amb	  la	  dimensió	  estructural,	  material,	  dels	  processos	  històrico-­‐socials.	  	  	  El	   concepte	   de	   “bloc	   històric”	   és	   de	   notable	   importància	   en	   aquest	   sentit.	  Des	   d’una	   lectura	   de	   Gramsci	   es	   pot	   entendre	   que	   el	   bloc	   històric	   és	   una	  congruència	   històrica	   entre	   les	   forces	  materials,	   les	   institucions	   i	   les	   ideologies.	  Més	   àmpliament,	   també	   suposa	  una	   aliança	  de	   les	  diferents	   classes	  organitzades	  políticament	  al	  voltant	  d’un	  conjunt	  d’idees	  hegemòniques,	  les	  quals	  aporten	  sentit	  a	  la	  direcció	  estratègica	  i	  cohesió	  social.	  Per	  a	  l’emergència	  d’un	  nou	  bloc	  històric,	  s’ha	   tindre	   en	   compte,	   més	   enllà	   del	   paper	   de	   la	   societat	   civil	   i	   econòmica,	   la	  necessitat	   de	   reproduir	   idees	   persuasives,	   arguments	   i	   iniciatives	   que	   permetin	  construir	  un	  nou	  bloc,	  catalitzar	  i	  desenvolupar	  les	  seues	  pròpies	  xarxes	  polítiques	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i	   organitzatives.	   Aquests	   conceptes	   poden	   ser	   analítics	   a	   l’hora	   de	   perseguir	  l’interès	   per	   conèixer	   la	   posició	   de	   la	   consciència	   subalterna	   en	   els	   processos	  hegemònics	  i	  contra-­‐hegemònics.	  	  Aquest	  últim	  paràgraf	  pot	  ser	  útil	  a	  l’hora	  de	  ressaltar	  la	  importància	  que	  té	  el	   sentit	   comú	   i	   la	   reproducció	   cultural	   en	   el	   procés	   de	   relacions	   hegemòniques.	  Gramsci	   relaciona	   el	   procés	   hegemònic	   del	   seu	   context	   amb	   l’habilitat	   que	   té	   la	  burgesia	   en	   mantenir	   la	   seua	   posició	   de	   dominació	   política.	   Per	   a	   Gramsci,	  l’exercici	   de	   poder	   o	   el	   lideratge	   era	   solament	   possible	   per	   la	   combinació	   de	   la	  coerció	   i	   el	   consens.	   La	   idea	   de	   consens	   i	   l’organització	   del	   consens	   són	  equiparades	  a	   l’hegemonia.	  Quan	  l’hegemonia	  s’assoleix,	  quan	  la	  societat	  civil	   i	   la	  societat	  política	  van	  de	  la	  mà,	  	  el	  “bloc	  històric”	  es	  presenta.	  	  	  L’hegemonia	   no	   és	   mai	   completa,	   sempre	   hi	   ha	   espais	   per	   combatre-­‐la.	  Aquesta	  és	  la	  contribució	  de	  Gramsci	  a	  la	  teorització	  de	  l’estratègia	  revolucionària.	  L’autor	  es	  recolza	  en	  una	  interpretació	  particular	  del	  combat.	  Estudiant	  els	  factors	  que	  es	  donaren	  a	  la	  revolució	  russa,	  connecta	  la	  importància	  de	  la	  societat	  civil	  en	  els	  països	  del	  capitalisme	  modern,	  com	  el	  cas	  d’Itàlia,	  amb	  el	  paper	  de	  la	  guerra	  de	  posicions:	  	  
	  
“In	   the	  most	  advanced	   [capitalist]	   states	   [...]	   civil	   society	  has	  become	  a	  
very	   complex	   structure,	   one	   which	   is	   resistant	   to	   the	   catastrophic	  
incursions	   of	   the	   immediate	   economic	   elements	   (crises,	   depressions,	  
etc.).	  The	   superstructures	  of	   civil	   society	  are	   like	   the	   trench-­‐systems	  of	  
modern	   warfare	   [...]	   at	   the	   moment	   of	   their	   advance	   and	   attack	   the	  
assailants	  would	  find	  themselves	  confronted	  by	  a	  line	  of	  defence	  which	  is	  
still	  effective”19.	  	  
	  Aquesta	  definició	  del	  poder	  recorda	  el	  concepte	  de	  soft	  power	  desenvolupat	  per	  part	  de	  Joseph	  Nye20.	  Amb	  l’objectiu	  d’analitzar	  i	  debatre	  el	  model	  realista	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  GRAMSCI,	   A.;	   HOARE,	   Q.;	   NOWELL-­‐SMITH.	   G.,	   Selections	   from	   the	   Prison	  Notebooks	   of	  
Antonio	  Gramsci.	  P.235	  .	  1971	  London:	  Lawrence	  &	  Wishart,	  1971,	  p.235.	  20	  NYE,	  Joseph.	  Soft	  Power:	  The	  means	  to	  success	  in	  world	  politics.	  2004	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relacions	   internacionals,	   la	   diferenciació	   de	   Nye	   entre	   hard	   power	   i	   soft	   power	  permet	   recuperar	   la	   idea	   de	   la	   societat	   civil	   com	   un	   espai	   crucial	   per	   a	   la	  reproducció	  de	  l’hegemonia.	  	  	  La	  guerra	  de	  posicions,	  entesa	  com	  el	  conflicte	  d’idees	  en	  el	  front	  cultural,	  és	  una	   estratègia	   que	   pretén	   penetrar	   i	   subvertir	   els	   complexos	  mecanismes	   de	   la	  difusió	  ideològica,	  intentant	  conquerir	  cada	  espai	  de	  les	  agències	  de	  la	  societat	  civil	  i	  construint	  així	  la	  contra-­‐hegemonia	  subalterna.	  Específicament,	  l’autor	  assenyala	  la	   importància,	  en	  aquest	  procés,	  del	   lideratge	  dels	   intel·lectuals.	  El	  plantejament	  d’una	   politització	   integral	   del	   rol	   de	   l’intel·lectual	   és	   essencial	   en	   la	   idea	   d’una	  revolució	   com	   a	   dialèctica	   i	   combat	   ideològic	   liderat	   pels	   intel·lectuals	   dels	  diferents	  grups	  socials	  contemporanis.	  	  	  	  
2.3.	   L’educació	   i	   el	   paper	   dels	   intel·lectuals	   en	   el	   pensament	   de	  
Gramsci	  	   La	   contribució	   de	   Gramsci	   a	   la	   valorització	   del	   paper	   que	   juga	   l’acció	  educativa	  ha	  de	   ser	   analitzada	   tenint	   en	   compte	  el	  marc	  de	   l’estudi	  que	  Gramsci	  realitza	   sobre	   l’Estat	   modern	   burgès.	   En	   analitzar	   el	   procés	   d’unificació	   de	   la	  burgesia	  francesa	  i	  la	  seua	  transformació	  en	  govern,	  destaca	  el	  paper	  dels	  jacobins	  a	  l’hora	  de	  crear	  aquesta	  burgesia	  com	  a	  classe	  dominant,	  aglutinant	  al	  seu	  voltant	  les	  forces	  socials.	  La	  realització	  de	  l’hegemonia	  està	  marcada	  pel	  desenvolupament	  de	   la	   societat	   civil	   i	   les	   institucions	   a	   través	   de	   les	   quals	   el	   consens	   s’organitza	  permanentment.	  Amb	  el	  feixisme,	  però,	  Gramsci	  considera	  que	  aquesta	  burgesia	  ja	  no	  és	  reconeguda	   i	   s’obren,	  en	  aquest	  cas,	  processos	  de	  crisi	  de	   l’hegemonia	  o	   la	  crisi	   de	   l’Estat	   en	   el	   seu	   conjunt.	   Tal	   com	   Gramsci	   la	   interpreta,	   la	   crisi	   de	  l’hegemonia	   és,	   aleshores,	   una	   crisi	   	   de	   l’Estat	   i	   de	   les	   formes	   d’organització	  político-­‐ideològica	  i	  cultural	  de	  la	  classe	  dirigent21.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  GRAMSCI,	  Antonio.	  Op.cit..	  Q.13,	  nota	  22,	  p.52	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D’això	  últim	  se’n	  poden	  extraure	  dues	  conclusions.	  Per	  una	  part,	  la	  burgesia,	  en	   tant	   que	   classe	   revolucionària	   de	   la	   modernitat,	   en	   tant	   que	   organisme	   en	  continu	   moviment	   i	   capaç	   d’absorbir	   culturalment	   i	   econòmicament	   a	   tota	   la	  societat,	   transforma	   les	   antigues	   funcions	  de	   l’estat	   en	  un	  nou	  estat	  modern	  que	  representarà	  una	  nova	  etapa	  de	  desenvolupament	  històric.	  Una	  transformació	  que	  requereix	   d’un	   procés	   de	   racionalització	   de	   l’Estat	   perquè	   la	   seua	   funció	   serà	  educar	  i	  formar	  ètica	  i	  moralment	  a	  la	  població	  en	  el	  nou	  model	  de	  producció,	  per	  poder	   així	   reproduir	   una	   concepció	   del	   món	   que	   doni	   coherència	   al	   nou	  model	  productiu.	  	  	  I	  per	  l’altra,	  Gramsci	  localitza	  la	  reproducció	  de	  l’hegemonia	  en	  la	  dimensió	  educativa,	   pedagògica.	   Aquest	   espai	   és	   essencial	   perquè	   s’estableix	   d’acord	   a	   la	  intersubjectivitat,	   a	   l’activitat	   del	   subjecte	   individual	   i	   col·lectiu.	   Una	   relació	  pedagògica	   no	   es	   limita	   a	   l’àmbit	   escolar,	   sinó	   que	   per	   assolir	   la	   unitat	   moral	   i	  cultural	  sobre	  la	  base	  d’allò	  comú,	  cal	  que	  aquesta	  activitat	  pedagògica	  es	  doni	  en	  la	  totalitat	  de	  la	  societat	  i	  en	  cada	  individu.	  Si	  tenim	  present	  aquest	  aspecte,	  podem	  entendre	   com	   la	   societat	   civil	   reprodueix	   l’hegemonia.	   És	   l’espai	   de	   comunicació	  dels	  subjectes,	   i	  és	   també	   l’espai	  on	   la	  classe	  governant	  pretén	   introduir	  els	  seus	  interessos	  particulars	  en	  forma	  d’interessos	  generals.	  La	  societat	  civil	  reprodueix	  l’exercici	   de	   l’hegemonia,	   exerceix	   una	   pressió	   col·lectiva,	   buscant	   obtenir	   els	  resultats	  en	  la	  formació	  de	  les	  maneres	  de	  pensar	  i	  d’obrar.	  	  	  Gramsci	  relaciona	   l’activitat	  pedagògica	  amb	  una	  dimensió	  de	  reproducció	  de	  l’hegemonia	  en	  el	  marc	  del	  procés	  d’universalització	  dels	  interessos	  econòmico-­‐corporatius	   d’una	   determinada	   classe	   social.	   Perquè	   aquests	   interessos	  s’universalitzin	  es	  requereix	  que	  aquest	  grup	  social	  assoleixi	  l’hegemonia	  i	  el	  sentit	  comú.	   L’assimilació	   d’aquests	   interessos	   per	   part	   dels	   subalterns	   és	   la	   gran	  preocupació	  de	  Gramsci.	  Una	  cosa	  és	  que	  aquest	  consentiment	  es	   trobe	  en	  grups	  particulars,	  però	  altra	   cosa	  és	   la	   seua	  presència	  en	  gran	  part	  de	   la	   totalitat	  de	   la	  societat.	   Aquesta	   raó	   motiva	   a	   Gramsci	   a	   assenyalar	   que,	   junt	   a	   la	   crisi	   de	   la	  capacitat	   de	   direcció	   per	   part	   de	   l’Estat	  modern,	   també	   es	  manifesta	   la	   crisi	   per	  part	  dels	  subalterns	  en	  el	  moment	  de	  construir	  un	  projecte	  hegemònic	  alternatiu.	  L’autor	   s’enfronta	   a	   la	   problemàtica	   plantejada,	   de	   manera	   que	   destaca	   la	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importància	  de	  les	  institucions	  i	  els	  dispositius	  de	  caràcter	  burgès.	  Per	  a	  Gramsci,	  aquests	  espais	  on	  es	   construeix	  el	   sentit	   comú	  desenvolupen	  una	  actitud	  contra-­‐revolucionària.	   Aquest	   argument	   es	   recolza	   en	   la	   identificació	   de	   la	   racionalitat	  burgesa	   amb	   la	   dicotomia	   entre	   l’esfera	   del	   pensament	   i	   l’esfera	   de	   l’acció.	   La	  independència	  entre	  la	  paraula	  i	  la	  pràctica	  és	  el	  motiu	  pel	  qual	  els	  subalterns	  han	  assimilat	  els	  interessos	  corporatius	  de	  la	  burgesia.	  	  	  Una	   anàlisi	   més	   profunda	   d’aquesta	   problemàtica	   ens	   condueix	   a	   la	  introducció	   de	   la	   idea	   de	   la	   “filosofia	   espontània”.	   Per	   a	   Gramsci,	   si	   tothom	   és	  filòsof	   és,	   principalment,	   perquè	   existeix	   una	   filosofia	   en	   estat	   pràctic	   en	   el	  llenguatge,	   en	   el	   sentit	   comú,	   en	   el	   que	  Gramsci	   anomena	   “folklore”,	   entès	   en	   el	  sentit	  més	  ampli	  de	  sistemes	  de	  creences,	   superstició,	  opinió,	   formes	  de	  veure	  el	  món	  i	  actuar.	  La	  noció	  de	  “filosofia	  espontània”	  expressa	  un	  terme	  que	  reagrupa	  el	  conjunt	  dels	  sentiments,	  de	  les	  formes	  de	  vida	  i	  de	  pensament,	  característics	  de	  les	  capes	   subalternes	   i	   que	   dóna	   pas	   a	   una	   història	   de	   les	   classes	   subalternes.	  D’aquesta	   forma,	   Gramsci	   extrau	   del	   sentit	   comú	   els	   elements	   difosos	   i	   genèrics	  d’una	   època	   determinada	   en	   un	   espai	   popular	   donat.	   En	   la	   societat	   conviuen	  diferents	   concepcions	   del	   món,	   diferents	   ideologies.	   L’activitat	   intel·lectual	   dels	  individus	   provoca	   que	   aquests	   s’apropien	   d’aquestes	   concepcions,	   facin	   una	  lectura	   subjectiva	   que	   podrà	   ser	   espontània	   o	   crítica.	   La	   conducta	   col·lectiva,	   la	  norma	  cultural	  hegemònica,	  és	  una	  concepció	  del	  món	  que	  l’autor	  identifica	  amb	  la	  filosofia	  espontània.	  	  	  L’aportació	  de	  Gramsci	  en	  aquest	  sentit	  és	  la	  incorporació	  de	  la	  filosofia	  de	  la	   praxi,	   entesa	   com	   el	   materialisme,	   com	   l’activitat	   o	   la	   filosofia	   crítica	   de	   la	  societat.	  L’objectiu	  és	  el	  següent:	  	  	  
“...crear	   un	   concepto	   particular	   de	   la	   vida	   y,	   críticamente	   en	   conexión	  	  
con	  el	  trabajo	  cerebral,	  elegir	  la	  esfera	  propia	  de	  la	  actividad,	  participar	  
vivamente	   de	   la	   creación	   de	   la	   historia	   del	   mundo,	   ser	   guías	   de	   sí	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mismos	   y	   no	   aceptar	   ya,	   pasivamente	   e	   irreflexivamente,	   la	   impronta	  
ajena	  a	  nuestra	  propia	  personalidad”22.	  	  Aquest	   últim	   paràgraf	   introdueix	   les	   preocupacions	   de	   l’autor	   sard	   al	  voltant	   de	   les	   contradiccions	   entre	   la	   consciència	   teòrica,	   o	   la	   paraula,	   i	   la	  consciència	   pràctica,	   o	   l’acció.	   La	   contradicció	   d’aquestes	   dimensions	   permet	   la	  dispersió,	   la	   passivitat	   o	   l’esperit	   acrític.	   La	   inexistència	   de	   la	   reflexivitat	   en	   la	  filosofia	  espontània,	  en	  el	  sentit	  comú,	  permet	  als	  grups	  dominants	  instal·lar	  el	  seu	  propi	   interès	   en	   les	   masses.	   Gramsci	   localitza	   l’estat	   de	   passivitat	   política	   en	   la	  dicotomia	   indissoluble	   entre	   la	   dimensió	   teòrica	   i	   la	   pràctica.	   El	   paper	   de	   la	  filosofia	  de	  la	  praxi	  es	  recolzaria,	  per	  tant,	  en	  la	  incorporació	  de	  la	  crítica	  per	  part	  d’un	   front	   cultural.	   En	   la	   unió	   de	   la	   teoria	   i	   la	   practica	   per	   crear	   un	   sòlid	   bloc	  intel·lectual	  proletari	  contra-­‐hegemònic23.	  	  	  La	   reproducció	  del	   clima	  cultural	   i	   la	   formació	  del	   sentit	   comú	  hegemònic	  passa	   en	   gran	   part	   per	   l’escola,	   així	   com	   per	   altres	   institucions	   i	   activitats	   de	   la	  dimensió	  civil.	  En	  tant	  que	  organització	  del	  consens	  social,	  reproductora	  en	  el	  seu	  interior	  de	   la	  dialèctica	  entre	  coerció	   i	  consens,	   l’escola	  és	  una	  de	   les	  estructures	  materials	   de	   la	   ideologia 24 .	   Es	   troba	   destinada	   a	   mantenir,	   defensar,	   o	  desenvolupar	  el	   front	   teòric	   i	   ideològic	  de	   la	  burgesia	  que	  pretén	   influir	  sobre	   la	  opinió	   pública	   directa	   o	   indirectament.	   Les	   escoles	   sorgeixen	   de	   la	   necessitat	  burgesa	   de	   crear	   els	   seus	   propis	   intel·lectuals.	   És	   un	   servei	   públic	   de	   formació	   i	  contractació	   d’intel·lectuals	   orgànics	   a	   l’ordre	   burgès,	   una	   producció	  d’intel·lectuals	   que	   es	   correspon	   a	   les	   necessitats	   històriques	   per	   al	  desenvolupament	  de	  les	  forces	  productives.	  	  	  S’ha	   esmentat	   que	   Gramsci	   considera	   que	   tots	   els	   individus	   són	  intel·lectuals,	   així	   com	   que	   tots	   els	   individus	   són	   filòsofs.	   D’aquesta	   manera	   es	  planteja	  el	  punt	  de	  recolzament	  per	  parlar	  d’una	  unió	  entre	  “homo	  faber”	  i	  “homo	  sapiens”.	   En	   aquest	   sentit,	   per	   a	   Gramsci	   no	   té	   sentit	   parlar	   de	   no-­‐intel·lectuals,	  perquè	   tots	   els	   individus	   reprodueixen	   un	   treball	   intel·lectual	   tant	   en	   el	   treball	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  GRAMSCI,	  Antonio.	  La	  Formación	  de	  los	  Intelectuales.	  Ediciones	  Callejón.	  1967,	  p,	  61-­‐62	  23	  Ibid.	  p,	  73.	  24	  GRAMSCI,	  Antonio.	  La	  alternativa	  pedagógica.	  Ed.	  Fontamara.	  1981.	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mental	   com	   en	   el	   treball	   físic.	   No	   existeixen	   els	   no-­‐intel·lectuals	   perquè	   separar	  allò	  manual	  d’allò	   intel·lectual	  seria	  com	  separar	  el	  pla	  de	   les	   idees	  del	  món	  real,	  del	  qual	  són,	  dialècticament,	  reflex.	  Al	  mateix	  temps,	  la	  noció	  d’intel·lectual	  orgànic	  representa	  als	   intel·lectuals	  que	  tenen	  un	  origen	  en	  una	  classe	   i	  que	  ajuden	  en	   la	  direcció	  de	  les	  idees	  i	  les	  aspiracions	  de	  la	  classe	  a	  la	  qual	  pertanyen.	  	  	  	  Els	   intel·lectuals	  són	   treballadors	  del	  grup	  dominant,	  a	  qui	   se’ls	  assigna	   la	  direcció	   de	   les	   activitats	   organitzatives	   i	   la	   formació	   del	   consens	   espontani.	   La	  importància	  del	  consens	  i	  de	  la	  seua	  organització	  explica	  la	  necessitat	  històrica	  que	  els	  grups	  socials	  creïn	  els	  seus	  propis	  intel·lectuals.	  	  	  En	  l’estratègia	  revolucionària	  que	  Antonio	  Gramsci	  analitza	  en	  relació	  al	  seu	  context,	  el	  projecte	  de	  transformació	  del	  capitalisme	  al	  socialisme	  necessita	  de	   la	  participació	  de	  les	  masses.	  L’estratègia	  revolucionària	  duta	  a	  terme	  al	  territori	  rus	  per	  part	  de	  Lenin	  i	  els	  bolxevics	  no	  es	  pot	  aplicar	  a	  la	  situació	  italiana	  en	  el	  context	  d’un	   país	   capitalista	   avançat.	   L’anàlisi	   de	   la	   relació	   i	   la	   tensió	   entre	   la	   societat	  política	  i	  la	  societat	  civil,	  així	  com	  la	  necessitat	  de	  plantejar	  un	  guerra	  de	  posicions,	  condueix	  a	  Gramsci	  a	  situar	  els	  intel·lectuals	  al	  bell	  mig	  del	  procés	  de	  construcció	  del	  nou	  subjecte	  que	  composi	  la	  nova	  hegemonia.	  	  	  L’objectiu	  de	  l’intel·lectual	  orgànic	  és	  crear	  i	  mantenir	  una	  nova	  concepció	  o	  ideologia	  orgànica.	  Ha	  d’expandir	  el	  seu	  nivell	  intel·lectual	  a	  tot	  el	  seu	  grup	  social	  amb	  l’objectiu	  de	  crear	  un	  bloc	  intel·lectual	  i	  moral	  que	  faja	  políticament	  possible	  el	   progrés	   intel·lectual	   de	   la	  massa.	   La	   comunió	   entre	   el	   subjecte	   individual	   i	   el	  subjecte	  col·lectiu	  es	  troba	  en	  el	  paper	  pedagògic	  dels	  intel·lectuals	  i	  les	  relacions	  educatives.	  	  	  Gramsci	  destaca	  en	   la	  nota	  33	  del	  Quadern	  4,	   titulada	  “El	  paso	  del	  saber	  al	  
comprender	  al	  sentir	  y	  viceversa	  del	  sentir	  al	  comprender	  al	  saber””25,	  que	  l’objectiu	  és	  unir	  el	  saber	   i	  el	  sentir.	  Gramsci	  realitza	  una	   important	  distinció	  entre	  aquells	  que	  saben	  –els	  intel·lectuals-­‐	  i	  aquells	  que	  simplement	  senten	  –el	  poble.	  Interpreta	  que	  l’element	  popular	  sent	  però	  no	  sempre	  coneix	  o	  entén;	  en	  canvi,	  l’intel·lectual	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  GRAMSCI,	  Antonio.	  Op.cit..	  1981.	  Q.	  4,	  nota	  33,	  p.164.	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té	  accés	  al	   coneixement	  però	  no	  sempre	  entén	  ni	   sent.	  En	  aquest	   sentit,	  Gramsci	  afegeix:	  	  	  
“If	   the	   relationship	   between	   intellectuals	   and	   people-­‐nation	   [...]	   is	  
provided	   by	   an	   organic	   cohesion	   in	   which	   feeling-­‐passion	   becomes	  
understanding	   and	   thence	   knowledge	   (not	  mechanically	   but	   in	   a	   way	  
that	   is	   alive),	   then	   and	   only	   then	   is	   the	   relationship	   one	   of	  
representation.	  Only	  then	  can	  there	  take	  place	  an	  exchange	  of	  individual	  
elements	  between	  the	  rulers	  and	  ruled,	   leaders	   [dirigenti]	  and	   led,	  and	  
can	   the	   shared	   life	   be	   realised	  which	   alone	   is	   a	   social	   force	   -­‐with	   the	  
creation	  of	  the	  historical	  bloc”26.	  	  	  
3.	  Paulo	  Freire	  	   Una	   vegada	   analitzat	   el	   paper	   de	   l’educació	   i	   la	   cultura	   en	   el	   pensament	  d’Antonio	  Gramsci,	  a	  continuació	  es	  realitzarà	  una	  anàlisi	  de	  la	  connexió	  entre	  les	  idees	  de	  l’autor	  sard	  i	  les	  aportacions	  teòriques	  del	  pensament	  pedagògic	  de	  Paulo	  Freire.	  La	  intenció	  és	  relacionar	  les	  nocions	  de	  Freire	  sobre	  el	  diàleg	  i	  la	  praxi	  amb	  el	  projecte	  teòric	  plantejat	  per	  Gramsci.	  La	  lectura	  i	  la	  interpretació	  de	  l’hegemonia	  cultural	  de	  tall	  gramscià	  apareix	  en	  els	  primers	  escrits	  de	  Paulo	  Freire	  durant	  un	  període	   d’intens	   conflicte	   polític	   en	   què	   les	   lluites	   de	   classes	   a	   l’Amèrica	   Llatina	  adquireixen	   una	   força	   expressiva	   a	   partir	   de	   l’expansió	   de	   les	   dictadures	   i	   de	  l’entrada	  de	  capital	  nord-­‐americà	  amb	  la	  construcció	  de	  l’Alianza	  para	  el	  Progreso.	  Fer	  una	  breu	  referència	  al	  període	  històric	  en	  el	  qual	  es	  desenvolupa	  la	  proposta	  de	  Freire	  és	  de	  suma	   importància	  per	  entendre	   les	  aportacions	  que	  aquest	  autor	  realitza	  als	  camps	  de	  l’educació	  i	  la	  política.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26	  GRAMSCI,	  A.;	  HOARE,	  Q.;	  NOWELL-­‐SMITH.	  G.,	  Op.cit.	  1971.p.767-­‐768.	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3.1	  Paulo	  Freire	  i	  Amèrica	  Llatina	  	   El	  període	  entre	  els	  anys	  seixanta	  i	  setanta	  a	  Amèrica	  Llatina	  fou	  marcat	  per	  fets	   interrelacionats	   entre	   els	   quals	   podem	   destacar	   el	   triomf	   de	   la	   Revolució	  Cubana	   o	   la	   construcció	   del	   projecte	   de	   l’Aliança	   per	   al	   Progrés.	   Aquest	   últim	  element	   representa	   un	   gran	   recolzament	   financer	   nord-­‐americà	   que	   implica	  l’aplicació	   d’un	   ampli	   ventall	   de	   programes	   econòmics,	   polítics	   i	   educatius	   a	   la	  regió.	   Podem	  assenyalar	  dos	   aspectes	   essencials	  que	   caracteritzen	   el	   capitalisme	  perifèric	   a	   Llatinoamèrica.	   D’una	   banda,	   el	   recolzament	   a	   la	   reforma	   agrària	  tractava	  de	  descentralitzar	  el	  poder	  de	  la	  burgesia	  local.	  D’altra	  banda,	   l’expansió	  del	   procés	   d’industrialització	   a	   través	   de	   les	   importacions	   i	   l’entrada	   del	   capital	  nord-­‐americà	  a	  partir	  de	  la	  instal·lació	  de	  les	  corporacions	  multinacionals.	  	  	  Per	   això,	   la	   proposta	   educativa	   de	   Freire,	   concebuda	   com	   a	   pràctica	  alliberadora,	  era	  una	  opció	  atractiva	  per	  a	  qui	  anava	  dirigida:	  els	  oprimits,	  inserts	  en	   la	   cultura	   del	   silenci	   del	   capitalisme	   perifèric.	   La	   contribució	   teòrica	   a	   la	  naturalesa	  política	  de	  l’educació	  adquireix	  un	  grau	  de	  maduresa	  a	  partir	  de	  la	  seua	  experiència	   xilena.	   Com	   ens	   introdueix	   l’actual	   president	   de	   l’Institut	   Freire,	  Moacir	   Gadotti,	   la	   seua	   estada	   a	   Xile	   és	   la	   peça	   fonamental	   per	   explicar	   la	  consolidació	  de	  la	  seua	  obra.27	  	  El	  1969,	  a	  La	  educación	  como	  práctica	  de	  la	  libertad28,	  i	  com	  a	  conseqüència	  de	   la	   seua	   anàlisi	   de	   la	   societat	   brasilera,	   Freire	   defensa	   que	   les	   persones	   estan	  excloses	  de	  la	  seua	  relació	  amb	  el	  món,	  no	  són	  partícips	  del	  procés	  de	  construcció	  de	   la	  seua	  pròpia	  història.	  Paulo	  Freire	   interpreta	  que	   l’hegemonia	  es	  reprodueix	  en	  gran	  part,	   gràcies	  a	   la	  dimensió	  que	  adquirix	   la	  història	   i	   la	   cultura.	  Aquestes	  dimensions	   són	   part	   de	   la	   naturalesa	   humana,	   però	   en	   el	   cas	   que	   es	   negui,	   les	  persones	  passen	  a	  ser	  simples	  objectes.	  Paulo	  Freire	  entén	  que	  significa	  la	  mort	  del	  subjecte.	  Per	  tant,	  l’objectiu	  és	  lliurar-­‐se	  de	  l’opressor,	  lluitar	  per	  la	  humanització	  i	  la	   reconstrucció	   del	   subjecte.	   En	   aquesta	   obra,	   és	   important	   com	   identifica	   la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27	  GADOTTI,	  Moacir.	  <<La	  pedagogia	  de	  Paulo	  Freire	  y	  el	  proceso	  de	  democratización	  en	  el	  Brasil:	  algunos	  aspectos	  su	  teoría,	  de	  su	  método	  y	  de	  su	  praxis>>	  A:	  Educación,	  Ciudadanía	  
Y	  Democracia.Barcelona	  Octaedro	  Editorial,	  2006.	  28	  FREIRE,	  Paulo.	  La	  educación	  como	  práctica	  de	  la	  libertad.	  Siglo	  XXI	  Editores.	  1978.	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vertadera	  educació	  amb	  la	  praxi,	  la	  reflexió	  i	  l’acció	  de	  l’individu	  sobre	  el	  món	  per	  transformar-­‐lo.	   En	   conseqüència,	   la	   tensió	  que	   ara	   es	  presenta	   entre	   l’opressor	   i	  l’oprimit,	   i	   ja	   no	   sols	   entre	   la	   burgesia	   i	   la	   classe	   treballadora,	   s’emmarca	   en	   els	  conceptes	  de	  dependència	  i	  alliberament.	  	  	  L’aproximació	   al	   conflicte	   entre	   l’opressor	   i	   l’oprimit	   per	   part	   de	   Paulo	  Freire	  ha	  canviat	  al	  llarg	  de	  la	  seua	  producció	  literària:	  	  	  “Houve	  um	  momento	  na	  minha	  vida	  de	  educador	  em	  que	  eu	  não	  falava	  
sobre	   política	   e	   educação.	   Foi	   o	   meu	   momento	   mais	   ingênuo.	   Houve	  
outro	  momento	   em	  que	   comecei	   a	   falar	   sobre	   os	   aspectos	   políticos	   da	  
educação.	   Esse	   foi	   o	   momento	   menos	   ingênuo,	   quando	   escrevi	   a	  
Pedagogia	   do	   oprimido.	   No	   segundo	   momento,	   entretanto,	   eu	   ainda	  
pensava	  que	  a	  educação	  não	  era	  política,	  mas	  que	  só	  tinha	  um	  aspecto	  
político.	   Hoje,	   no	   terceiro	   momento,	   para	  mim,	   a	   educação	   é	   política.	  
Hoje,	  digo	  que	  educação	  tem	  a	  qualidade	  de	  ser	  política,	  o	  que	  modela	  o	  
processo	  de	  aprendizagem.	  A	  educação	  é	  política	  tem	  educabilidade”29	  	  
	   Les	   contribucions	  per	  part	  de	   la	   teoria	  de	   la	  dependència,	  que	  apareix	  als	  cercles	   acadèmics	   d’aquella	   època	   a	   Llatinoamèrica,	   en	   concret	   a	   Brasil,	   són	  incorporades	  al	  pensament	  de	  Freire30.	  En	  l’anàlisi	  que	  el	  pedagog	  brasiler	  realitza	  sobre	  la	  reproducció	  de	  l’opressió	  en	  el	  sistema	  educatiu,	  observa	  que	  l’explotació	  s’afavoreix	  per	  una	  relació	  vertical	  i	  unidireccional	  entre	  l’educand	  i	  l’educador.	  El	  model	   educatiu	   a	   Brasil,	   anomenat	   per	   l’autor	   com	   “educació	   bancària”,	   promou	  una	  pràctica	  educativa	  que	  situa	  a	  l’educador	  i	  l’educand	  en	  esferes	  de	  participació	  diferents,	  on	  els	  continguts	  es	  mantenen	  fixos	  i	  la	  pràctica	  dialògica	  destaca	  per	  la	  seua	  absència.	  	  	  La	  pedagogia	  de	   l’alliberament,	  que	  s’alimenta	  d’un	  procés	  d’aprenentatge	  dialògic,	  permetrà	  dissoldre	  aquesta	  dicotomia.	  La	  lectura	  de	  les	  obres	  de	  tradició	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29	  FREIRE,	  P.,	  SHOR,	  I.,	  Medo	  e	  Ousadia:	  O	  cotidiano	  do	  professo.	  Rio	  De	  Janeiro:	  Paz	  E	  Terra.	  1987.,	  p.	  75-­‐76.	  30	  CARDOSO,	   F.H.,	   FALETTO,	   E.	   Dependencia	   y	   Desarrollo	   en	   América	   Latina.	   Siglo	   XXI.	  Mexico.	  1969;	  FURTADO,	  Celso.	  Desarrollo	  y	  Subdesarrollo.	  Eudeba.	  1964.	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marxista	  i	  gramsciana,	  sobretot	  durant	  la	  seua	  estada	  a	  Xile,	  permet	  a	  Paulo	  Freire	  entrar	   en	   contacte	   amb	   les	   aportacions	   teòriques	   que	   emfasitzen	   la	   dimensió	  cultural	   en	   l’anàlisi	   de	   l’estratègia	   revolucionària.	   Aquesta	   versió	   culturalista	   del	  marxisme,	   es	   contextualitza	   en	   el	   procés	   de	   crítica	   al	   marxisme	   economicista	   o	  determinista.	  Els	  conceptes	  adquirits	  fruit	  d’aquestes	  lectures	  aniran	  fent	  madurar	  el	  marc	  teòric	  de	  Paulo	  Freire.	  El	  concepte	  de	  praxi,	  el	  condicionant	  històric	  i	  social	  de	   l’individu,	   la	   seua	   visió	   de	   la	   ideologia,	   la	   teoria	   de	   classes,	   la	   crítica	   del	  capitalisme	   i,	   amb	  gran	   força,	   l’element	  de	   la	  subjectivitat	  en	   la	  cultura	  marxista,	  són	  llegits	  a	  través	  d’autors	  com	  Marx,	  Gramsci,	  Lukács	  o	  Amílcar	  Cabral.	  	  	  La	   influència	   de	   Karl	  Marx	   en	   l’obra	   de	   Paulo	   Freire	   es	   fa	   notar	   des	   d’un	  primer	  moment.	  En	  la	  pedagogia	  de	  l’oprimit	  i	  el	  context	  d’opressió	  social,	  l’autor	  introdueix	   per	   primera	   vegada	   la	   noció	   de	   “classe”,	   tot	   i	   que	   aquesta	   encara	   no	  funciona	   com	   una	   categoria	   analítica	   en	   el	   seu	   discurs.	   En	   l’obra	  Acción	   cultural	  
para	  la	  libertad	  y	  otros	  escritos31,	  l’educació	  comença	  a	  ser	  entesa	  des	  de	  la	  mateixa	  conflictivitat	  de	  classes.	  Com	  a	  acte	  de	  coneixement	  de	  classe,	  l’educació	  busca	  les	  eines	  de	  mobilització	  i	  organització	  dels	  oprimits.	  	  	  	  Tornant	   a	   la	   importància	   del	   concepte	   marxista	   d’ideologia,	   a	   partir	   dels	  
Manuscrits	  econòmico-­‐filosòfics	  de	  184432	  la	  ideologia	  és	  entesa	  com	  un	  conjunt	  de	  creences	   i	   idees	   que	   legitimen	   una	   determinada	   configuració	   social.	   Freire	  connecta	  amb	   la	  Teoria	  Crítica	  en	  destacar	  el	  paper	  de	   la	  cultura	  en	  el	  procés	  de	  reproducció	  del	  poder.	  Oposat	  a	   la	   interpretació	  estructuralista	  d’Althusser,	  situa	  la	  ideologia,	  el	  discurs	  i	  les	  idees	  en	  el	  centre	  de	  la	  transformació	  revolucionària.	  La	  ideologia	  sols	  es	  pot	  combatre	  amb	  les	  mateixes	  armes:	  el	  pensament	  i	  les	  idees.	  	  	  	  	  En	  aquest	  sentit,	  l’alliberament	  de	  Freire	  es	  centra	  en	  la	  praxi	  de	  la	  paraula,	  en	   la	   praxi	   dialògica	   que	   té	   com	   a	   objectiu	   criticar	   les	   creences	   assentades	   i	   les	  cosmovisions	  hegemòniques.	  György	  Lukács	  assenyala	  aquesta	  mateixa	  idea	  quan	  afirma	  que	  la	  lluita	  alliberadora	  no	  solament	  es	  pot	  buscar	  en	  la	  realitat	  econòmica,	  sinó	  que,	  en	  el	  mateix	  sentit	  que	  Gramsci,	  s’ha	  de	  buscar	  en	  el	  camp	  de	  les	  idees:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  FREIRE,	  Paulo,	  Acción	  cultural	  para	  la	  libertad.	  Freire.	  Tierra	  Nueva,	  1983.	  32	  MARX,	  Karl.	  Los	  Manuscritos	  económico-­‐filosóficos	  de	  1844.	  Biblioteca	  Virtual	  Espartaco.	  2001.	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“El	   proletariado	   se	   realiza	   a	   sí	   mismo	   al	   suprimirse	   y	   superarse,	   al	  
combatir	  hasta	  el	   final	   su	   lucha	  de	  clase	  y	  producir	  así	   la	   sociedad	  sin	  
clases.	   La	   lucha	   por	   esta	   sociedad	   [...]	   no	   es	   solo	   una	   lucha	   con	   el	  
enemigo	  externo,	  con	  la	  burguesía,	  sino	  también	  y	  al	  mismo	  tiempo	  una	  
lucha	   del	   proletariado	   consigo	   mismo,	   con	   los	   efectos	   destructores	   y	  
humillantes	   del	   sistema	   capitalista	   en	   su	   consciencia	   de	   clase.	   [...]	   El	  
proletariado	   no	   puede	   ahorrarse	   ninguna	   autocrítica,	   pues	   solo	   la	  
verdad	  puede	  aportarle	  la	  victoria:	  la	  autocrítica	  ha	  de	  ser,	  por	  lo	  tanto,	  
su	  elemento	  vital”33.	  	  	   Per	  la	  seua	  part,	  Gramsci	  emmarca	  la	  funció	  crítica	  i	  transformadora	  de	  les	  idees	  en	  el	  camp	  de	  la	  filosofia	  de	  la	  praxi:	  	  	  “Una	   filosofía	   de	   la	   praxis	   no	   puede	   dejar	   de	   presentarse	   inicialmente	  
como	   una	   actitud	   polémica	   y	   crítica,	   como	   superación	   del	   modo	   de	  
pensar	   precedente	   y	   del	   pensamiento	   concreto	   existente	   (o	   del	  mundo	  
cultural	  existente).	  Es	  decir,	  debe	  presentarse	  ante	  todo	  como	  crítica	  del	  
«sentido	  común»”34.	  	  	  	   Quan	  Paulo	  Freire	  parla	  de	  “conscienciació”	  en	  el	  procés	  de	   transformació	  social,	   l’autor	   està	   parlant	   de	   l’assimilació	   o	   el	   coneixement	   de	   les	   creences	   i	  pràctiques	   socials	   que	   funcionen	   com	   a	   eines	   de	   legitimació	   de	   la	   cosmovisió	  hegemònica.	  Quan	  els	  oprimits	  són	  conscients	  de	  les	  pràctiques	  i	  creences	  que	  els	  mantenen	  en	  eixa	  posició,	  pot	  iniciar-­‐se	  el	  procés	  d’alliberament.	  Herbert	  Marcuse	  assenyala,	  en	  el	  mateix	  sentit,	  el	  fet	  que	  el	  subjecte	  retorni	  al	  control	  de	  la	  realitat	  per	  assolir	  el	  primer	  pas	  cap	  a	  l’emancipació	  social.	  Un	  retorn	  a	  la	  realitat	  que	  ha	  d’enfrontar-­‐se	  a	   l’alienació	  del	  mateix	  subjecte.	  La	  necessitat	  de	  canvi	  no	  existeix	  tampoc	   en	   els	   mateixos	   subjectes.	   Contribuiria	   a	   assolir	   aquest	   objectiu	  l’alliberament	   de	   la	   sensibilitat,	   és	   a	   dir,	   la	   creació	   d’un	   individu	   nou,	   no	  unidimensional,	   un	   individu	   amb	   nous	   instints,	   capaç	   de	   subordinar	   l’energia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33	  LUKÁCS,	  György.	  Historia	  y	  consciencia	  de	  clase.	  Madrid.	  Sarpe,	  1984.	  p.166.	  34	  GRAMSCI,	  Antonio.	  Op.cit.	  1972,	  p.21.	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destructiva	  a	  l’energia	  eròtica,	  en	  el	  sentit	  de	  recuperar	  el	  vertader	  sentit	  de	  la	  raó.	  La	  praxi,	  en	  Marcuse,	   sols	   tindrà	  sentit	   si	  existeix	  una	  presa	  de	  consciència	  de	   la	  no-­‐llibertat	   que	   ens	   domina,	   i	   si	   es	   confia	   en	   les	   possibilitats	   o	   en	   la	   dimensió	  utòpica	  de	  l’autorealització35.	  	  	  
3.2	  Dimensió	  político-­‐pedagògica	  del	  pensament	  de	  Freire	  	   L’educació,	  per	  tant,	  es	  situa	  en	  aquest	  procés	  dialèctic	  entre	  l’individu	  i	  el	  context.	  Com	  ja	  s’ha	  avançat	  en	  l’apartat	  anterior,	  Freire	  reconeix	  el	  següent:	  	  “I	  only	  read	  Gramsci	  when	  I	  was	  in	  exile.	  I	  read	  Gramsci	  and	  I	  discovered	  
that	   I	   had	   been	   greatly	   influenced	   by	   Gramsci	   long	   before	   I	   had	   read	  
him.	   It	   is	   fantastic	  when	  we	   discover	   that	  we	   had	   been	   introduced	   by	  
someone’s	   thought	  without	   even	   being	   introduced	   to	   their	   intellectual	  
production”36	  .	  	  	  	   Cal	  contextualitzar	  la	  influència	  del	  pensament	  gramscià	  sobre	  Paulo	  Freire	  en	   el	   procés	   de	   difusió	   de	   l’obra	   de	   l’autor	   sard	   a	   l’Amèrica	   Llatina.37	  Una	   breu	  introducció	   al	   procés	   de	   difusió	   de	   l’obra	   de	   Gramsci	   ens	   situa	   al	   voltant	   de	  l’impacte	   que	   l’autor	   sard	   va	   tenir	   posteriorment	   a	   la	   Revolució	   Cubana.	   Les	  experiències	   sandinistes,	   salvadorenyes	   i	   brasileres	   del	   Partit	   dels	   Treballadors	  van	  marcar	  el	  període	  històric	  en	  què	  Freire	  va	  donar	  importància	  a	  la	  introducció	  de	  la	  matriu	  cultural	  marxista	  en	  la	  conceptualització	  de	  la	  revolució.	  Als	  anys	  80,	  la	   revolució	   sandinista,	   el	   desenvolupament	   dels	   moviments	   democràtics	   a	  l’Amèrica	  del	  Sud	  i	  l’emergència	  de	  nous	  moviments	  socials	  van	  posar	  de	  relleu	  la	  necessitat	   de	   construir	   nous	   subjectes	   col·lectius	   per	   a	   l’edificació	   d’una	   societat	  no-­‐capitalista.	   Conseqüència	   d’aquest	   procés	   dels	   anys	   80	   fou	   el	   reconeixement	  col·lectiu	  de	  la	  necessitat	  d’emprar	  nous	  referents	  teòrics.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35	  MARCUSE,	  Herbert.	  El	  hombre	  unidimensional.	  Planeta-­‐De	  Agostini.	  1993.	  36	  de	  FUGUEIREDO-­‐COWEN.	  M.,	  GASTALDO,	  D.,	  Reply	  to	  discussants	   in	  Paulo	  Freire	  at	  the	  
institute.	  London:	  Institute	  Of	  Education,	  University	  Of	  London.	  1995.,	  p.	  61-­‐67	  37	  COUTINHO,	   Carlos	   Nelson.,	   Gramsci	   em	   América	   Latina,	   Paz	   E	   Terra,	   Rio	   De	   Janeiro,	  1988.	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   Freire	   centra	   la	   seua	   proposta	   en	   la	   naturalesa	   política	   de	   l’educació,	   en	  l’educació	   vista	   com	  una	   eina	   de	   lluita	   revolucionària.	   El	  mateix	   Freire	   reconeix,	  després	  d’expressar	  l’ajuda	  teòrica	  que	  li	  havia	  aportat	  Frantz	  Fanon,	  que	  Gramsci	  havia	  estat	  per	  a	  ell	  un	  referent	  fonamental:	  	  
“The	  other	   influence	   is	  Gramsci	  [...]	  When	  I	  meet	  some	  books,	   I	  remake	  
my	  practice	   theorically.	   I	  become	  better	  able	   to	  understand	   the	   theory	  
inside	  of	  my	  action”38	  .	  	   Karl	  Marx	   interpretava	   l’educació	  burgesa	  com	  una	  eina	  de	  modernització	  de	   les	  estructures	  productives	  que	  articulava	  els	   seus	  pressupòsits	   al	   voltant	  del	  model	   de	   producció.	   Per	   aquest	   motiu,	   les	   reformes	   de	   l’educació	   eren	  interpretades	  com	  a	  necessàries	  per	  afavorir	  el	  desenvolupament	  del	  capitalisme.	  L’educació,	   per	   a	  Marx,	   responia	   a	   l’interès	   de	   la	   burgesia	   per	   expandir	   els	   seus	  valors	   i	   la	   seua	   visió	   del	  món.	   En	   conseqüència,	   era	  necessari	   que	   l’educació	   del	  proletariat	  no	  estigués	  en	  mans	  de	   l’estat	  burgès.	  Gramsci	  estudia	  els	  moviments	  revolucionaris	   burgesos	   i	   la	   creació	   dels	   nous	   estats	   nacionals	   des	   d’aquesta	  mateixa	   perspectiva.	   En	   aquest	   sentit,	   afirma	   que	   les	   revolucions	   burgeses	   han	  requerit	  de	  la	  construcció	  d’un	  lideratge	  moral	  i	  intel·lectual	  per	  consolidar	  el	  nou	  model	  hegemònic	  burgès	  en	  la	  cerca	  de	  la	  integritat	  del	  coneixement	  tècnic.	  	  	  Aquesta	   interpretació	   de	   Karl	   Marx	   és	   de	   gran	   importància	   per	   a	   la	  formulació	   teòrica	   de	   Freire.	  D’aquesta	  manera	   es	   reconeix	   la	   dimensió	   político-­‐ideològica	  de	   l’educació,	  així	  com	  la	  necessitat	  d’atendre	  a	   l’educació	  de	   l’oprimit	  fora	   de	   les	   instàncies	   governamentals.	   Aquestes	   premisses	   poden	   conduir	   a	  considerar	   que	   la	   dimensió	   política	   de	   la	   transmissió	   de	   coneixement,	   així	   com	  l’exclusió	   de	   certs	   grups	   socials	   en	   el	   procés	   d’aprenentatge	   i	   producció	   del	  coneixement,	  requereix	  de	  la	  creació	  de	  nous	  espais	  alternatius.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38	  TORRES,	  Carlos	  Alberto.	  First	  Freire:	  early	  writings	  in	  social	   justice	  education.	  Teachers	  College	  Press.	  2014,	  p.104	  .	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Una	  vegada	  Freire	  ja	  és	  conscient	  de	  la	  naturalesa	  política	  de	  l’educació	  i	  de	  la	   importància	  de	   la	   transmissió	  de	   certs	   sabers,	   l’autor	  es	   centra	  en	  analitzar	   el	  caràcter	   polític	   del	   coneixement.	   Amb	   aquest	   objectiu,	   i	   una	   vegada	   captat	   el	  caràcter	   ideològic	  del	  vincle	  entre	   l’individu	   i	  el	  coneixement,	  Freire	  es	  centra	  en	  criticar	   el	   tipus	   de	   vincle	   de	   naturalesa	   política	   existent	   entre	   l’educador	   i	  l’educand.	   Per	   a	   Freire,	   aquesta	   situació	   suposa	   l’afirmació	   de	   la	   relació	   entre	   el	  poder	  i	  el	  saber.	  	  	  	  Aquestes	   conclusions	   sobre	   el	   caràcter	   polític	   del	   coneixement	   i	   de	   la	  pràctica	   educativa	   són	   producte	   de	   les	   observacions,	   o	   més	   aviat	   crítiques,	   que	  Freire	   realitza	   tant	   de	   les	   iniciatives	   estatals	   com	   de	   les	   experiències	   dels	  moviments	  populars	  a	  Llatinoamèrica.	  En	  aquest	  sentit,	  canviar	  els	  continguts	  no	  és	  suficient	  per	  assolir	  una	  pràctica	  educativa	  alliberadora.	  Una	  vegada	  es	  reconeix	  el	   caràcter	   ideològic	   de	   l’educació,	   Freire	   veu	   necessari	   que	   l’educador	  revolucionari	  s’orienti	  en	  un	  sentit	  diferent:	  	  “...en	  el	   sentido	  de	   la	   liberación	  de	  ambos	   [educador	   i	   educand].	  En	  el	  
sentido	  del	  pensamiento	  auténtico	  y	  no	  en	  el	  de	  la	  donación,	  en	  el	  de	  la	  
entrega	   de	   conocimientos.	   Su	   acción	   debe	   estar	   emparentada	   con	   una	  
profunda	  creencia	  en	  los	  hombres.	  Creencia	  en	  su	  poder	  creador”39.	  	  	   Gramsci	  projectava	  una	  pedagogia	  social	  de	   les	  masses	  populars	  per	  mitjà	  de	   l’educació	   i	   l’acció	   política	  militant.	   Gramsci	   parla	   d’una	   consciència	   històrica	  autònoma,	   d’una	   representació	   del	  món	  nova	   i	   d’una	   visió	   alliberadora.	   La	   praxi	  revolucionària	   de	   caràcter	   dialògic	   de	   Freire	   es	   pot	   presentar	   com	   l’eina	   de	   la	  consciència	   gramsciana.	   Per	   això,	   és	   interessant	   la	   recuperació	   de	   Freire	   en	   el	  sentit	   de	   subordinar	   els	   processos	   educatius	   a	   la	   pràctica	   transformadora	   dels	  educands.	   No	   solament	   és	   necessari	   produir	   un	   coneixement	   autònom	   i	  alliberador,	  sinó	  que	  cal	  posar-­‐lo	  en	  contacte	  amb	  la	  realitat,	  amb	  l’objecte.	  	  	  	  Expressament	  lligat	  en	  aquest	  sentit	  es	  troba	  el	  paper	  que	  té	  la	  coherència.	  Amb	   l’objectiu	   de	   projectar	   una	   alternativa	   pedagògica	   al	   model	   dominant	   a	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39	  FREIRE,	  Paulo.	  Op.	  Cit.1985.	  p.77.	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Amèrica	  Llatina,	   i	  emfasitzant	   la	   importància	  de	   la	  pràctica,	  Freire	  recomana	  que	  aquesta	   pedagogia	   social	   es	   plantegi	   en	   el	   mateix	   terreny	   de	   lluita	   política.	   Els	  processos	  d’alliberament	  han	  de	  treballar	  per	  incloure	  la	  praxi	  revolucionària	  en	  la	  seua	  estratègia	  política.	  D’aquesta	  manera,	  estableix	  que	  l’educació	  ha	  de	  buscar	  la	  coherència	  del	  projecte	  polític.	  Recolzant-­‐se	  en	  la	  funció	  de	  la	  filosofia	  de	  la	  praxi	  de	   Gramsci,	   la	   intenció	   de	   Freire	   és	   presentar	   la	   necessitat	   de	   reflexionar	  teòricament	   sobre	   la	   pràctica.	   A	   la	   recerca	   de	   la	   coherència,	   l’autor	   brasiler	   ens	  introdueix	  la	  importància	  que	  té,	  en	  aquest	  sentit,	  el	  diàleg	  crític	  i	  continu	  entre	  la	  pràctica	  i	  la	  teoria.	  	  	  
	  
3.3	  Coherència	  de	  la	  teoria	  i	  la	  practica	  pedagògica	  	   	  	   En	  el	  terreny	  polític,	  Paulo	  Freire	  planteja	  la	  problemàtica	  de	  la	  coherència	  en	   els	  moviments	   socials	   a	   Amèrica	   Llatina.	   La	   incoherència	   de	   les	   experiències	  comunistes	   de	   tradició	   estatista	   o	   de	   tendència	   monolítica	   preocupa	   a	   Freire,	  perquè	   considera	   que	   també	   fan	   ús	   de	   les	   pràctiques	   de	   l’educació	   bancària.	   La	  teoria	   dialèctica	   del	   coneixement	   que	   es	   troba	   en	   la	   praxi	   revolucionària	   és	   el	  factor	  clau	  per	  evitar	  aquestes	  pràctiques	  bancàries.	  	  	  	  En	   primer	   lloc,	   Freire	   considera	   que	   el	   coneixement	   és	   producte	   de	   la	  pràctica	   social	   de	   la	   humanitat	   i,	   per	   aquesta	   raó,	   la	   pràctica	   alliberadora	  proposada	   es	   localitzarà	   en	   aquest	   procés	   de	   construcció	   històrica.	   Els	  mateixos	  Marx	   i	   Engels	   afirmaven	   que	   les	   circumstàncies	   feien	   als	   individus,	   així	   com	   els	  individus	   a	   les	   circumstàncies.	   És	   precisament	   aquest	   procés	   de	   transformació	  recíproca	  que	  apareix	  en	  la	  teoria	  dialèctica	  del	  coneixement	  de	  Marx,	  el	  que	  Paulo	  Freire	  té	  en	  ment	  a	  l’hora	  d’estudiar	  la	  possibilitat	  de	  produir	  el	  coneixement.	  	  	  L’autor	  brasiler	  concep	  que	  els	  subjectes	  s’han	  de	  valer	  de	  la	  pròpia	  pràctica	  per	  produir	   coneixement.	   En	   la	   cerca	  de	   la	   comprensió	  de	   la	   realitat-­‐objecte,	   els	  subjectes	   es	   valen	   del	   coneixement	   originat	   en	   la	   seua	   pràctica.	   La	   pedagogia	  alliberadora	   exerceix	   com	   a	   eina	   de	   reconeixement	   del	   jo	   com	   a	   ésser	   pràctic,	  creador,	   actiu	   i,	   per	   tant,	   cognoscent.	   Des	   de	   la	   visió	   de	   Freire,	   el	   coneixement	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funciona	   com	  a	  guia	  de	   la	  pràctica	   i	   permet	   als	   individus	  actuar	   i	   transformar	   la	  realitat.	  	  	  Paulo	   Freire	   interpreta	   el	   coneixement	   en	   la	   seua	   dimensió	   bidireccional	  entre	   allò	   abstracte	   i	   allò	   concret,	   o	   allò	   parcial	   i	   allò	   total.	   Partint	   de	   la	   teoria	  dialèctica	  del	  coneixement	  aplicada	  al	  subjecte,	  Paulo	  Freire	  aporta	  la	  necessitat	  de	  donar	   el	   pas	   cap	   a	   la	   constitució	   d’un	   saber	   col·lectiu	  més	   íntegre	   i	   proper	   a	   la	  realitat.	  Seguint	  les	  mateixes	  bases,	  el	  coneixement	  com	  a	  pràctica	  social	  col·lectiva	  és	   el	   resultat	   del	   procés	   històric	   i	   de	   la	   pràctica	   dels	   éssers	   humans.	   El	   caràcter	  col·lectiu	   del	   coneixement,	   una	   vegada	   es	   reconeix	   el	   jo,	   es	   presenta	   com	   una	  crítica	  a	  la	  ideologia	  opressora	  i	  les	  formes	  que	  pren	  el	  poder40.	  En	  aquest	  sentit,	  la	  importància	   del	   diàleg	   es	   situa	   en	   el	   paper	   que	   juga	   la	   paraula	   en	   el	   procés	   de	  subjectivació	  política	  col·lectiva.	  	  	  Recuperada	  la	  dimensió	  de	  la	  pràctica	  educativa	  en	  els	  processos	  polítics,	  es	  dificulta	   la	   tasca	   de	   separar	   l’esfera	   d’allò	   pedagògic	   i	   d’allò	   polític.	   Des	   de	   la	  perspectiva	  de	   la	  praxi,	  Freire	  afirma	  que	  el	  coneixement	  sorgeix	  de	   la	  pràctica	   i,	  alhora,	  el	  coneixement	  orienta	  a	  la	  mateixa.	  Des	  de	  la	  mateixa	  tradició	  marxista41,	  el	  materialisme	  dialèctic	  parteix	  de	  la	  base	  que	  el	  coneixement	  és	  un	  reflex	  del	  món	  en	   la	  consciència	  de	   l’individu,	   inseparable	  del	  canvi	  de	   l’objecte	  de	  coneixement	  en	   el	   curs	   de	   la	   pràctica	   social.	   La	   pràctica	   és	   base	   de	   la	   formació	   i	  desenvolupament	   del	   coneixement	   en	   tots	   els	   seus	   graus,	   font	   de	   saber,	   estímul	  fonamental	  i	  meta	  del	  coneixement,	  esfera	  d’aplicació	  del	  coneixement,	  criteri	  de	  la	  veritat	   dels	   resultats	   del	   procés	   de	   coneixement	   i	   determinant	   dels	   vincles	   de	  l’objecte	  amb	  allò	  que	  l’individu	  necessita.	  	  
	  
	   Per	   la	   seua	   part,	   Freire	   interpreta	   la	   importància	   de	   l’individu	   i	   la	   lluita	  cultural,	  recolzant-­‐se	  en	  aquesta	  essència	  pràctica	  que	  planteja	  el	  materialisme:	  	  	  “Indudablemente,	   hay	   especificidades	   de	   la	   educación	   y	   de	   la	   política,	  
pero	  lo	  que	  quiero	  decir	  es	  que	  cuando	  se	  llega	  (analítica,	  teóricamente)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40	  FREIRE,	  Paulo.	  La	  importancia	  de	  leer	  y	  el	  proceso	  de	  liberación.	  Mexico.	  Siglo	  XXI.	  1984.	  41	  SPIRKIN,	  Alexandr	  G.	  Materialismo	  dialéctico	  y	  lógica	  dialéctica.	  Grijalbo,	  Mexico.	  1969.	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a	  una	  especificidad,	  el	  campo,	  el	  momento,	  el	  espacio	  de	  la	  especificidad	  
de	   lo	   pedagógico,	   se	   descubre,	   como	   dije	   antes,	   que	   una	   vez	  más	   esta	  
especificidad	  abre	  las	  puertas	  para	  lo	  político”42.	  	  També	  Gramsci	  havia	  trobat	  el	  problema	  d’aquesta	  dialèctica	  entre	  la	  teoria	  i	  la	  pràctica:	  	  
“...la	  unidad	  de	  ciencia	  y	  vida	  es	  una	  unidad	  activa	  y	  solamente	  en	  ella	  se	  
realiza	  la	  libertad	  de	  pensamiento;	  es	  una	  relación	  de	  filósofo-­‐ambiente	  
cultural”43	  	   Aquestes	  contribucions	  ajuden	  a	  entendre	  per	  què	  la	  incoherència	  en	  Freire	  sorgeix	   de	   la	   dicotomia	   entre	   l’activitat	   pedagògica	   i	   el	   projecte	   polític.	  Comprendre	  el	  procés	  dialèctic	  pel	  qual	  s’uneixen	  totes	  dues	  esferes	  requereix	  del	  paper	   de	   l’intel·lectual,	   a	   mode	   de	   facilitar	   aquesta	   comprensió	   per	   part	   de	   la	  societat	   i	   del	   mateix	   agent.	   Aquesta	   preocupació	   per	   determinar	   el	   paper	   de	  l’intel·lectual	   i	   l’educador	  en	  el	  procés	  d’unió	  de	   la	   teoria	   i	   la	  praxi	  és	   la	  mateixa	  preocupació	   que	   el	   mateix	   autor	   es	   plantejava	   quan	   atenia	   a	   la	   seua	   pròpia	  activitat.	  	  	  
	  
3.4	  Les	  funcions	  de	  l’intel·lectual	  orgànic	  de	  Freire	  	   Una	   vegada	   introduïts	   en	   el	   pensament	   pedagògic	   de	   Paulo	   Freire,	   és	  interessant	  explorar	  com	  aquest	  autor	  ha	  interpretat	  el	  paper	  dels	  intel·lectuals	  en	  les	  seues	  experiències	  polítiques	  i	  pedagògiques.	  Una	  primera	  aproximació	  es	  pot	  fer	   a	   través	   dels	   seus	   escrits	   africans.	   Després	   de	   la	   seua	   experiència	   a	   Guinea-­‐Bissau,	  Paulo	  Freire	  fa	  la	  següent	  reflexió:	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  42	  FREIRE.	  P.,	  y	  altres,	  Pedagogía:	  Diálogo	  Y	  Conflicto,	  Ediciones	  Cinco,	  Buenos	  Aires,	  1987,	  Página	  81.	  43	  GRAMSCI,	   Antonio.	   El	  Materialismo	  Histórico	   y	   la	   Filosofía	   de	  Benedetto	   Croce.	  Buenos	  Aires:	  Nueva	  Visión,	  1971.	  p.32.	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“Estoy	  convencido	  de	  que	  es	  más	  fácil	  crear	  un	  nuevo	  tipo	  de	  intelectual	  
–el	   que	   se	   forja	   en	   la	   unidad	   de	   la	   práctica	   y	   la	   teoría,	   del	   trabajo	  
manual	   y	   el	   trabajo	   intelectual-­‐	   que	   re-­‐educar	   al	   intelectual	   (cuando	  
digo	   que	   es	   más	   fácil,	   no	   excluyo	   la	   posibilidad	   de	   semejante	   re-­‐
educación,	  si	  el	  caso	  se	  presenta)	  [i	   segueix]	  Así,	  pues,	  el	  problema	  que	  
se	   plantea	   a	   una	   sociedad	   que	   requiere	   ser	   revolucionaria	   no	   es	   el	   de	  
continuar	   formando	   intelectuales	   elitistas	   para	   que	   después	   se	  
“suiciden”,	  sino	  el	  de	  no	  permitir	  que	  éstos	  se	  constituyan	  como	  tales”44.	  	  L’intel·lectual	   que	   desenvolupa	   una	   filosofia	   de	   la	   praxi	   -­‐el	   que	  més	   tard	  Peter	  McLaren	  anomenarà	  el	  “filòsof	  de	  la	  praxi”-­‐	  té	  l’objectiu	  d’interactuar	  amb	  el	  subjecte.	  El	  desenvolupament	  del	  diàleg	  entre	  el	  subjecte	  teòric	  i	  el	  subjecte	  pràctic	  desenvoluparà	   les	   bases	   per	   a	   la	   construcció	   del	   subjecte	   polític,	   creador	   de	   la	  història.	   La	   funció	   de	   l’intel·lectual	   és	   desarticular	   les	   cosmovisions	   dominants	   i	  dirigents	  que	  reprodueixen	  un	  subjecte	  acrític.	  	  	  En	  aquest	  sentit,	   l’intel·lectual	  orgànic	  de	  Gramsci	  apareix	  en	   les	  Cartes	  de	  
Guinea-­‐Bissau	  de	  Freire,	  particularment	  en	  l’onzena	  carta.	  En	  l’anàlisi	  de	  la	  situació	  al	   país	   africà	   per	   part	   de	   Freire,	   els	   intel·lectuals	   han	   heretat	   el	   llegat	   colonial	   i	  participen	  en	  la	  reproducció	  del	  poder	  colonial.	  En	  la	  cita	  introduïda	  dos	  paràgrafs	  més	  amunt,	  s’incorpora	  un	  concepte	  que	  prové	  del	   llegat	  d’Amílcar	  Cabral.	  Estem	  parlant	  de	  l’intel·lectual	  elitista	  i	  de	  la	  necessitat	  de	  cometre	  un	  “suïcidi	  de	  classe”	  a	  l’hora	   que	   aquest	   agent	   participi	   en	   l’experiència	   revolucionària.	   Aquest	   seria	   el	  procés	   pel	   qual	   l’intel·lectual	   naixeria	   com	   a	   treballador	   identificat	   amb	   les	  aspiracions	   dels	   oprimits.	   Aquesta	   dialèctica	   connecta	   directament	   amb	   el	   que	  Gramsci	   expressa	   a	   l’hora	   d’integrar	   els	   intel·lectuals	   tradicionals	   al	   procés	  revolucionari.	  	  	  El	   marc	   sociohistòric	   en	   què	   el	   concepte	   de	   “suïcidi	   de	   classe”	   és	  desenvolupat	   per	   Amílcar	   Cabral	   es	   situa	   en	   el	   període	   de	   lluita	   d’alliberament	  nacional	   a	   Guinea	  Bissau	   i	   Cap	  Verd	   als	   anys	   60	   i	   70.	   El	   desenvolupament	   de	   la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  44	  FREIRE,	   Paulo.	   <<La	   dimensión	   cognoscitiva	   de	   la	   educación>>.	   A:	   Cartas	   a	   Guinea-­‐
Bissau.	  Apuntes	  ded	  una	  experiencia	  pedagógica	  en	  proceso.	  Siglo	  XXI,	  1977.	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qüestió	   del	   suïcidi	   de	   classe	   en	  Amílcar	   Cabral	   es	   recolza	   en	   la	   confiança	   que	   té	  l’autor	  en	  el	  paper	  que	  juga	  la	  burgesia	  local.	  Si	  aquesta	  vol	  participar	  en	  el	  procés	  revolucionari	   ha	   de	   cometre	   l’anomenat	   “suïcidi	   de	   classe”.	   Aquests	   quadres	  intel·lectuals	  són	  hereus	  del	  pensament	  colonial.	  	  	  En	  un	  context	  d’invasió	  cultural	  i	  model	  educatiu	  colonial,	  aquesta	  burgesia	  és	   l’única	   capaç	   de	   conèixer	   la	   realitat	   colonial.	   És	   l’única	   perquè	   s’ha	   educat	   en	  ella.	  Aleshores,	  conscient	  d’aquesta	  herència	  colonial,	  Amílcar	  Cabral	  planteja	  que	  el	   suïcidi	   d’aquesta	   classe	   és	   necessari	   per	   poder	   exposar	   a	   les	   masses	   les	  característiques	  de	  la	  dominació	  colonial.	  L’objectiu	  de	  Gramsci,	  Cabral	  i	  Freire	  és	  evitar	  la	  formació	  de	  més	  intel·lectuals	  elitistes	  i	  tradicionals,	  així	  com	  motivar	  la	  creació	  dels	  propis	  intel·lectuals	  per	  part	  de	  les	  classes	  subalternes.	  	   	  	   En	  el	  context	  africà,	  Amílcar	  Cabral	  considera	  el	  següent:	  	  
“La	  dinámica	  de	  la	  lucha	  exige	  la	  práctica	  de	  la	  democracia,	  de	  la	  crítica	  y	  
de	   la	   autocrítica,	   la	   creciente	   participación	   de	   las	   poblaciones	   en	   la	  
gestión	   de	   su	   propia	   vida,	   la	   alfabetización,	   la	   creación	   de	   escuelas	   y	  
servicios	   sanitarios,	   la	   formación	   de	   “cuadros”	   extraídos	   de	   los	   medios	  
campesinos	  y	  obreros	  y	  de	  otras	  muchas	  realizaciones	  que	   implican	  una	  
gran	  aceleración	  del	  proceso	  cultural	  de	  la	  sociedad.	  Si	  se	  considera	  todo	  
eso,	  es	  claro	  que	   la	   lucha	  por	   la	   liberación	  no	  es	   sólo	  un	  hecho	  cultural,	  
sino	  un	  factor	  de	  cultura.”45	  	  Arribats	  a	  aquest	  punt,	  ja	  ens	  podem	  imaginar	  que	  podem	  localitzar	  l’agent	  intel·lectual	  articulat	  per	  Freire	  en	  l’espai	  de	  l’oprimit	  i	  no	  solament	  del	  proletari.	  Aquest	  punt	  fa	  referència	  a	  l’adaptació	  històrica	  de	  l’intel·lectual	  orgànic	  al	  context	  del	  nord	  de	  Brasil	  per	  part	  de	  Freire.	  La	  construcció	  d’una	  nova	  hegemonia	  passa	  per	  l’assimilació	  de	  la	  relació	  orgànica	  dels	  intel·lectuals	  en	  forma	  de	  treballadors	  de	  la	  nova	  cosmovisió.	  Aquesta	  perspectiva	  connecta	  el	  pensament	  de	  Freire	  amb	  el	  pensament	  de	  Gramsci.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45	  ANDRADE,	   Mário	   de.	   Amílcar	   Cabral:	   ensayo	   de	   biografía	   política.	   Siglo	   XXI	   Editores.	  1981.	  p.156.	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   L’intel·lectual	  ha	  de	  reproduir	   les	  bases	  per	  a	  una	  pedagogia	  de	   l’oprimit	   i	  de	  l’alliberament.	  Els	  agents	  tenen	  l’objectiu	  d’incorporar	  el	  llenguatge	  de	  la	  crítica	  en	  les	  classes	  subalternes.	  Però	  també	  el	  llenguatge	  de	  la	  utopia.	  D’aquesta	  manera	  es	  pot	  reproduir	  el	  que	  Gramsci	  anomena	  el	  “vertader	  optimisme	  de	  la	  voluntat”.	  En	   un	   article	   titulat	   Contra	   el	   pesimismo,	  publicat	   l’any	   1924	   a	   la	   revista	  Ordine	  
Nuovo46,	  Gramsci	  ataca	  el	  pessimisme	  de	  la	  voluntat	  i	  l’escepticisme	  existent	  en	  les	  pròpies	  files	  obreristes	  sobre	  el	  futur	  polític	  i	  sobre	  el	  paper	  del	  partit	  comunista	  en	  formació.	  És	  un	  article	  contra	  el	  fatalisme	  i	  el	  determinisme,	  contra	  la	  tornada	  a	  un	   estat	   de	   què	   el	   propi	   Gramsci	   participà	   anys	   abans.	   Freire	   és	   conscient	   que	  aquests	  elements	  són	  essencials	  per	  a	  l’alliberament,	  de	  manera	  que	  es	  construeix	  una	   voluntat	   col·lectiva	   o	   un	   vertader	   optimisme	   de	   la	   voluntat.	   La	   utopia,	   la	  creativitat,	  la	  voluntat	  per	  mantenir	  el	  diàleg	  i	  l’aprenentatge	  mutu	  són	  essencials	  en	  la	  seua	  concepció	  de	  la	  pedagogia.	  	  	  	  
3.5	  La	  importància	  del	  llenguatge	  en	  Paulo	  Freire	  	   La	  dimensió	  comunicativa	  en	  el	  pensament	  de	  Freire	  pot	  ser	  pensada	  com	  	  un	  camp	  sociohistòric,	  tal	  com	  planteja	  Roger	  Chartier47,	  com	  un	  espai	  de	  lluites	  i	  conflictes,	   tal	   com	   considera	   Pierre	   Bourdieu,	   o,	   finalment,	   com	   un	   camp	  hegemònic	  i	  de	  dominació.	  Però	  apreciar	  les	  aportacions	  de	  Freire	  requereix	  d’una	  valoració	  del	  llenguatge	  i	  els	  discursos	  com	  a	  eines	  de	  construcció	  del	  subjecte.	  El	  llenguatge	   s’incorpora	   a	   l’engranatge	   i	   les	   instàncies	   del	   poder.	   Si	   l’individu	   està	  determinat	  pel	  llenguatge	  i	  la	  construcció	  del	  saber	  que	  aquest	  expressa,	  existeix	  la	  possibilitat	  que	  el	   llenguatge	  pugui	   funcionar	   tant	  per	  produir	  subjectivitats	  com	  per	  desconstruir-­‐les.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46	  GRAMSCI,	   Antonio.	   Contra	   el	   pesimismo	   [en	   línia],	  Ordine	   Nuovo.,	   nº2.	   15	   de	  març	   de	  1924.	   [Consulta:	   18	   de	   Maig	   2015].<http://www.forocomunista.com/t23857-­‐contra-­‐el-­‐pesimismo-­‐texto-­‐de-­‐antonio-­‐gramsci-­‐publicado-­‐en-­‐la-­‐revista-­‐quincenal-­‐l-­‐ordine-­‐nuovo-­‐en-­‐marzo-­‐de-­‐1924>.	  47	  CHARTIER,	   Roger.	   <<Representaciones	   y	   practicas	   culturales	   en	   la	   Europa	  moderna>.	  
Manuscrits,	  nº11,	  Gener,	  1993.	  p.	  29-­‐40.	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Des	  d’una	  àrea	  diferent	  del	  coneixement,	  la	  Teoria	  de	  l’acció	  comunicativa48	  de	  Habermas	  ens	  ajuda	  a	   superar	   els	  plantejaments	  que	  han	   limitat	   el	  paper	  del	  llenguatge	   en	   un	   sentit	   estructural.	   Negant-­‐se	   a	   reduir	   el	   llenguatge	   a	   les	  estructures	   socials,	   Habermas	   el	   situa	   en	   el	   procés	   del	   canvi	   social	   i	   en	   la	  reproducció	  d’unes	  relacions	  socials	  igualitàries.	  Plantejar	  la	  teoria	  del	  llenguatge	  com	   a	   eina	   de	   canvi	   social	   implica	   interpretar	   la	   dimensió	   política	   de	   l’activitat	  dialògica	  que	  presenta	  Freire.	  	  	  L’objectiu	  d’aquesta	  pràctica	  és	  superar	  la	  dialèctica	  bancària,	  la	  cultura	  del	  silenci	   i	   la	   dominació.	   Per	   poder	   superar	   aquestes	   pràctiques,	   s’interessa	   per	  iniciar	   un	   procés	   d’alfabetització	   en	   el	   territori	   del	   nord	   de	   Brasil.	   Identifica	  aquesta	   dimensió,	   no	   solament	   com	   una	   habilitat	   tècnica,	   sinó	   com	   una	   eina	  política	  de	  conscienciació:	  	  	  “Si	  desde	  el	  punto	  de	  visa	  linguístico	  el	  analfabeto	  es	  aquel	  o	  aquella	  que	  
no	  sabe	  leer	  y	  escribir,	  el	  analfabeto	  político	  –no	  importa	  si	  saben	  leer	  o	  
escribir	  o	  no-­‐	  es	  aquel	  o	  aquella	  que	  tiene	  una	  percepción	  ingenua	  de	  los	  
seres	  humanos	  en	  las	  relaciones	  con	  el	  mundo,	  una	  percepción	  ingenua	  de	  
la	   realidad	   que,	   para	   él	   o	   ella	   es	   un	   hecho	   dado,	   algo	   que	   es	   y	   no	   está	  
siendo”49.	  	  	  El	   diàleg	   i	   la	   crítica	   són	   la	   base	   del	   tipus	   de	   lideratge	   revolucionari	   que	  descriu	  Freire.	  Marx	  afirma	  que	  la	  història	  que	  escriuen	  els	  individus	  és	  la	  mateixa	  història	   que	   els	   conforma	   a	   ells	   mateixos.	   Aquesta	   relació	   dialèctica	   entre	   el	  subjecte	   i	   l’objecte	   es	   pot	   obstaculitzar	   pel	   caràcter	   directiu	   de	   les	   pràctiques	  dominants.	  Si	  el	   lideratge	  burgès	  nega	  la	  praxi	  vertadera	  dels	  oprimits	  es	  nega	   la	  seua	  pròpia.	  Aquest	  procés	  no	  pot	  donar-­‐se	  en	  la	  dimensió	  directiva	  del	  nou	  bloc	  hegemònic.	  El	   lideratge	   revolucionari	  no	  pot	  perdre	  el	   sentit	  de	   responsabilitat	   i	  fer	  de	  la	  massa	  un	  objecte	  de	  la	  seua	  possessió.	  La	  importància	  d’aquest	  aspecte	  es	  recolza	   en	   la	   necessitat	   de	   reproduir	   una	   activitat	   dialògica,	   una	   educació	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48	  HABERMAS,	  Jürgen.	  The	  theory	  of	  communicative	  action.	  Boston:	  Beacon	  Press,	  1984.	  49	  FREIRE,	  Paulo.	  Op.cit.	  1984.	  p.73	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problematitzadora	  que	  negui	  les	  pràctiques	  bancàries.	  Una	  educació	  unidireccional	  equivaldria	  a	  sotmetre	  les	  classes	  oprimides	  a	  mètodes	  i	  procediments	  fixos.	  	  	   	  	   Per	  tant,	  la	  proposta	  de	  Paulo	  Freire	  es	  desenvolupa	  en	  el	  sentit	  de	  diluir	  la	  dicotomia	  entre	  l’educand	  i	   l’educador.	  Qualsevol	  educació	  revolucionària	  s’ha	  de	  recolzar	  en	  una	  pràctica	  dialògica	  bidireccional	  i	  horitzontal.	  Per	  això	  aquest	  diàleg	  que	  planteja	  a	  la	  Pedagogia	  de	  l’oprimit	  és	  un	  acte	  revolucionari.	  Si	  un	  canvi	  social	  no	   té	   l’element	  dialògic	  horitzontal	   entre	  agents	   i	  masses,	   aquesta	   transformació	  no	  tindrà	  cap	  mena	  de	  fonament.	  La	  unió	  de	  la	  dimensió	  reflexiva	  i	  de	  la	  pràctica	  es	  configura	   com	   un	   procés	   d’intersubjectivitat	   entre	   els	   actors.	   La	   comunicació	   és	  real,	  i	  la	  seua	  evident	  constatació	  en	  la	  societat	  permet	  pensar	  que	  hi	  ha	  espai	  més	  enllà	   de	   l’idealisme	   subjectiu.	   La	   necessitat	   d’enfortir	   un	   poble,	   d’organitzar-­‐lo	   o	  cohesionar-­‐lo,	   poden	   ser	   arguments	   que	   inciten	   a	   reproduir	   la	   negació	   de	   la	  intercomunicació.	  Si	  aquesta	  situació	  es	  presenta,	  l’acció	  alliberadora	  que	  planteja	  l’autor	  brasiler	  tindria	  unes	  condicions	  conjunturals	  complicades.	  	  	  	  A	  Pedagogia	  de	  la	  esperanza,	  Freire	  relata	  una	  experiència	  viscuda	  amb	  un	  grup	   de	   treballadors	   camperols	   que	   planteja	   la	   importància	   de	   l’acció	   dialògica,	  així	  com	  de	  l’element	  popular:	  	  	  “Necesitamos	  decirte	  [a	  Freire],	  compañero,	  una	  cosa	  importante.	  Si	  viniste	  
aquí	   pensando	   enseñarnos	   que	   somos	   explotados,	   no	   hace	   falta,	   porque	  
nosotros	  lo	  sabemos	  muy	  bien.	  Ahora	  lo	  que	  nosotros	  queremos	  saber	  de	  ti	  
es	  si	  tú	  vas	  a	  estar	  con	  nosotros,	  a	  la	  hora	  que	  caigan	  palos50.	  	  La	   dimensió	   comunicativa	   del	   pensament	   de	   Freire	   completa	   la	   noció	   de	  filosofia	   de	   la	   praxi	   de	   Gramsci.	   La	   reproducció	   d’un	   nou	   clima	   cultural,	   la	  construcció	   d’un	   nou	   projecte	   polític	   es	   produirà	   a	   través	   d’un	   procés	   dialògic,	  crític	  i	  problematitzador:	  	  “...	  la	  lectura	  crítica	  de	  la	  realidad,	  dándose	  en	  un	  proceso	  de	  alfabetización	  
o	   no,	   y	   asociada	   sobre	   todo	   a	   ciertas	   prácticas	   claramente	   políticas	   de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50	  FREIRE,	  Paulo.	  Op.cit.	  2002.	  p.67	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movilización	  y	  de	  organización,	  puede	  constituirse	  en	  un	  instrumento	  para	  
lo	  que	  Gramsci	  llamaría	  acción	  contra-­‐hegemónica”51	  .	  	  	   D’aquesta	   manera	   es	   generen	   les	   condicions	   d’anar	   cimentant	   la	  consciència	  crítica	  de	  què	  parlàvem	  abans:	  	  “...	   conduce	   a	   los	   oprimidos	   tarde	   o	   temprano,	   a	   luchar	   contra	   quien	   los	  
minimizó”52	  .	  	  Gramsci,	  a	  partir	  de	  l’anàlisi	  de	  la	  separació	  del	  pensar	  i	  l’obrar	  tradicional,	  interpreta	  el	  marxisme	  com	  a	  filosofia	  de	  la	  praxi,	  veient	  que	  aquest	  ve	  a	  superar	  les	  contradiccions	  i	  antagonismes	  del	  pensament	  filosòfic	  i	  polític	  del	  seu	  temps:	  	  	  
“El	   marxismo	   original	   era	   precisamente	   la	   superación	   de	   la	   más	   alta	  
manifestación	  cultural	  de	  su	  tiempo,	   la	   filosofia	  clásica	  alemana	  (...)	  en	  el	  
sentido	   de	   que	   la	   filosofia	   moderna	   no	   consigue	   elaborar	   un	   programa	  
escolar	   según	   su	   visión	   del	   mundo	   y	   no	   consigue	   elaborar	   una	   cultura	  
popular,	  sino	  que	  sigue	  siendo	  la	  cultura	  de	  la	  aristocracia	  intelectual”53.	  	  
	  És	  fonamental	  entendre	  la	  necessitat	  d’incorporar	  l’element	  popular	  per	  ser	  el	  centre	  de	  les	  forces	  materials	  d’una	  emancipació.	  En	  el	  pensament	  de	  Freire,	  per	  tant,	  és	  l’eina	  comunicativa	  i	  dialògica	  aquella	  dimensió	  que	  té	  la	  possibilitat	  d’unir	  dialècticament	  l’obrar	  del	  subjecte	  popular	  i	  el	  pensar	  de	  l’intel·lectual.	  	  	  	  
4.	  La	  pedagogia	  crítica	  als	  Estats	  Units	  	   	  	   En	   aquest	   apartat,	   una	   vegada	   hem	   vist	   les	   contribucions	   teòriques	   de	  Gramsci	  i	  Freire	  al	  camp	  de	  l’acció	  pedagògica,	  situarem	  les	  seues	  aportacions	  com	  a	   base	   de	   la	   pedagogia	   crítica	   en	   construcció.	   Aquest	   llarg	   procés	   ha	   estat	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  FREIRE,	  Paulo.	  Op.cit.	  1984.	  p.107.	  52	  FREIRE,	  Paulo.	  Pedagogía	  del	  Oprimido.	  Siglo	  XXI.	  2005.	  p.	  41.	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  A.	  Op.cit.	  1981.	  Q.	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  nota	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acompanyat	  per	  la	  influència	  de	  les	  noves	  perspectives	  d’anàlisi	  històrica	  nascudes	  a	  la	  segona	  meitat	  del	  segle	  XX.	  Partint	  d’una	  anàlisi	  del	  marc	  teòric	  que	  ha	  influït	  en	  Paulo	  Freire	  i	  els	  inicis	  de	  la	  pedagogia	  crítica,	  ens	  traslladarem	  als	  Estats	  Units	  per	   identificar	   els	   principals	   antecedents	   d’aquest	   camp	   que	   alimentaran	   les	  propostes	  de	  Henry	  Giroux	  i	  Peter	  McLaren.	  	  Una	  aproximació	  històrica	  al	  camp	  de	  la	  pedagogia	  requereix	  posar	  atenció	  a	   les	   arrels	   teòriques	   en	   les	   quals	   s’emmarca.	   Per	   començar,	   recolzant-­‐nos	   en	  Henry	  Giroux54	  o	  Douglas	  Kellner55,	  es	  pot	  afirmar	  el	  pes	  i	  la	  influència	  teòrica	  dels	  representants	  de	  l’Escola	  de	  Frankfurt.	  En	  relació	  als	  orígens	  d’aquesta	  lectura	  de	  caràcter	   marxista,	   cal	   considerar	   la	   importància	   de	   les	   obres	   de	   Karl	   Marx	   i	  d’Antonio	  Gramsci	  en	   l’anàlisi	  de	   la	  dimensió	  social	   i	  cultural	  del	  capitalisme	  que	  realitza	   la	   Teoria	   Crítica.	   Una	   aportació	   essencial	   per	   a	   la	   dimensió	   cultural	   del	  marxisme	  es	  centra	  en	  la	  configuració	  de	  la	  “Indústria	  Cultural”	  com	  a	  concepte.	  	  	  La	   importància	   d’aquest	   concepte	   en	   relació	   a	   la	   cultura	   de	   masses	   i	   el	  control	   social	   radica	   en	   la	   possibilitat	   que	   presenta	   a	   l’hora	   de	   completar	   el	  concepte	   de	   l’hegemonia	   cultural	   plantejat	   per	   Antonio	   Gramsci.	   En	   l’exili	  d’aquesta	   escola	   de	   pensament	   als	   Estats	   Units,	   els	   principals	   teòrics	   criticaren	  dialècticament	   la	   modernitat,	   i	   denunciaren	   l’alternativa	   del	   capitalisme	  consumista	   i	   la	   tolerància	   repressiva	   de	   la	   democràcia	   electoral.	   Tot	   i	   que	   es	  declaren	  hereus	  de	  la	  Il·lustració,	  la	  seua	  crítica	  s’encamina	  a	  denunciar	  el	  procés	  de	  decadència	  en	  el	  qual	  s’ha	  encaminat	  la	  raó.	  	  En	   l’apartat	   de	   Dialectics	   of	   Enlightenment	   titulat	   “Cultural	   Industry:	  Enlightenment	   as	   Mass	   Deception”,	   Adorno	   i	   Horkheimer	   exposen	   la	   dimensió	  negativa	   de	   la	   indústria	   cultural,	   en	   el	   moment	   que	   desenvolupa	   un	   model	   de	  construcció	   del	   subjecte	   que	   s’adapta	   al	   sistema	   capitalista.	   La	   interpretació	  d’aquesta	  indústria	  cultural	  i	  la	  seua	  dimensió	  totalitzant	  centra	  l’atenció	  d’aquests	  teòrics	   per	   la	   importància	   que	   té	   a	   l’hora	   d’agrupar	   els	   diferents	   models	   de	  subjectivització	  sota	  l’esfera	  del	  poder	  i	  el	  capital:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  54	  GIROUX,	  Henry	  A.	  Op.cit.	  1983.	  55	  KELLNER,	  Douglas.	  Critical	  Theory,	  Marxism,	  and	  Modernity.	  Cambridge	  and	  Baltimore:	  Polity	  and	  John	  Hopkins	  University	  Press.	  1989.	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“Yet	   the	   city	   housing	   projects	   designed	   to	   perpetuate	   the	   individual	   as	   a	  
supposedly	   independent	   unit	   in	   a	   small	   hygienic	   dwelling	  make	   him	   all	   the	  
more	  subservient	  to	  his	  adversary	  –	  the	  absolute	  power	  of	  capitalism.”56.	  	  La	  teoria	  crítica	  de	  l’Escola	  de	  Frankfurt	  parteix	  de	  la	  crítica	  de	  la	  societat	  i	  el	   capitalisme,	   particularment	   utilitzant	   la	   dialèctica	   hegeliana,	   les	   Tesis	   de	  
Feuerbach57	  de	   Karl	   Marx	   i	   les	   aportacions	   de	   Lukács.	   Entre	   els	   teòrics	   més	  importants	   d’aquesta	   tendència,	   podem	   destacar	   en	   els	   seus	   inicis	   a	   Theodor	  Adorno	   i	  Max	  Horkheimer.	   Centrats	   en	   la	   lectura	   de	   les	   obres	   de	  Marx,	   tots	   dos	  autors	   parteixen	   d’una	   primera	   observació:	   troben	   a	   faltar-­‐hi	   la	   dimensió	   que	  juguen	  la	  cultura	  i	  la	  comunicació	  en	  la	  reproducció	  del	  capitalisme.	  Posteriorment	  a	   la	   Primera	   Guerra	   Mundial,	   i	   amb	   la	   República	   de	   Weimar	   recentment	  constituïda,	  aquests	  autors	  es	  recolzen	  i	  identifiquen	  la	  teoria	  crítica	  com	  una	  eina	  necessària	   per	   al	   projecte	   d’emancipació	   social.	   L’explicació	   del	   món	   que	   ens	  envolta,	  conèixer	  el	  capitalisme,	  és	  l’objectiu	  principal	  d’aquests	  autors.	  El	  projecte	  d’emancipació	   social	   ha	   de	   partir	   de	   la	   crítica	   ideològica	   i	   de	   la	   recuperació	   del	  subjecte	  individual.	  	  	  Juntament	  a	  aquest	  projecte	  emancipador	  de	  justícia	  social,	  aquests	  teòrics	  desenvolupen,	   en	   conseqüència,	   una	   crítica	   al	   determinisme	   econòmic	   i	   el	  reduccionisme	  positivista	  del	  marxisme	  ortodox.	  En	  conseqüència,	  denuncien	  que	  aquestes	  postures	   ideològiques	  han	   conduït	   a	   creure	  que	   el	   subjecte	  humà	   tenia	  poc	  espai	  per	  desenvolupar	  el	  seu	  paper	  de	  creador	  històric.	  	  	  S’oposen	   a	   la	   “raó	   instrumental”	   perquè	   l’identifiquen	   amb	   un	   model	   de	  pensament	   acrític	   que	   introdueix	   una	   dinàmica	   d’assimilació	   dels	   valors	  legitimadors	  de	  l’ordre	  social	  hegemònic.	  En	  contraposició,	  la	  direcció	  que	  prendrà	  la	  Teoria	  Crítica	  en	  aquest	  sentit	  serà	  la	  defensa	  d’un	  model	  de	  pensament	  crític	  i	  permanent.	  La	  crítica	  de	  caràcter	  dialèctic	  és	  essencial	  en	  el	  procés	  de	  teorització	  i	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56	  ADORNO,	   T.W.,	   HORKHEIMER,	   M.	   <<The	   Culture	   Industry:	   Enlightenment	   as	   Mass	  Deception>>	  A:.	  Dialectic	  of	  Enlightenment.	  Verso	  Books.	  1997.	  p.	  94-­‐136.	  57	  MARX,	   Karl.	  Thesis	  On	  Feuerbach.	   [en	   línea].	   1845.	   [Consulta:	   20	   de	  Maig	   de	   2015].	   <	  https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/theses/theses.htm>.	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descodificació	   de	   les	   contradiccions.	   Aquestes	   es	   troben	   presents	   en	   el	  mode	   de	  pensament	  dominant	  i	  en	  les	  relacions	  socials	  de	  producció.	  	  	  Per	   la	   seua	   part,	   Horkheimer	   és	   central	   per	   comprendre	   el	   rebuig	   que	   la	  Teoria	   Crítica	   mostra	   cap	   a	   la	   noció	   d’objectivitat.	   Aquest	   autor	   es	   recolza	   en	  l’argument	   que	   l’objecte	   del	   coneixement	   es	   troba,	   en	   sí,	   immers	   en	   el	   procés	  històric	  i	  social58.	  La	  seua	  crítica	  al	  positivisme	  com	  a	  expressió	  de	  la	  decadència	  de	  la	   raó	   il·lustrada	   es	   centra	   en	   la	   consideració	   d’aquest	  model	   de	   construcció	   del	  pensament	   com	   una	   racionalitat	   que	   separa	   el	   coneixement	   de	   l’acció	   i	   del	  subjecte.	  La	  dialèctica	  hegeliana,	   la	   teoria	  dialèctica	  del	  coneixement,	  s’interpreta	  en	   La	   dialèctica	   de	   la	   Il·lustració59	  com	   l’alternativa	   al	   procés	   de	   construcció	  positivista.	   Oposats	   a	   objectivar	   el	   subjecte,	   els	   teòrics	   crítics	   consideren	   que	   el	  subjecte	  es	  relaciona	  amb	  el	  context	  d’una	  manera	  dialèctica,	  comunicativa.	  	  	  La	  introducció	  de	  les	  contribucions	  teòriques	  de	  la	  teoria	  crítica	  al	  camp	  de	  la	  pedagogia	  crítica	  va	  anar	  acompanyada	  del	  pes	  que	  va	  tindre	  el	  sorgiment	  de	  la	  versió	  culturalista	  de	  la	  teoria	  marxista	  a	  terres	  britàniques.	  Al	  llarg	  dels	  anys	  60,	  70	   i	   80,	   aquesta	   aproximació	   neomarxista	   es	   va	   recolzar	   fonamentalment	   en	   les	  obres	   d’Althusser	   i	   Gramsci.	   Estem	   parlant	   del	  Centre	   for	  Contemporary	  Cultural	  
Studies	  de	  la	  Universitat	  de	  Birmingham.	  Aquesta	  versió	  del	  marxisme	  destaca	  per	  la	   importància	   donada	   a	   la	   cultura	   com	   a	   espai	   de	   dominació	   i	   resistència.	   Amb	  l’atenció	  posada	  en	  la	  construcció	  del	  subjecte	  polític,	  aquest	  marxisme	  utilitza	  els	  termes	  “cultura	  popular”	  o,	  simplement	  “popular”,	  per	  obrir	  la	  possibilitat	  de	  crear	  una	  cultura	  oposada	  a	  l’esfera	  que	  ocupa	  la	  cultura	  hegemònica.	  Tenint	  en	  compte	  que	  no	  hi	  ha	  relació	  hegemònica	  que	  es	  presenti	  absoluta	  i	  completa,	  la	  cultura	  dels	  mitjans,	  com	  a	  indústria	  cultural,	  també	  pot	  funcionar	  com	  a	  espai	  de	  construcció	  del	  subjecte	  popular.	  	  	  	  Als	  anys	  70,	  el	  panorama	  es	  complica	  amb	  l’inici	  de	  la	  mort	  de	  les	  ideologies	  i	   els	   meta-­‐relats,	   a	   mode	   de	   preludi	   per	   al	   final	   de	   la	   història.	   Aquests	   vents	  postmoderns	   en	   l’educació	   no	   varen	   tardar	   en	   aparèixer	   en	   la	   mateixa	   obra	   de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58	  HORKHEIMER,	  Max.	  <<Traditional	  and	  Critical	  Theory>>.	  A:	  Critical	  Sociology:	  Selected	  
Readings.,	  Harmondsworth:	  Penguin,	  [1937]	  1976.	  59	  ADORNO,	  Theodor.	  W.,	  Dialéctica	  de	  la	  Ilustración.	  Akal.	  2007.	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Lyotard,	  La	  condició	  postmoderna60.	  Després	  de	  la	  crisi	  dels	  relats	  que	  havien	  donat	  sentit	   al	   projecte	   modern,	   l’èxit	   i	   l’eficàcia	   passaven	   a	   ser	   els	   únics	   criteris	   de	  legitimitat	   del	   discurs	   pedagògic.	   	   Les	   teories	   de	   la	   postmodernitat	   parteixen	   de	  l’observació	   que	   els	   condueix	   a	   interpretar	   que	   la	   modernitat	   ha	   fracassat	   per	  l’absència	   del	   procés	   d’alliberament	   de	   la	   humanitat	   que	   promulgaven.	   Les	  ideologies	  de	  la	  modernització	  centraren	  el	  canvi	  social	  en	  el	  desenvolupament	  de	  la	  capacitat	  cognoscitiva	  i	  productiva	  del	  subjecte.	  Però	  aquest	  mai	  va	  arribar.	  En	  conseqüència,	   els	   postmodernismes	   desenvolupen	   un	   procés	   de	   crítica	   de	   la	  Veritat,	   el	   Subjecte	   o	   el	   Fonament.	   Les	   majúscules	   representen	   la	   crítica	   dels	  postmodernismes	  al	  caràcter	  absolut	  en	  el	  qual	  es	  reproduïen	  aquests	  nocions	  en	  la	  modernitat.	  	  	  Les	  crítiques	  fonamentals	  per	  part	  del	  postmodernisme	  es	  centrarien	  en	  el	  fracàs	  modern	  del	  projecte	  d’emancipació.	  Aquests	  projectes	  són	  criticats	  perquè	  les	   pròpies	   fonts	   teòriques	   de	   legitimació	   es	   troben	   en	   el	   meta-­‐relats	   i,	   a	  conseqüència	  d’aquesta	  premissa,	  neguen	   la	  possibilitat	  de	   construir	  un	  projecte	  d’allò	   social,	   així	   com	   per	   la	   desqualificació	   de	   l’acció,	   amb	   la	   qual	   neguen	   el	  subjecte,	  ja	  que	  el	  subjecte	  és	  responsable	  de	  l’acció.	  Aquesta	  negació	  o	  rebuig	  del	  concepte	   de	   subjecte	   per	   part	   del	   postmodernisme	   es	   tradueix	   en	   un	   procés	   de	  dissolució	   de	   la	   subjectivitat	   i	   de	   fragmentació	   de	   l’individu	   a	   causa	   de	   la	  modernització	   capitalista.	   El	   paradigma	   postmodern	   destaca	  més	   per	   reconèixer	  l’aspecte	  alienant	  de	  la	  modernitat	  que	  per	  assenyalar	  els	  elements	  constructius	  de	  la	  subjectivitat.	  	  En	   aquest	   ambient,	   l’actualització	   de	   la	   filosofia	   de	   Nietzsche,	   les	  aportacions	   de	   l’estructuralisme	   d’Althusser	   o	   Godelier,	   així	   com	   el	   treball	   de	  Foucault	   canviaren	   la	   direcció	   de	   la	   pedagogia.	   Han	   aparegut	   noves	   categories	  d’anàlisi	  com	  el	  gènere,	   la	  raça,	   les	  minories	  o	  l’ecologisme.	  En	  aquest	  període	  de	  mort	   de	   les	   ideologies	   del	   modernisme,	   tot	   es	   tradueix	   a	   un	   sentit	   on	   no	   hi	   ha	  veritat,	   un	   sentit	   on	   hi	   ha	   pluralitat	   de	   veritats	   en	   base	   a	   un	   raonament	  instrumental.	  El	  criteri	  de	  legitimació	  del	  saber	  en	  base	  a	  l’eficàcia	  o	  l’utilitarisme	  coincideix	  amb	  la	  finalitat	  expressada	  per	   les	  corrents	  educatives	  neoliberals	  que	  s’acullen	  al	  pensament	  únic.	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  És	  en	  aquest	  moment	  que,	   fugint	  de	  qualsevol	   temptació	  postmoderna,	  La	  
teoria	  de	   l’acció	   comunicativa	   de	   Habermas	   recupera	   el	   paper	   de	   la	   persona	   per	  damunt	  dels	  sistemes	  i	  les	  estructures	  althusserianes.	  És	  a	  dir,	  la	  persona	  és	  capaç	  de	  generar	  accions	  per	  a	  la	  seua	  pròpia	  transformació.	  Habermas	  ens	  planteja	  ací	  la	   possibilitat	   d’un	   canvi	   social	   recolzat	   en	   l’acte	   comunicatiu	   i	   la	   capacitat	  discursiva	   dels	   individus.	  Oposat	   a	   la	  mort	   postmoderna	   del	   subjecte,	  Habermas	  planteja	  que	  la	  possibilitat	  de	  dialogar	  i	  criticar	  permet	  al	  subjecte	  la	  comunicació,	  en	   el	   sentit	   de	   reflexionar	   i	   qüestionar	   els	   seus	   propis	   plantejaments.	   En	   aquest	  procés	  de	  diàleg	  intersubjectiu	  es	  situa	  la	  possibilitat	  que	  la	  persona	  puga	  canviar	  les	   seues	   posicions.	   És	   a	   partir	   d’aquesta	   situació	   de	   canvis	   individuals	   que	   és	  possible	  introduir	  un	  canvi	  a	  nivell	  social.	  	  	  Un	  altre	  aspecte	  important	  de	  l’element	  comunicatiu	  en	  la	  pedagogia	  crítica	  es	  basa	  en	  el	  desenvolupament	  del	  procés	  d’aprenentatge	  a	  partir	  de	  la	  interacció	  entre	   iguals,	   la	   negociació	   i	   l’intercanvi	   de	   significats	   en	   la	   participació	   crítica	   i	  activa	  en	  espais	  comunicatius.	  És	  aquesta	  visió	  de	  l’educació	  entesa	  com	  un	  procés	  dialògic	   i	   emancipador	   el	   que	   s’arrela	   en	   el	   pensament	   teòrico-­‐pràctic	   de	   Freire,	  atorgant	   un	   paper	   polític	   a	   l’educació	   que	   busca	   concretar-­‐se	   en	   un	   projecte	   de	  transformació	  social	  a	  través	  de	  la	  reflexió	  i	  l’acció61.	  	  Si	   ens	   endinsem	   en	   les	   arrels	   històriques	   de	   la	   dimensió	   política	   de	  l’educació	  als	  Estats	  Units,	   les	   teories	  pedagògiques	  progressistes	  de	   John	  Dewey	  aporten	   una	   dimensió	   central	   en	   interpretar	   l’educació	   com	   una	   experiència	  transformadora.	   Dewey	   va	   ser	   molt	   crític	   de	   la	   manera	   com	   la	   modernització	  industrial	   i	   el	   cientificisme	   es	   reproduïen	   en	   l’educació.	   La	   crítica	   a	   la	  “taylorització”	  del	  coneixement	  és	  paral·lela	  a	   les	  contribucions	  ja	  esmentades	  de	  Theodor	  Adorno	  i	  Max	  Horkheimer.	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En	  l’esfera	  de	  la	  crítica	  educativa	  als	  Estats	  Units,	  és	  notable	  l’aportació	  de	  Samuel	  Bowles	  i	  Herbert	  Gintis	  al	  camp	  de	  la	  pedagogia	  crítica62.	  Des	  d’una	  posició	  althusseriana	   i	   estructuralista,	   interpreten	   els	   sistemes	   educatius	   com	   simples	  aparells	  de	  producció	  de	  ciutadans	  dòcils.	  Fent	  una	  crida	  al	  desenvolupament	  d’un	  pensament	  crític	  independent,	  i	  amb	  l’objectiu	  d’atemptar	  contra	  les	  estructures	  i	  normes	  socials	  existents,	  realitzen	  una	  dura	  crítica	  a	  les	  propostes	  de	  John	  Dewey	  i	  l’educació	   progressista	   per	   no	   reflexionar	   sobre	   el	   paper	   que	   juguen	   els	   centres	  educatius	  en	  el	  model	  de	  reproducció	  capitalista.	  	  	  A	   la	   vegada,	   aquesta	   postura	   estructuralista	   interpreta	   l’escola	   com	   un	  reflex	  de	   les	  estructures.	  Mitjançant	   l’expressió	  del	   “hidden	  curriculum”,	   aquestes	  aportacions	  teòriques	  es	  centren	  a	  criticar	  les	  relacions	  estructurals	  de	  dominació	  i	  subordinació.	   Aquestes	   relacions	   són	   implementades	   per	   les	   pràctiques	  pedagògiques	   dels	   professors	   i	   les	   relacions	   que	   adopten	   amb	   les	   classes	  subalternes.	  Com	  planteja	  Michael	  Apple	  des	  d’una	  posició	  crítica	  neomarxista,	   la	  relació	  entre	  l’economia	  i	  la	  forma	  en	  què	  s’organitza	  el	  currículum	  no	  és	  directa	  ni	  simple63.	  Apple	  fa	  ús	  del	  concepte	  d’hegemonia	  plantejat	  per	  Gramsci,	  i	  també	  per	  Williams,	   per	   distanciar-­‐se	   de	   l’estructuralisme	   i	   afirmar	   que	   els	   estudis	   del	  currículum	  s’han	  de	  dirigir	   cap	  a	   l’anàlisi	  de	   les	   regularitats	  de	   la	  vida	  a	   l’escola,	  cap	   a	   les	   normes	   explícites,	   així	   com	   cap	   als	   pressupòsits	   epistemològics	   de	   les	  disciplines	   que	   constitueixen	   el	   currículum	   oficial.	   D’aquesta	   manera,	   Apple	  contribueix	  a	  polititzar	  la	  teorització	  sobre	  el	  currículum.	  	  	  
	  
4.1	  La	  pedagogia	  democràtica	  de	  Henry	  Giroux	  	   Havent	   realitzat	   una	   breu	   introducció	   de	   les	   relacions	   teòriques	   entre	   el	  currículum	   i	   la	   reproducció	   de	   les	   relacions	   socials	   que	   presenten	   els	   crítics,	  podem	  situar	  en	  aquest	  moment	  les	  primeres	  passes	  de	  Henry	  Giroux	  en	  el	  camp	  de	   la	  pedagogia	  crítica.	   	  La	   lectura	  neomarxista	  de	   les	  primeres	  obres	  de	  Giroux,	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   S.,	   GINTIS,	   H.,	   Schooling	   in	   Capitalist	   America:	   educational	   reform	   and	   the	  
contradictions	  of	  economic	  life.	  Haymarket	  Books.	  2014.	  63	  APPLE,	   Michael	   W.	   Ideology	   and	   Curriculum	   (3rd	   edition).	   New	   York	   and	   London:	  Routledge	  Falmer,	  2004.,	  p.234.	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recolzada	  en	   les	   contribucions	  neo-­‐gramscianes	   sobre	   l’hegemonia,	   és	   central	   en	  una	   crítica	   al	   determinisme	   econòmic,	   particularment	   de	   Bowles	   i	   Gintis64.	   El	  pensament	  de	  Henry	  Giroux	  es	   localitza	  en	   la	   tradició	  dialèctica	  de	   la	  crítica	  que,	  des	   d’un	  punt	   de	   partida	  marxista	   anti-­‐mecanicista,	   va	   incorporant	   elements	   del	  paradigma	   postmodern	   en	   els	   últims	   escrits.	   Com	   a	   punt	   de	   partida	   de	   la	   seua	  pedagogia	  crítica,	  i	  en	  relació	  a	  les	  seues	  crítiques	  sobre	  les	  teories	  del	  currículum	  desenvolupades	  per	  l’estructuralisme	  pedagògic	  de	  Bowles	  i	  Gintis,	  Giroux	  estudia	  	  la	  reproducció	  de	  les	  relacions	  hegemòniques	  en	  el	  currículum.	  	  	  	  Amb	  una	  major	  flexibilitat	  en	  la	  seua	  concepció	  de	  l’Estat,	  aquest	  teòric	  de	  l’educació	  es	  basa	  en	  el	  concepte	  gramscià	  de	  l’hegemonia,	  per	  destacar	  el	  paper	  de	  les	  relacions	  pedagògiques	  en	  l’organització	  del	  consentiment.	  Giroux	  desenvolupa	  un	   sentit	  d’allò	  públic	  necessari	  per	   a	   l’acció	   i	   l’agència	  democràtica,	   on	  el	   sentit	  comú	   i	   el	   consens	   és	   construït	   en	   l’esfera	   pública	   a	   partir	   de	   l’impacte	   de	   noves	  pràctiques	  pedagògiques	  que	  es	  mostren	  necessàries65.	  	  	  El	   paper	   de	   l’educació	   com	   a	   força	   de	   renovació	   social	   en	   la	   dialèctica	  establerta	  per	  Paulo	  Freire	  entre	  els	  opressors	  i	  els	  oprimits	  dóna	  peu	  a	  la	  pràctica	  d’alliberament	  que	  aporta	  el	  coneixement	  crític	  a	  la	  societat.	  D’aquesta	  manera	  es	  reconeix	  la	  possibilitat,	  i	  la	  necessitat,	  que	  l’oprimit	  participi	  en	  el	  procés	  de	  canvi	  i	  transformació	  del	  món.66.	  La	  cerca	  d’aquestes	  condicions	  de	  pensament	  crític	   i	   la	  seua	  pràctica	  són	  el	  vincle	  que	  connecta	  directament	  amb	  l’obra	  Henry	  Giroux.67	  	  Les	   primeres	   aportacions	   de	   Henry	   Giroux	   s’inicien	   als	   anys	   80	   amb	  l’objectiu	   de	   l’autor	   de	   conèixer	   o	   desemmascarar	   la	   ideologia	   neoliberal	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dominant68.	   La	   lectura	   del	   concepte	   d’hegemonia	   que	   realitza	   l’autor	   en	   la	   seua	  primera	   obra 69 	  reconeix	   que	   la	   ideologia	   neoliberal	   s’apropia	   del	   discurs	  democràtic	   tot	   connectant-­‐lo	   amb	   la	   liberalització	   de	   mercat.	   Giroux	   situa	   la	  construcció	   del	   neoliberalisme,	   del	   capitalisme	   avançat	   del	   segle	   XX,	   a	   partir	   del	  període	  històric	  representat	  per	  Margaret	  Thatcher	  al	  Regne	  Unit	  i	  Ronald	  Reagan	  als	  Estat	  Units.	  D’aquesta	  manera,	  l’afirmació	  de	  l’ex-­‐Primera	  Ministra	  que	  “no	  such	  
thing	  as	  society	  exists,”70	  és,	  per	  a	  l’autor,	  una	  clara	  explicació	  de	  per	  què	  no	  existeix	  espai	  per	  a	  la	  política	  en	  un	  període	  de	  dominació	  de	  la	  ideologia	  neoliberal.	  	  	   	  	   L’hegemonia	  neoliberal	  i	  la	  idea	  de	  l’alliberament	  dels	  mercats	  que	  regula	  la	  societat	  exposa	  el	  desig	  neoliberal	  d’assolir	  la	  “Gran	  Societat”.	  Posant	  èmfasi	  en	  els	  béns	  comuns,	  les	  provisions	  socials	  bàsiques	  per	  a	  tots,	  o	  la	  justícia	  social,	   l’autor	  identifica	  d’aquest	  manera	  el	  procés	  pel	  qual	  l’hegemonia	  neoliberal	  es	  recolza	  en	  el	   discurs	   democràtic	   com	   a	   eina	   de	   legitimació.	   Aquests	   principis	   han	   negat	   i	  destruït	  les	  formes	  de	  contracte	  social	  i,	  el	  que	  és	  més	  important	  per	  a	  l’autor,	  s’ha	  produït	   una	   pèrdua	   dels	   espais	   educatius	   a	   l’esfera	   pública	   com	   a	   agents	   de	  construcció	  de	  la	  democràcia.	  	  	  El	   context	  d’aquests	  anys,	   tal	  com	  mostra	   l’obra	  de	  Bowles	   i	  Gintis,	  estava	  marcat	   per	   la	   tendència	   a	   considerar	   que	   les	   polítiques	   educatives	   obeïen	   als	  propis	   interessos	   del	  mercat,	   provocant	   que	   l’estructura	   de	   l’educació	   es	   trobés	  organitzada	  jeràrquicament.	  	  	  En	  aquest	  sentit,	  Giroux	  considera	  que	  el	  rol	  de	  la	  societat	  civil	  i	  els	  espais	  públics	   ha	   decaigut	   en	   favor	   de	   l’espai	   privat,	   on	   els	   interessos	   dominants	   són	  reproduïts	   i	   acceptats	  d’una	  manera	  acrítica.	  És	  aquesta	   raó,	   tenint	  en	  compte	  el	  procés	   de	   privatització	   educativa	   als	   Estats	   Units,	   la	   que	  mou	   a	   Henry	   Giroux	   a	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  GIROUX,	  HENRY.<<Neoliberalism,	  Democracy	  and	   the	  University	   as	   a	  Public	   Sphere>>	  [en	   línea].	   22	   d’Abril	   de	   2014.	   [Consulta:	   6	   de	   Juny	   de	   2015],	   <http://www.truth-­‐out.org/opinion/item/23156-­‐henry-­‐a-­‐giroux-­‐neoliberalism-­‐democracy-­‐and-­‐the-­‐university-­‐as-­‐a-­‐public-­‐sphere>.	  	  69	  GIROUX,	  Henry	  A.	  Op.cit.	  1981.	  70 	  THE	   SUNDAY	   TIMES.	   <<Epitaph	   for	   the	   eighties?	   "there	   is	   no	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   as	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   8	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reclamar	   la	   recuperació	   dels	   espais	   públics	   com	   a	   espais	   de	   reproducció	   del	  projecte	   democràtic.	   Reconeixent	   la	   influència	   de	   Zigmunt	   Bauman,	   afirma	   el	  següent:	  	  “La	  tarea	  de	  la	  teoría	  crítica	  había	  sido	  la	  defensa	  de	  la	  autonomía	  privada	  
del	   avance	   de	   las	   tropas	   de	   la	   esfera	   pública	   [...]	   ahora	   la	   tarea	   es	   [...]	  
defender	  el	  reino	  de	  lo	  público	  que	  se	  desvanece,	  o	  más	  bien	  repoblarlo”71	  	  Una	  altra	  influència	  pel	  que	  fa	  a	  l’acció	  pedagògica	  en	  els	  espais	  públics	  es	  troba	   en	   les	   aportacions	   de	   Jürgen	   Habermas72	  al	   concepte	   d’esfera	   pública.	   El	  teòric	   crític	   entén	   l’esfera	   pública	   com	   una	   dimensió	   mediadora	   entre	   l’esfera	  política	  de	  l’estat	  i	  l’esfera	  individual	  privada.	  Aquesta	  font	  teòrica	  és	  essencial	  per	  estudiar	   la	   dimensió	   de	   l’espai	   públic	   en	   Giroux	   i	   el	   caràcter	   democràtic	   que	  l’acompanya.	  Giroux	  entén	  que	  amb	  l’avenç	  del	  neoliberalisme	  els	  espais	  educatius	  han	   perdut	   el	   seu	   paper	   democràtic.	   L’acció	   pedagògica	   es	   centra	   en	   aquests	  espais,	   en	   buscar	   un	   clima	   cultural	   democràtic	   que	   consolidi	   les	   bases	   per	   a	   un	  futur	  canvi	  social.	  	  L’educació,	  oposada	  a	  ser	  un	  espai	  de	  reproducció	  de	  la	  ideologia	  dominant,	  ha	   de	   reproduir	   les	   funcions	   democràtiques	   com	   a	   esfera	   pública.	   Ací	   rau	   la	  necessitat	   de	   considerar,	   d’una	   banda,	   que	   el	   centre	   educatiu	   és	   un	   espai	   públic	  que	  ha	  de	  reproduir	  les	  pràctiques	  democràtiques,	  i,	  d’altra	  banda,	  que	  donat	  que	  amb	  l’avenç	  del	  capitalisme	  aquesta	  funció	  en	  l’educació	  ha	  desaparegut,	  cal	  iniciar	  un	  atac	  per	  recuperar	  aquest	  espai	  per	  a	  la	  democràcia.	  	   	  	   Henry	   Giroux	   interpreta	   els	   espais	   educatius	   com	   a	   esferes	   públiques	   en	  què	  es	  desenvolupa	  el	  projecte	  polític	  de	  transformació	  democràtica	  radical	  que	  es	  recolza	   en	   el	   treball	   d’Ernesto	   Laclau	   i	   Chantal	   Mouffe73.	   Oposat	   a	   identificar	  l’escola	  com	  una	  simple	  institució	  al	  servei	  de	  l’economia	  de	  mercat,	  considera	  que	  les	   escoles	   s’han	   de	   construir	   en	   base	   a	   la	   crítica	   dialògica	   i	   l’agència	   humana.	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  BAUMAN,	  Z.:	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  A:	  Liquid	  Modernity.Oxford,	  Polity	  Press,	  2000,	  p.	  39.	  72	  HABERMAS,	  Jürgen.	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  Press.	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Aquest	   discurs	   recupera	   una	   idea	   de	   la	   democràcia	   radical	   que	   es	   recolza	   en	   la	  llibertat	  individual	  i	  la	  justícia	  social.	  El	  discurs	  democràtic	  és	  coherent,	  en	  el	  sentit	  de	  Habermas,	  en	  el	  moment	  d’interpretar	  que	  la	  reconstrucció	  o	  desenvolupament	  d’aquestes	   esferes	   públiques	   és	   la	   base	   de	   legitimació	   d’una	   futura	   societat	  democràtica.	  	  	  El	   concepte	   d’esfera	   pública	   desenvolupat	   per	  Habermas	   funciona	   com	   “a	  
body	  of	  private	  persons	  assembled	  to	  discuss	  matters	  of	  public	  concern	  	  or	   common	  
interest”74.	  El	  que	  Habermas	  defensa	  és	  el	  model	  de	  “democràcia	  deliberativa”,	  un	  concepte	  de	  democràcia	  participativa	  que	  basa	  la	  seua	  legitimació	  en	  els	  processos	  comunicatius	   abans	   introduïts.	   Els	   processos	   participatius	   comunicatius	   són	   la	  base	  per	  crear	  consensos	  actius	  en	  l’esfera	  pública75.	  Recordant	  també	  a	  Freire,	  la	  necessitat	  de	  diàleg	  rau	  en	  el	  paper	  que	  aquest	  juga	  en	  el	  procés	  de	  construcció	  del	  consens	   en	   l’esfera	   pública.	   En	   aquest	   sentit,	   Henry	   Giroux	   entén	   que	   a	   l’esfera	  pública	   és	   on	   la	   raó	   i	   la	   critica	   es	   desenvolupen	   com	   a	   factors	   que	   promouen	  l’agència	  crítica	   i	  democràtica.	  L’autor	  utilitza	   l’obra	  de	  Cornelius	  Castoriadis	  per	  tal	   d’insistir	   en	   la	   necessitat	   de	   crear	   ciutadans	   que	   siguen	   crítics	   a	   l’hora	   de	  demanar	  que	  la	  democràcia	  retorni	  a	  les	  institucions	  i	  que	  d’aquesta	  manera	  torne	  a	  ser	  una	  democràcia	  en	  el	  seu	  sentit	  ple76.	  	  	   	  	   A	  diferencia	  de	  l’aproximació	  gramsciana	  a	  l’hegemonia	  i	  la	  dimensió	  de	  la	  societat	   civil,	   Habermas	   es	   recolza	   en	   la	   independència	   entre	   l’esfera	   política	   i	  l’esfera	  pública.	  Hem	  vist	  anteriorment	  que	  Gramsci	  entén	  la	  societat	  civil	  com	  una	  dimensió	  que	  forma	  part	  de	  l’hegemonia,	  en	  paral·lel	  a	  la	  societat	  política,	  i	  que	  és	  utilitzada	   com	   a	   eina	   de	   reproducció	   de	   l’hegemonia.	   Per	   contra,	   Habermas	  considera	  que	  la	  societat	  civil	  és	  l’espai	  que	  funciona	  com	  a	  recurs	  i	  font	  de	  crítica	  contra	  l’estat,	  on	  diferents	  individus	  de	  la	  societat	  es	  reuneixen	  en	  una	  aliança	  civil.	  Per	  a	  aquest	  teòric,	  estem	  parlant	  de	  dues	  dimensions	  separades.	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  Si	   per	   a	   Gramsci	   la	   societat	   civil	   és	   una	   dimensió	   de	   la	   reproducció	   de	  l’hegemonia	  política	  en	  la	  societat,	  per	  a	  Habermas,	  i	  també	  per	  a	  Giroux,	  en	  canvi,	  l’esfera	   pública	   és	   diferent	   a	   l’esfera	   política,	   i	   representa	   un	   espai	   que	   s’ha	   de	  recuperar,	   ja	   que	   és	   l’únic	   espai	   que	   veuen	   per	   a	   la	   crítica	   i	   la	   possibilitat	  democràtica.	  La	  creació	  de	  les	  escoles	  públiques	  com	  a	  esfera	  pública,	  prefigurades	  com	  a	  espai	  democràtic	   i	  de	  necessari	  caràcter	  dialògic,	  són	  en	  sí	  una	  possibilitat	  democràtica.	  Es	  podria	  considerar	  que	  per	  a	  Habermas	  i	  Giroux	  la	  construcció	  i	  la	  reproducció	  del	  consentiment	  prové	  de	  l’esfera	  política,	  i	  no	  de	  l’esfera	  pública.	  El	  consens	  es	  reprodueix	  perquè	  no	  existeix	  l’esfera	  pública.	  Ací	  radica	  la	  importància	  de	  recuperar	  aquest	  espai	  per	  a	  que	  es	  faciliti	  l’aparició	  de	  les	  condicions	  materials	  necessàries	   per	   a	   establir	   i	   incorporar	  un	   llenguatge	  dialògic	   de	   la	   crítica	   i	   de	   la	  possibilitat	  que	  permeta	  desenvolupar	  el	  projecte	  democràtic.	  	  	   	  	   En	   Giroux,	   la	   dimensió	   política	   de	   l’educació	   prové	   d’aquest	   punt.	  L’educació	   és	   una	   dimensió	   de	   l’esfera	   pública	   que	   s’ha	   de	   recuperar	   i,	   amb	   la	  utilització	   del	   llenguatge	   de	   la	   crítica	   i	   de	   la	   possibilitat,	   es	   podran	   construir	   les	  bases	  per	  negociar	   el	   futur	  d’una	   societat	   democràtica.	  Tant	  per	  Giroux	   com	  per	  Gramsci,	   l’objectiu	  és	   crear	  un	  nou	  ordre	  hegemònic,	  un	  nou	  clima	  cultural,	  però	  partint	  des	  d’espais	  d’actuació	  pedagògica	  de	  caràcter	  diferent,	  tant	  pel	  que	  fa	  a	  la	  seua	  relació	  amb	  la	  societat	  política	  com	  pel	  que	  fa	  al	  projecte	  polític	  perseguit.	  	  Front	  al	  projecte	  hegemònic	  del	  neoliberalisme	  i	   les	   lleis	  del	   lliure	  mercat,	  Giroux	   es	   recolza	   en	   el	   projecte	   democràtic	   radical77.	   Incorporant	   les	   idees	   de	  Gramsci	   i	   Williams,	   l’hegemonia	   es	   reprodueix	   contínuament,	   però	   deixant	  discontinuïtats	  en	  el	  seu	  camí.	  Redefinits	  els	  principis	  del	  neoliberalisme,	  tant	  per	  demòcrates	  com	  per	  republicans,	  Henry	  Giroux,	  des	  del	  seu	  camp,	  s’interessa	  pel	  funcionament	  de	  la	  política	  cultural	  del	  neoliberalisme:	  	  “Neoliberal	   cultural	   politics	   as	   a	   form	   of	   public	   pedagogy	   to	   devalue	   the	  
meaning	   of	   social	   contract,	   education,	   and	   citizenship	   by	   definint	   higher	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education	   primarly	   as	   a	   financial	   investment	   and	   learning	   as	   a	   form	   of	  
training	  for	  the	  workplace.”	  78.	  	  	  	  
4.1.1.	  Connexions	  entre	  Gramsci	  i	  la	  pedagogia	  crítica	  de	  Henry	  Giroux	  	   Fins	  ací	  cal	  situar	  el	  treball	  de	  Giroux	  en	  la	  lluita	  per	  la	  democràcia	  radical	  que	  agrupe	  o	  permeta	  l’expansió	  de	  la	  possibilitat	  de	  la	  justícia	  social,	   la	  llibertat,	  les	   relacions	   socials	   igualitàries	   en	   el	   camp	   de	   l’educació,	   de	   la	   política	   o	   dels	  terrenys	  culturals	  de	   les	  persones.	  La	  pedagogia	  de	   la	  possibilitat	   transformativa	  de	   Henry	   Giroux	   connecta	   amb	   Antonio	   Gramsci,	   però	   sense	   oblidar	   les	  transformacions	   teòriques	   que	   van	   sorgint	   al	   llarg	   de	   la	   producció	   literària	   de	  Henry	  Giroux.	  	  	   	  	   En	   la	  primera	  obra	  publicada	  per	  part	  de	  Giroux,	   Ideology,	  Culture	  and	  the	  
Process	  of	  Schooling79,	  emmarcada	  en	  la	  crítica	  al	  determinisme	  de	  Bowles	  i	  Gintis,	  parteix	  del	  reconeixement	  de	  l’educació	  no	  sols	  com	  a	  espai	  de	  reproducció	  de	  la	  ideologia	  hegemònica,	  sinó	  com	  a	  espai	  de	  conflicte	  i	  transformació.	  Henry	  Giroux	  caracteritza	   l’obra	   de	   Gramsci	   com	   el	   recurs	   teòric	   més	   important	   a	   l’hora	   de	  definir	  l’educació	  com	  un	  bé	  social	  i	  central	  en	  el	  discurs	  de	  la	  política	  radical.80	  En	  particular,	   en	   l’èmfasi	   que	   posa	   en	   la	   politics	   of	   culture,	   l’autor	   nord-­‐americà	   es	  recolza	   en	   la	   noció	   gramsciana	   d’identificar	   cada	   relació	   hegemònica	   amb	   una	  relació	  educativa	  i	  valorar,	  d’aquesta	  manera,	  la	  dimensió	  política	  de	  l’educació:	  	  	  “It	   is	   a	   principal	   feature	   of	   politics	   because	   it	   provides	   the	   capacitites,	  
knowledge,	  skills,	  and	  social	  relations	  through	  which	  individuals	  recognize	  
themselves	  as	  social	  and	  political	  agents.”81	  	  	  	   Gramsci,	  en	  la	  mateixa	  línia,	  afirma:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  78	  GIROUX,	  H.	  Public	  pedagogy	  and	  the	  politics	  of	  neo-­‐liberalism:	  making	  the	  political	  more	  
pedagogical.	  Policy	  Futures	  in	  Education,	  Volume	  2,	  Nº3	  &	  4,	  2004.	  p.494.	  79	  GIROUX,	  H.,	  op.cit.	  1981.	  80	  GIROUX,	   H.	   Rethinking	   Cultural	   Politics	   and	   Radical	   Pedagogy	   in	   the	   Work	   of	   Antonio	  
Gramsci.	  Educational	  Theory,	  49(1),	  1	  –	  19.	  1999.,	  Pàg.2.	  81	  GIROUX,	  Henry.	  On	  Critical	  Pedagogy,	  A&C	  Black,	  London:	  2011.,	  p.141.	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   “Hegemony	   represents	   a	   pedagogical	   relationship	   through	   which	   the	  
legitimacy	  of	  meaning	  and	  practice	  is	  struggled	  over	  makes	  it	  imperative	  
that	   a	   theory	   of	   radical	   pedagogy	   take	   as	   it	   central	   task	   an	   analysis	   of	  
both	  how	  hegemony	  functions	  school	  and	  how	  various	  forms	  of	  resistance	  
and	  opposition	  either	  challenge	  or	  help	  to	  sustain	  it”82	  	   En	  la	  mateixa	  línia	  de	  Gramsci	  i	  Williams	  en	  el	  camp	  marxista,	  Giroux	  entén	  que	  la	  cultura	  és	  política.	  En	  conseqüència,	  la	  pedagogia,	  com	  a	  mode	  de	  producció	  cultural,	   serà	   reproductora	   o	   crítica	   amb	   el	   clima	   cultural	   hegemònic.	   La	  introducció	  de	  la	  noció	  de	  la	  pedagogia	  pública	  en	  l’espai	  neoliberal	  va	  en	  aquesta	  direcció.	   Aquest	   és	   el	   problema	   del	   neoliberalisme	   per	   a	   Giroux:	   que	   no	   acaba	  perquè	   no	   hi	   ha	   crítica	   social,	   educativa	   o	   pedagògica.	   Giroux	   es	   recolza	   en	   la	  influència	  que	  tenen	  les	  idees	  de	  Zygmunt	  Bauman:	  	  “What	   makes	   the	   neoliberal	   world-­‐view	   sharply	   diferent	   from	   other	  
ideologies	   –indeed,	   a	   phenomen	   to	   of	   a	   separate	   class-­‐	   is	   precisaly	   the	  
absence	  of	  questioning;	  its	  surrender	  to	  what	  is	  seen	  as	  the	  implcable	  and	  
irreversible	  logic	  of	  social	  reality”83.	  	  	   Seguint	  les	  aportacions	  de	  l’Escola	  de	  Frankfurt	  i	  el	  vincle	  mostrat	  entre	  els	  interessos	   corporativistes	   i	   la	   “industria	   cultural”,	   Henry	   Giroux	   desenvolupa	   el	  concepte	  de	  “corporate	  culture”.	  Aquest	  concepte	  es	  centra	  en	  l’efecte	  que	  tenen	  les	  forces	   institucionals	   i	   ideològiques	   sobre	   l’espai	   cultural	   en	   el	   moment	   de	  reproduir	   els	   interessos	   particulars	   empresarials	   sobre	   els	   interessos	   col·lectius,	  de	  manera	   que	   el	   control	   empresarial	   requereix	   de	   consumidors	   despolititzats	   i	  d’un	   clima	   de	   passivitat	   social.	   Aquest	   és	   el	   clima	   cultural	   associat	   al	   model	  productiu	   capitalista	   que	   defineix	   i	   assenyala	  Giroux.	   El	   rol	   dels	   interessos	   de	   la	  burgesia	  en	  el	  desenvolupament	  del	  sentit	  comú	  hegemònic	  passa	  ara	  a	  ser	   jugat	  pels	   interessos	   de	   les	   corporacions,	   que	   són	   els	   que	   ara	   regulen	   les	   relacions	  hegemòniques.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  82	  GIROUX,	  H.	  <<Ideology,	  culture	  and	  Schooling>>.	  A:	  Theory	  and	  Resistance	  in	  Education:	  
A	  Pedagogy	  for	  the	  Opposition.	  Bergin	  &	  Garvey.	  1983.	  p.26.	  83	  BAUMAN,	  Zygmunt.	  In	  Search	  of	  Politics.	  Standford	  University	  Press.	  1999.	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   En	   aquesta	   línia,	   Henry	   Giroux	   connecta	   amb	   Gramsci	   a	   l’hora	   de	   definir	  l’hegemonia	  de	  les	  ideologies	  clàssiques	  liberals,	  concebent-­‐les	  com	  un	  conjunt	  de	  pràctiques	  i	  discursos	  imperialistes	  i	  colonitzadors	  que	  es	  situen	  en	  la	  dinàmica	  de	  la	  desregulació,	  la	  privatització,	  la	  comoditat,	  la	  mercantilització	  i	  la	  supeditació	  de	  les	   polítiques	   socials	   a	   les	   forces	   del	   mercat84.	   Aquest	   gir	   cap	   a	   noves	   formes	  d’acumulació	   requereix	   d’una	   modificació	   ideològica	   que	   justifiqui	   els	   canvis	  organitzatius	   i	   jurídics	   de	   les	   polítiques	   estatals.	   Més	   recentment,	   en	   la	   línia	   de	  Gramsci	   i	   analitzant	   la	  posició	  dels	  Estats	  Units	  en	   l’actual	   sistema	   internacional,	  Giovanni	   Arrighi85	  realitza	   una	   lectura	   de	   l’hegemonia.	   Ubica	   la	   diferència	   entre	  l’hegemonia	   interestatal	   i	   el	   lideratge	   en	   l’existència	   del	   consens	   interestatal.	   És	  aquest	  el	  que	  construeix	  l’hegemonia	  internacional,	  i	  no	  un	  lideratge	  d’un	  estat	  que	  estigui	  legitimat	  per	  ser	  portador	  d’un	  interès	  general.	  	  	  Per	   a	   Gramsci,	   el	   terreny	   de	   les	   idees	   és	   essencial	   en	   la	   reproducció	   de	  l’hegemonia	  en	  la	  societat	  civil.	  Giroux	  veu	  en	  la	  mateixa	  producció	  de	  les	  idees	  una	  dimensió	   que	   activa	   les	   relacions	   de	   l’hegemonia	   cultural.	   En	   aquest	   sentit,	   la	  modificació	  ideològica	  i	  la	  justificació	  cultural	  es	  assenyalada	  per	  Henry	  Giroux	  en	  vistes	  a	  la	  reproducció	  de	  les	  relacions	  hegemòniques	  per	  part	  del	  positivisme	  en	  el	  discurs	  científic86.	  	  	  	  Per	  tant,	  incorporant	  les	  aportacions	  de	  Gramsci	  i	  Freire	  al	  respecte,	  Giroux	  interpreta	  la	  pedagogia	  neoliberal	  com	  una	  reducció	  de	  l’educació	  a	  la	  transmissió	  d’informació	  aparentment	  neutral	  i	  objectiva,	  la	  reducció	  del	  subjecte	  a	  la	  mínima	  expressió	   i	   la	   conseqüent	   domesticació	   del	   subjecte	   popular.	   En	   conseqüència,	  l’autor	  també	  posa	  èmfasi	  en	  que	  la	  pedagogia	  pública	  neoliberal	  fixe	  la	  informació	  en	  el	  receptor,	  la	  denominada	  cosificació	  de	  la	  cultura.	  Objectivar	  la	  cultura	  redueix	  aquesta	   a	   una	  mera	   informació	   unidireccional.	   És	   clara,	   per	   tant,	   la	   importància	  que	  l’autor	  dóna	  a	  l’espai	  públic,	  en	  aquest	  cas	  a	  la	  pedagogia	  i	  l’educació	  pública.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84 	  MACDONALD,	   L.,	   RUCKERT	   A..	   (Eds.).	   Post-­‐Neoliberalism	   In	   The	   Americas.	   	  New	  York:	  	  Palmgrave	  Macmillan.	  2009,	  p.151.	  85	  ARRIGHI,	   Giovanni.	   The	   long	   twentieth	   century:	   money,	   power,	   and	   the	   origins	   of	   our	  
times.	  London:	  Verso.1994.	  86	  DURKHEIM,	   Emile.,	   Educación	   y	   Pedagogía.Biblioteca	   pedagògica.	   Losada/Argentina,	  1998.	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Giroux	  vol	  recuperar	  l’ús	  d’aquests	  espais	  com	  a	  centre	  de	  crítica	  i	  possibilitat	  per	  a	  un	  projecte	  polític	  democràtic.	  	  	   	  	   El	  problema	  en	  tot	  açò	  és	  la	  centralitat	  en	  el	  clima	  cultural	  neoliberal	  de	  la	  noció	   de	   neutralitat	   valorativa	   i	   d’objectivitat	   pel	   que	   fa	   a	   la	   producció	   del	  coneixement.	   Estem	   parlant,	   per	   tant,	   de	   la	   reproducció	   d’un	   rol	   o	   un	   clima	   de	  pensament	  formalista	  i	  instrumental87,	  que	  els	  autors	  tractats	  fins	  al	  moment	  han	  analitzat	   com	   a	   eines	   de	   legitimació	   de	   pràctiques	   feixistes,	   dictatorials	   o	  conservadores.	  	  	  
4.1.2.	   La	   noció	   d’ideologia	   de	   caràcter	   marxista	   en	   la	   pedagogia	   de	   Henry	  
Giroux	  	   Hem	   avançat	   que	   l’Escola	   de	   Frankfurt,	   i	   en	   particular	   Gramsci,	   són	   de	  notable	   rellevància	   en	   el	   pensament	   polític	   de	  Henry	   Giroux,	   especialment	   en	   la	  categoria	  de	  la	  ideologia	  i	  la	  seua	  potencialitat	  sobre	  la	  dimensió	  pedagògica.	  Per	  a	  Giroux,	  aquesta	  mateixa	  tradició	  marxista	  presenta	  un	  conflicte	  entre	  dues	  nocions	  de	   la	   ideologia.	   Estem	   parlant	   d’una	   tensió	   teòrica	   entre	   una	   concepció	   de	   la	  ideologia	   que	   emfasitza	   la	   dimensió	   de	   la	   dominació	   i	   una	   altra	   concepció	   que	  n’accentua	  la	  dimensió	  activa	  en	  la	  construcció	  de	  l’acció	  humana	  i	  de	  la	  crítica88.	  Açò	   es	   podria	   reduir	   a	   una	   dicotomia,	   segurament	   indissoluble,	   entre	   una	   visió	  pessimista	  que	  identifica	  la	  ideologia	  com	  un	  estructura	  donada	  sense	  possibilitat	  de	  crítica,	  d’una	  banda,	  i	  una	  visió	  que	  emfasitza	  el	  caràcter	  positiu	  de	  la	  ideologia	  en	  el	  moment	  que	  funciona	  com	  a	  eina	  d’acció	  humana	  i	  crítica,	  de	  l’altra.	  	  	   	  	   En	   el	   capítol	   “Ideology,	   Culture	   and	   Schooling”,	   del	   llibre	   Theory	   and	  
Resistance89,	   Giroux	   desenvolupa	   una	   crítica	   de	   les	   relacions	   entre	   la	   teoria	   i	   la	  pràctica	  educatives.	  A	  partir	  d’ací,	  qüestionant	  tant	  el	   tipus	  de	  marxisme	  ortodox	  com	   el	   revisionista	   o	   positivista,	   apunta	   la	   necessitat	   de	   desenvolupar	   una	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  87	  HORKHEIMER,	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categoria	  on	  es	  presente	  un	  procés	  de	  construcció	  d’una	  relació	  orgànica	  entre	  la	  consciència	   i	   l’estructura.	   Aquesta	   relació	   orgànica	   seria	   la	   ideologia.	   Front	   als	  teòrics	   preocupats	   per	   les	   relacions	   unidireccionals	   de	   dominació	   per	   part	   de	   la	  categoria	  de	  la	  ideologia,	  en	  el	  sentit	  de	  “consciència	  errònia”	  passiva,	  Giroux,	  en	  la	  línia	   de	   teòrics	   marxistes	   com	   Lenin	   o	   Gramsci,	   desenvolupa	   una	   concepció	  d’ideologia	  que	  assigna	  la	  possibilitat	  de	  reproduir	  activament	  una	  visió	  crítica.	  	  	  La	   ideologia	   crítica	   es	   disposa	   a	   funcionar	   com	   una	   eina	   central	   en	   la	  pedagogia	   radical,	   no	   solament	   localitzant	   quins	   textos,	   comportaments	   o	  pràctiques	  escolars	  legitimen	  i	  reprodueixen	  l’ordre	  social	  dominant,	  sinó	  també,	  i	  sobretot,	   donant	   resposta	   a	   com	   el	   significat	   és	   produït	   i	   mediat	   pels	   subjectes	  humans	  que	  interpreten	  tals	  textos,	  comportaments	  o	  pràctiques	  a	  través	  del	  seu	  context	  històric	   i	  quotidià.	  La	  pedagogia	  radical	  de	  Henry	  Giroux	  es	  recolza	  en	   la	  premissa	   de	   basar-­‐se	   en	   el	   moment	   positiu	   de	   la	   ideologia,	   la	   qual	   anima	   a	   la	  formació	  de	   la	   consciència	   crítica	   i	   l’apropiació	   i	   transformació	   crítiques.	   L’autor	  busca	   incloure	   la	   interpretació	   crítica	   i	   el	   llenguatge	   crític	   en	   les	   pràctiques	  educatives	  i	  els	  continguts	  del	  currículum.	  	  A	  nivell	  general,	  Henry	  Giroux	  ressalta	  que	  la	  ideologia	  pot	  ser	  vista	  com	  un	  conjunt	  de	  representacions	  produïdes	  i	   inscrites	  en	  la	  consciència	  humana	  i	  en	  el	  seu	   comportament,	   així	   com	   en	   el	   discurs	   i	   les	   experiències	   viscudes.	   Per	   altre	  costat,	   la	   ideologia	   afecta,	   i	   es	   concreta,	   en	   diversos	   textos,	   pràctiques	   i	   formes	  materials.	   És	   d’aquesta	   manera	   com	   la	   ideologia	   es	   pot	   interpretar	   com	   una	  construcció	   racional	   que	   té	   relacions	   directes	   amb	   la	   pràctica,	   que	   serveix	   de	  mediació	  entre	  les	  formes	  més	  elaborades	  de	  la	  raó	  –filosòfiques	  o	  teòriques-­‐,	  i	  les	  manifestacions	  pràctiques	  d’eixes	  formes	  de	  la	  raó	  que	  es	  revelen	  en	  el	  discurs,	  el	  comportament	  o	   en	   el	   dia	   a	  dia.	   La	   ideologia,	   per	   tant,	   s’estableix	   en	  una	   relació	  orgànica	   entre	   la	   producció,	   el	   consum	   i	   la	   representació	   del	   significat	   i	   el	  comportament.	  La	  ideologia	  democràtica	  radical,	  la	  noció	  d’una	  ciutadania	  radical	  servirà	   per	   proveir	   de	   les	   bases	   i	   els	   mitjans	   per	   relacionar	   la	   producció	   del	  coneixement	   amb	   els	   mecanismes	   hegemònics	   de	   reproducció	   cultural	   i	  econòmica.	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   Recolzat	   en	   les	   anàlisis	   dels	   cultural	   studies	   britànics,	   Giroux	   reclama	   el	  següent:	  	  	  
“By	  connecting	   the	  role	  of	   the	   intellectual	   to	   the	   formation	  of	  democratic	  
public	   cultures	   educators	   can	   work	   to	   provide	   ethical	   and	   political	  
referents	   for	   cultural	   workers	   who	   inhabit	   sites	   as	   diverse	   as	   the	   arts,	  
religious	  institutions,	  schools,	  media,	  the	  workplace,	  and	  other	  spheres”90	  .	  	  	  	   L’intel·lectual	  transformador	  ha	  d’implementar	  la	  pràctica	  dialògica	  i	  l’acció	  radical	   pedagògica	   amb	   l’objectiu	   de	   crear	   ciutadans	   actius	   i	   crítics	   en	   aquestes	  esferes	  públiques.	  	  	   En	   aquesta	   línia,	   és	   important	   veure	   com	   Giroux	   ha	   incorporat	   tant	   la	  contribució	  de	  Karl	  Marx	  sobre	   la	   importància	  que	   tenen	   les	   idees	  en	   la	   lluita	  de	  classes	   (encara	   que	   adaptant-­‐la	   a	   una	   lluita	   democràtica)	   com	   l’aportació	   de	  Gramsci	   de	   considerar	   la	   ideologia	   com	   una	   eina	   organitzativa	   de	   les	   masses	   i	  productora	  dels	   espais	  necessaris	  per	   a	   la	   lluita	   i	   el	   procés	  de	   conscienciació.	   La	  ideologia	  es	  converteix	  en	  aquest	  sentit	  en	  instrument	  d’anàlisi	  per	  identificar	  les	  formes	   subjectives	   i	   objectives	   de	   dominació,	   així	   com	   per	   revelar	   el	   potencial	  transformador	  de	  models	  discursius	  alternatius.	  És	  en	  aquest	  espai	  on	  s’insereix	  el	  projecte	   democràtic	   radical,	   que	   representa	   un	   distanciament	   respecte	   l’objectiu	  polític	  de	  Gramsci.	  	  	  
4.1.3.	  Els	  agents	  socials	  de	  canvi	  en	  Henry	  Giroux	  	  	   Atent	  al	  procés	  de	  construcció	  del	  subjecte	  social,	  Henry	  Giroux	  s’ha	  fixat	  en	  el	   poder	   de	   la	   dimensió	   positiva	   de	   la	   ideologia	   a	   l’hora	   de	   facilitar	   el	   pas	   de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  90	  GIROUX,	   H.	   <<Education	   in	   unsettling	   times:	   Public	   intellectuals	   and	   the	   promise	   of	  
cultural	   studies>>.	   A:	   CARSON.	   D.,	   APPLE.,	   M.	   (Eds.).	   Power/Knowledge/Pedagogy:	   The	  
Meaning	  of	  Democratic	  Education	   in	  Unsettling	  Times.	   Boulder:	  Westview	  Press,	   41	   –	   60.	  	  1998.	  p.	  56.	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l’objectivitat	  a	  la	  subjectivitat	  en	  l’espai	  de	  l’esfera	  púbica91.	  La	  concepció	  positiva	  de	  la	  ideologia	  per	  part	  de	  Henry	  Giroux	  és	  un	  element	  teòric	  que	  el	  diferencia	  de	  les	   aportacions	   de	   l’Escola	   de	   Frankfurt	   a	   l’hora	   d’entendre	   la	   dominació	  hegemònica	  de	   les	   indústries	   culturals.	   La	   ideologia,	   en	   aquest	   sentit,	   és	   crítica	   i	  reflexiva,	   pot	   ajudar	   a	   diluir	   la	   concepció	   dicotòmica	   entre	   coneixement	   teòric	   i	  pràctic.	  	  Tot	   i	   que	   Bowles	   i	   Gintis,	   primers	   exponents	   de	   la	   pedagogia	   crítica,	  assenyalaven	  l’educació	  cívica	  com	  a	  eina	  de	  canvi	  social,	  no	  anticiparen	  el	  rol	  que	  juga	  l’educació	  en	  la	  cultura	  de	  masses	  i	  la	  vida	  social	  quotidiana,	  una	  dimensió	  que	  per	   a	   Giroux	   és	   clau	   si	   es	   relaciona	   amb	   la	   importància	   que	   té	   la	   cultura,	   “as	  
conservative	  policies	  move	  away	  from	  a	  politics	  of	  social	  investment	  to	  one	  of	  social	  
containment”92.	  	  
	  És	  per	  això	  que	  l’autor	  reconeix	  la	  importància	  que	  té	  la	  crítica	  cultural	  de	  proveir	  de	  les	  capacitats,	  les	  destreses	  i	  les	  xarxes	  socials	  a	  través	  de	  les	  quals	  els	  individus	  es	  reconeguin	  a	  ells	  mateixos	  com	  a	  agents	  polítics	  i	  socials.	  	  L’aproximació	  de	  Henry	  Giroux,	  però,	  va	  més	  lluny	  del	  fet	  de	  reconèixer	  la	  influència	   de	   la	   pedagogia	   sobre	   la	   cultura	   de	   masses.	   La	   direcció	   que	   ha	   de	  prendre	   la	   pedagogia	   de	   Giroux	   s’emmarca	   en	   la	   crítica	   de	   l’hegemonia.	   Amb	  l’objectiu	  de	  crear	  un	  model	  pedagògic	  que	  projecte	  un	  alliberament	  social,	  Giroux	  emmarca	   els	   models	   educatius	   en	   base	   a	   diferents	   models	   de	   racionalitat	   que	  expressen	   diversos	   interessos.	   Giroux	   reconeix	   tres	   formes	   de	   racionalitat.	  Recollint	   les	   crítiques	   al	   positivisme	   per	   part	   de	   l’Escola	   de	   Frankfurt,	  particularment	   d’Adorno	   i	   Horkheimer,	   reconeix	   per	   una	   part	   el	   model	   tècnico-­‐racionalista.	   Després	   reconeix	   que	   el	   model	   hermenèutic	   introdueix	   a	   la	   crítica	  educativa	  dimensions	  que	  la	  racionalitat	  instrumental	  havia	  omès,	  com	  és	  el	  cas	  de	  la	   relació	   entre	   el	   mestre	   i	   l’estudiant	   o	   l’estudi	   del	   “hidden	   curriculum”.	   Front	  aquesta	  situació,	  Giroux	  situa	  la	  seua	  pedagogia	  sota	  la	  necessitat	  de	  reproduir	  un	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  91	  D’aquesta	  manera,	   en	   els	   quaderns	   de	   la	   presó,	   Antonio	   Gramsci	   va	   explicar	   que	   era	  necessari	   superar	   la	   fase	   economicista	   (objectivitat)	   i	   assolir	   l’etapa	   ètica-­‐política.	  (subjectivitat)	  92	  GIROUX,	  H.	  Op.cit.	  2011,	  p.50.	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model	   de	   racionalitat	   emancipador,	   l’únic	   camp	   des	   d’on	   es	   pot	   crear	   un	   atac	  epistemològic	  contra	  el	  sistema	  neoliberal.	  És	  en	  aquest	  camp	  on	  podem	  incloure	  l’empenta	  que	  suposa	  l’intel·lectual	  a	  l’hora	  d’expandir	  aquestes	  nocions	  teòriques	  i	  pràctiques.	  	  	   	  	   Giroux	   defensa	   el	   paper	   de	   l’intel·lectual	   transformador	   en	   revitalitzar	   la	  cultura	   i	   les	   pràctiques	   democràtiques,	   així	   com	   en	   la	   creació	   de	   nous	   espais	  culturals	  que	  revitalitzen	  la	  democràcia,	  com	  per	  exemple	  els	  espais	  educatius.	  Per	  a	   Giroux,	   els	   estudis	   culturals	   britànics	   són	   una	   font	   útil	   al	   considerar	   que	   la	  cultura	  pot	  promoure	  la	  democràcia,	  tot	  projectant	  imatges	  d’un	  ordre	  social	  just	  i	  igualitari.	  Giroux	  es	  recolza	  en	  el	  gir	  postmodern,	  en	  el	  discurs,	  les	  representacions	  i	   els	   rituals,	   per	   a	   reconstruir	   teòricament	   una	   pedagogia	   democràtica	   radical	  adaptada	  als	  nous	   temps	  postmoderns.	  Giroux	   reivindica	   les	   idees	  de	   l’Escola	  de	  Frankfurt,	   	   la	  reconstrucció	  de	  les	  narratives	  de	  la	  democràcia	  d’origen	  il·lustrat	  i	  	  l’emancipació,	  la	  justícia	  social	  i	  la	  transformació.	  	  	  Connectant	   els	   estudis	   culturals	   amb	   la	   pedagogia	   crítica,	   Giroux	   pretén	  animar	   a	   la	   creació	   de	   subjectivitats	   alternatives	   i	   pràctiques	   de	   lluita	   vers	   la	  democràcia	   radical.	   Açò	   implica	   veure	   a	   professors	   i	   treballadors	   culturals	   com	  agents	   que	   proveeixen	   la	   teoria	   i	   el	   coneixement	   per	   a	   disseminar	   la	   cultura	  dominant	  i,	  també,	  construir	  una	  nova	  cultura	  democràtica	  recolzada	  en	  identitats	  ètiques.	  	  	   	  	   Per	   a	   Giroux,	   els	   educadors	   i	   els	   intel·lectuals	   radicals	   són	   treballadors	  culturals	  que	  han	  de	  lluitar	  per	  mantenir	  viva	  la	  cultura	  democràtica,	  educant	  per	  la	   democràcia	   i	   promovent	   l’educació	   moral	   per	   a	   la	   ciutadania.	   Emfasitzant	   la	  noció	  d’una	  ciutadania	  activa	  com	  a	  agent	  de	  canvi	  social,	  Giroux	  es	  diferencia	  del	  marxisme	   per	   la	   seua	   oposició	   al	   caràcter	   universalitzant	   donat	   a	   la	   classe	  treballadora.	  S’abandona	  la	  classe	  com	  a	  agent	  particular	  de	  canvi	  i	  s’integra	  en	  la	  noció	  de	  ciutadania,	  de	  l’oprimit:	  	   “Contrary	  to	  the	  conventional	  left	  thinking,...	  the	  greatest	  challenge	  to	  the	  
right	   and	   its	   power	   may	   be	   lodged	   not	   in	   the	   mobilization	   of	   universal	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agents	  such	  as	  the	  working	  class	  or	  some	  other	  oppressed	  group,	  but	   in	  a	  
cultural	  struggle	  in	  which	  almost	  every	  facet	  of	  daily	  life	  takes	  on	  a	  degree	  
of	   undecidability	   and	   thus	   becomes	   unsettled	   and	   open	   to	   broader	  
collective	  dialogue	  and	  multiple	  struggles"93.	  	   Amb	   ajuda	   dels	   intel·lectuals	   transformadors,	   el	   projecte	   de	   pedagogia	  crítica	  de	  Giroux	   funciona	   com	  a	   eina	  per	   a	   la	   creació	  de	   l’espai	   públic	   educatiu.	  Oposat	  a	  concebre	  l’intel·lectual	  com	  a	  teòric	  i	  a	  les	  masses	  com	  a	  objectes	  i	  agents	  de	   pràctica,	   proposa	   que	   el	   punt	   d’unió	   entre	   la	   teoria	   i	   la	   pràctica	   es	   trobi	   en	  l’esfera	   pública.	   L’esfera	   pública	   ha	   de	   representar	   l’eliminació	   de	   la	   dicotomia	  entre	   la	   teoria	   i	   la	   pràctica.	   Amb	   l’objectiu	   de	   destacar	   el	   paper	   de	   l’agència	  humana	  Henry	  Giroux	  considera	  el	  següent:	  	  
“The	  Human	  subject	  should	  be	  reintroduced	  into	  the	  process	  of	  theorizing.	  
The	  truth	  claims	  of	  specific	  theorical	  perspectives	  have	  to	  be	  analysed	  and	  
mediated	  through	  dialogue	  and	  democràtic	  social	  relations	  (...)	  Central	  to	  
such	  a	  process	   is	   the	   fundamental	  notion	  of	  critique,	  a	  notion	  that	  should	  
inform	  such	  exchanges	  and	  processes.	  More	  specifically,	  critique	  should	  be	  
organized	  around	  historical	  and	  sociological	  modes	  of	  analysis.	  That	  is,	  the	  
self	  and	  the	  wider	  society	  must	  be	  undesrtodd	  as	  socially	  constructed	  and	  
historically	   constitued	   through	   social	   practices	   that	   are	   contradictory	   in	  
nature	  but	  anchored	  in	  a	  totality	  of	  dialectical	  relations,	  i.e	  society.”94	  	  	   El	   projecte	   democràtic,	   la	   cultura	   democràtica	   necessària	   per	   a	   un	  llenguatge	   de	   la	   crítica,	   ha	   d’anar	   de	   la	   mà	   del	   llenguatge	   de	   la	   possibilitat	   que	  ofereixen	   els	   espais	   públics	   educatius.	   La	   praxi	   pedagògica	   de	   Giroux	   busca	  reproduir-­‐se,	  per	  tant,	  en	  els	  espais	  públics	  educatius	  de	  tall	  democràtico-­‐radical.	  No	   es	   pot	   tractar	   l’educació	   com	   un	   espai	   o	   una	   esfera	   reduïda	   al	   camp	   de	  l’educació	   universitària,	   ni	   relegada	   al	   marge	   de	   les	   polítiques	   burgeses.	   L’acció	  pedagògica	  ha	  d’anar	  més	  enllà	  de	  fer	  una	  lectura	  crítica	  del	  significat	  i	  del	  context	  hegemònic.	   Giroux	   planteja,	   com	   a	   camp	   d’actuació	   front	   a	   la	   cultura	   de	   les	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93 	  GIROUX,	   Henry.	   Living	   Dangerously:	   Multiculturalism	   and	   the	   Politics	   of	   Culture.	  NewYork:	  Peter	  Lang	  Publishers.	  1993.,	  p.	  36.	  94	  Ibid.	  p.240-­‐241.	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corporacions	  que	   s’ha	  menjat	   l’esfera	  pública,	   la	   necessitat	   tant	   de	   recuperar	   els	  espais	   escolars	   com	   a	   entitat	   de	   l’esfera	   pública	   que	   desenvolupa	   la	   cultura	  democràtica	  com	  de	  crear	  nous	  espais.	  	  La	  teoria	  educativa	  radical,	  o	  teoria	  crítica	  de	  l’educació,	  vincula	  de	  manera	  dinàmica	  els	  conceptes	  de	  pedagogia	  i	  política,	  entenent	  que	  la	  visió	  tradicional	  de	  l’ensenyament	   ha	   de	   ser	   suplantada	   per	   noves	   pràctiques	   democràtiques	   on	   la	  formació	  d’una	  ciutadania	  crítica	  passe	  a	  ser	  l’eix	  central	  de	  les	  mateixes.	  En	  aquest	  sentit,	  Giroux	  considera	  el	  següent:	  	  	  “Un	   elemento	   central	   de	   toda	   política	   y	   pedagogía	   pensadas	   para	   una	  
ciudadanía	  crítica	  es	  la	  necesidad	  de	  reconstruir	  un	  lenguaje	  visionario	  y	  
una	  filosofía	  pública	  que	  pongan	  la	  igualdad,	  la	  libertad	  y	  la	  vida	  humana	  
en	  el	  centro	  de	  los	  conceptos	  de	  democracia	  y	  ciudadanía.”95	  	  
	  
4.2.	  La	  pedagogia	  revolucionària	  de	  Peter	  McLaren	  	   L’aproximació	   al	   pensament	   educatiu	  que	  Peter	  McLaren	  ha	  desenvolupat	  en	   les	   dues	   darreres	   dècades,	   i	   que	   ha	   anomenat	   “pedagogia	   crítica	  revolucionària”,	   s’estructurarà	   a	   partir	   de	   tres	   punts	   de	   ruptura	   teòrica	   que	   el	  mateix	  autor	  manifesta.	  Les	  contribucions	  teòriques	  s’emmarquen	  en	  el	  procés	  de	  crítica	   al	   postmodernisme,	   a	   la	   mateixa	   pedagogia	   crítica	   i	   al	   determinisme	  marxista.	  El	  punt	  de	  partida	  de	  la	  pedagogia	  crítica	  revolucionària	  és	  producte,	  per	  tant,	  de	  l’evolució	  teòrica	  que	  s’inicia	  en	  el	  camp	  del	  postmodernisme	  crític,	  passa	  pel	  post-­‐estructuralisme,	  i	  poc	  a	  poc	  va	  incorporant	  al	  seu	  cos	  teòric	  les	  propostes	  del	  materialisme	  humanista.96	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  95 	  GIROUX,	   H.,	   Los	   profesores	   como	   intelectuales.	   Hacia	   una	   pedagogía	   crítica	   del	  
aprendizaje.	  Piados.	  Madrid.	  1997.,	  p,	  221-­‐222.	  96	  SARDOC,	   Mitja.	   <<The	   Revolutionary	   Pedagogy	   of	   Peter	   McLaren-­‐	   an	   Interview	   with	  Peter	  McLaren>>	  A:	  MCLAREN,	  Peter.	  Op.cit.	  2006.	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La	   pedagogia	   crítica	   revolucionària,	   que	   Peter	   McLaren	   desenvolupa	   ja	  ostensiblement	   en	   el	   llibre	   Che	   Guevara,	   Paulo	   Freire	   i	   la	   pedagogia	   	   de	   la	  
revolución97,	  es	  recolza	  en	  les	  contribucions	  inicials	  de	  Paula	  Allman:	  	  	  	  
“The	   approach	   to	   critical	   education	   that	   I	   advocate	   in	  my	   publication	   is	   an	  
approach	   that	   is	   aimed	   at	   enabling	   people	   to	   engage	   is	   an	   abbreviated	  
experience	  of	  pro-­‐alternative,	   counter-­‐hegemonic,	   social	   relations.	  These	  are	  
social	   relations	  whitin	  which	   people	   can	   learn	   to	   ‘read’	   the	  world	   critically	  
and	  glimpse	  humanity’s	  possible	  future	  beyond	  the	  horizon	  of	  Capitalism.”98	  	  	  
4.2.1.	  Transformació	  de	  la	  pedagogia	  crítica	  	   Ara	   bé,	   com	   ha	   arribat	  McLaren	   fins	   ací?	   Com	   a	   exponent	   d’un	   camp	   tan	  divers	   com	   és	   la	   pedagogia	   crítica	   des	   de	   la	   seua	   eixida	   a	   la	   llum,	   situar	   a	   Peter	  McLaren	  requereix	  d’una	  aproximació	  general	  a	  l’evolució	  teòrica	  d’aquest.	  L’autor	  situa	  la	  seua	  proposta	  a	  partir	  de	  les	  crítiques	  al	  mateix	  camp	  d’on	  sorgeix	  el	  seu	  propi	   pensament.	   El	   propi	   McLaren	   suggereix	   quines	   són	   les	   diferències	   que	   el	  separen	  de	  Henry	  Giroux	  o	  Michael	  Apple:	  	  	  “What’s	  different	  among	  us?	  Well,	  I	  think	  many	  things,	  and	  I	  would	  point	  to	  
the	  most	   significant	   as	   my	   preoccupation	   with	   the	   writings	   of	   Marx,	   my	  
hoisting	  of	  class	  as	  a	  central	  concept	  in	  teacher	  education,	  and	  the	  creation	  
of	   socialism	   for	   the	   twenty-­‐first	   century	   and	   linking	   education	   to	   the	  
worldwide	  struggle	  for	  socialism,	  and	  working	  towards	  the	  instauration	  of	  
Marxist	   educational	   theory	   in	   North	   America,	   along	   with	   a	   few	   fellow	  
travelers.	  […]”99	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  97	  MCLAREN,	   Peter.	   Che	  Guevara,	   Paulo	   Freire	   y	   la	   Pedagogía	   de	   la	   revolución.	   Siglo	   XXI.	  Mexico.	  2001.	  98 	  ALLMAN,	   Paula.	   Critical	   education	   against	   global	   capitalism:	   Karl	   Marx	   and	  
Revolutionary	  Critical	  Education.	  Bergin	  &	  Garvey.	  2001,	  p.13.	  99 	  MCLAREN,	   Peter.	   <<Being,	   Becoming	   and	   Breaking-­‐free:	   Peter	   Mclaren	   and	   the	  pedagogy	   of	   liberation>>	   [en	   linia].	   A:	   Teoría	  de	   la	  Educación.	  Educación	   y	  Cultura	   en	   la	  
Sociedad	  de	  la	  Información,	  vol.	  10,	  núm.	  3,	  noviembre,	  Universidad	  de	  Salamanca	  España:	  2009,	  pp.	  256-­‐281	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  La	   pedagogia	   crítica	   revolucionària	   de	   McLaren	   es	   caracteritza	   per	   la	  incorporació	  de	   l’anàlisi	  materialista	  en	  el	  camp	  de	   la	  crítica	  pedagògica.	  Com	  ha	  demostrat	  McLaren	  en	  diverses	  obres,	  aquesta	  nova	  tendència	  neix	  del	  desencant	  amb	  una	  pedagogia	  crítica	  que	  va	  derivar	  cap	  a	  postures	  liberals,	  deconstructives	  i	  postmarxistes.	   McLaren	   desenvolupa	   el	   concepte	   d’una	   pedagogia	   crítica	  revolucionària	   una	   vegada	   introduïda	   la	   noció	   d’educació	   crítica	   revolucionària	  aportada	  per	  Paula	  Allman100.	  Aquesta	   tendència	  pedagògica	  és	   la	  manera	  que	  té	  l’autor	  d’enfrontar-­‐se	  a	  la	  domesticació	  de	  la	  pedagogia	  crítica,	  que	  considera	  que	  ha	  sucumbit	  sota	  les	  xarxes	  del	  neoliberalisme.	  	  	   	  	   A	   les	  primeres	  pàgines	  de	  Teaching	  Against	  Global	  Capitalism	  and	  the	  New	  
Imperialism:	  A	  Critical	  Pedagogy,	  	  els	  autors	  consideren	  que	  la	  pedagogia	  ha	  de	  ser	  identificada	  amb	  un	  procés	  dialògic	   freirà	  que	  utilitzi	  el	   llenguatge	  de	   la	  crítica	  a	  l’hora	  de	  localitzar	  i	  identificar	  l’explotació	  social101.	  Consideren	  que	  el	  sistema	  ha	  de	   ser	   entès,	   i	   veuen	   en	   el	  materialisme	   històric	   l’eina	   dialèctica	   per	   revelar	   les	  circumstàncies	  de	  l’opressió,	  la	  que	  les	  fa	  intel·ligibles	  per	  tal	  de	  poder	  transformar	  la	  teoria	  en	  una	  pràctica	  política	  i	  social	  concreta.	  	   	  	   En	  la	  seua	  recent	  etapa	  de	  teorització	  de	  la	  pedagogia	  revolucionària,	  i	  amb	  l’objectiu	  de	  destacar	  la	  importància	  de	  la	  classe	  com	  a	  categoria	  analítica,	  McLaren	  considera	   la	   relació	   entre	   el	   treball	   i	   el	   capital	   com	   la	   dimensió	   central	   que	  constitueix	   les	   relacions	  de	   classe.	   La	   contradicció	  dialèctica	   en	   el	   capitalisme	  es	  troba	   en	   el	   vincle	   que	   existeix	   entre	   aquests.	   És	   per	   això	   que	  McLaren	   afirma	   el	  següent:	  	  	  
“Historical	   materialism	   provides	   critical	   pedagogy	   with	   a	   theory	   of	   the	  
material	  basis	  of	  social	  life	  rooted	  in	  historical	  social	  relations	  and	  assumes	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paramount	  importance	  in	  uncovering	  the	  structure	  of	  class	  conflict	  as	  well	  
as	  unraveling	  the	  effects	  produced	  by	  the	  social	  division	  of	  labor”102	  	  	  	   Des	  del	  seu	  punt	  de	  vista,	  la	  pedagogia	  crítica	  és	  actualment	  una	  caricatura	  del	  que	  fou,	   i	   ja	  no	  es	  troba	  compromesa	  amb	  la	   lluita	  per	  una	  societat	  més	  justa	  que	  condueixi	  els	  desposseïts	  a	  la	  seua	  pròpia	  emancipació.	  En	  paraules	  de	  l’autor,	  la	   pedagogia	   crítica	   constitueix	   un	   procés	   dialèctic	   i	   dialògic	   que	   instaura	   un	  intercanvi	  recíproc	  entre	  docents	   i	  alumnes103.	  Un	   intercanvi	  destinat	  a	  redefinir,	  reinterpretar	  i	  replantejar	  la	  pregunta	  per	  la	  comprensió	  mateixa,	  posant	  de	  relleu	  les	   dimensions	   estructurals	   i	   relacionals	   del	   coneixement,	   així	   com	   les	  ramificacions	  de	  la	  relació	  entre	  poder	  i	  coneixement:	  	  
	   	  
“Force-­‐fed	  by	  a	  complacent	  relativism,	  it	  has	  all	  but	  displaced	  the	  struggle	  
against	   capitalist	   exploitation	   with	   its	   emphasis	   on	   a	   multiplicity	   of	  
interpersonal	   forms	  of	  oppression	  within	  an	  overall	   concern	  with	   identity	  
politics.	   [...]	   In	   fact,	   if	   “critical	   pedagogy”	   is	   examined	   in	   the	   context	   of	  
current	  educational	  debates	  and	  reform	  efforts,	  [...]	  it	  is	  more	  important,	  at	  
least	   in	   this	   present	   historical	   conjuncture,	   to	   develop	   a	   comprehensive	  
approach	  to	  pedagogy	  that	  can	  touch	  on	  the	  central	   issues	  around	  which	  
teachers	  and	  students	  are	  currently	  struggling”104	  	  	   La	   pedagogia	   revolucionària,	   en	   canvi,	   ha	   d’anar	   més	   enllà.	   Produeix	  l’enfrontament	   de	   les	   relacions	   de	   poder	   i	   coneixement	   amb	   les	   seues	  contradiccions	   internes.	   Un	   enfrontament	   tan	   poderós,	   i	   sovint	   insostenible,	   que	  no	  sols	  desencadena	  una	  revolució	  epistemològica	  al	  més	  alt	  nivell,	  sinó	  que	  també	  mostra	  una	  nova	  llum	  provisional	  d’una	  nova	  societat	  alliberada	  de	  l’esclavitud	  del	  passat.	  	  	   Anant	  més	  enllà,	  el	  mateix	  autor	  considera:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  102	  POZO,	  Michael..	  <<Toward	  a	  Critical	  Revolutionary	  Pedagogy:	  An	  Interview	  with	  Peter	  McLaren>>	  A:	  MCLAREN,	  Peter.	  Op.cit.	  2006.	  103	  MCLAREN,	  Peter.	  Op.cit.	  2001.,	  p.185.	  104	  MORAES,	   Marcia.	   <<The	   Path	   of	   Dissident:	   An	   Interview	   with	   Peter	   McLaren>>.	   A:	  MCLAREN,	  Peter.	  Op.cit..	  2006.	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   “A	  pesar	  de	  haber	  sido	  yo	  señalado	  como	  gran	  exponente	  de	  la	  pedagogía	  
crítica,	  mi	   trabajo	   reciente	   es	  muy	   crítico	   con	   la	   orientación	   que	   ella	   ha	  
tomado.	   Pienso	   que	   es	   incoherente	   conceptualizar	   la	   pedagogía	   crítica,	  
como	  muchos	  de	  sus	  exponentes	  comúnmente	  lo	  hacen,	  sin	  una	  referencia	  
con	  la	  lucha	  política	  y	  anticapitalista.	  El	  término	  "pedagogía	  crítica"	  usado	  
en	   el	   escenario	   educativo	   actual,	   debe	   ser	   vista	   como	   un	   concepto	  
ampliamente	   domesticado	   a	   tal	   punto	   que	   muchos	   de	   sus	   primeros	  
exponentes,	  como	  Paulo	  Freire,	  son	  fuertemente	  temidos”105	  .	  	  	  	   Les	   perspectives	   domesticades	   de	   la	   pedagogia	   estan	   massa	  preocupades	  per	  fer	  canvis	  dins	  de	  la	  societat	  civil	  i	  de	  l’esfera	  pública	  burgesa,	  on	   els	   individus	   han	   codificat	   el	   seu	   comportament	   en	   relació	   a	   les	   regles	  cíviques.106	  	  	   	  	   En	   aquest	   sentit,	   Peter	   McLaren	   demostra	   la	   distància	   front	   als	  plantejaments	   de	   Habermas,	   en	   quant	   a	   la	   noció	   de	   democràcia	   i	   el	   paper	   de	  l’esfera	   pública	   en	   el	   procés	   de	   canvi	   social.	   Diferenciant-­‐se,	   al	  meu	  parèixer,	   de	  Henry	  Giroux,	  McLaren	  es	  nega	  per	  una	  part	  a	  assumir	  que	  existeix	  una	  esfera	  civil	  separada	   de	   l’estat	   i	   del	   capital,	   i	   per	   altra	   part,	   a	   predicar	   unes	   polítiques	  públiques	  de	  justícia	  social	  que	  demanden	  un	  esperit	  de	  cooperació	  i	  participació	  cívica.	   En	   aquest	   sentit,	   Henry	   Giroux	   veu	   positiva	   l’argumentació	   de	   Cornelius	  Castoriadis107,	  que	  considera	  el	  següent:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  105	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   ÁLVAREZ,	   Raúl.	   <<La	   pedagogía	   del	   Disidente	   de	   Peter	   McLaren:	   Pràctica	  Revolucionaria	   en	   las	   entrañas	   de	   la	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   A:	   Entrevistas	   Peter	   McLaren.	   Fundación	  	  Peter	  McLaren.	  106 	  MCLAREN,	   P.,	   JARAMILLO,	   N.E.	   <<The	   struggle	   against	   imperial	   punditry	   and	  reactionary	  anti	   -­‐	  humanism:	  critical	  pedagogy,	  Latina/o	  education,	  and	  class	  struggle	   in	  the	   age	   of	   empire>>.	  A:	  Educação	  Porto	  Alegre	  –	  RS,	   ano	  XXVIII,	   n.	   3	   (57),	   p.	   391	   –	   436,	  Set./Dez.	  ,2005.	  	  107	  GIROUX,	   H.	   <<Why	   Don't	   Americans	   Care	   About	   Democracy	   at	   Home?>>	   [en	   línia].	  
Truthout.	  [Consulta:	  3	  de	  Juny	  de	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“People	   need	   to	   be	   educated	   for	   democracy	   by	   not	   only	   expanding	   the	  
capacities	   that	   enable	   them	   to	   assume	   public	   responsibility	   but	   also	  
through	  active	  participation	  in	  the	  very	  process	  of	  governing".	  	  	  	   Per	   contra,	   McLaren	   assenyala	   que	   per	   l’esquerra	   educativa	   dels	   Estats	  Units	   la	   societat	  civil	  es	   troba	   fora	  de	   les	   relacions	  socials	  de	  producció.	  Aquesta	  crítica	  de	  Peter	  McLaren	  es	   fonamenta	   teòricament	  en	  Marx	  al	   considerar	  que	   la	  societat	  civil	  és	  una	  arma	  de	   l’estat.	   Ja	  hem	  vist	  que	  Gramsci,	  en	  el	  mateix	  sentit,	  inclou	   la	   societat	   civil	   com	   una	   dimensió	   de	   l’estat	   i	   que,	   amb	   la	   noció	   d’“Estat	  Integral”,	   es	   preocupa	   per	   incloure	   la	   societat	   política	   així	   com	   la	   societat	   civil.	  Totes	  dues	  dimensions	  són	  dominis	  de	  la	  classe	  governant.	  	   	  	   Gran	  part	  del	  treball	  sobre	  democràcia	  i	  educació	  de	  Giroux	  es	  recolza	  en	  la	  concepció	   de	   justícia	   social	   de	   Dewey	   o	   Habermas.	   Si	   la	   crítica	   de	   l’economia	  política	  és	  essencial	  en	  la	  pràctica	  pedagògica	  per	  estudiar	  les	  relacions	  socials	  de	  producció	   i	   l’impacte	   del	   capital,	   les	   concepcions	   de	   l’esquerra	   liberal	   intenten	  harmonitzar	   els	   interessos	   individuals	   en	   l’esfera	   privada.	   Si	   l’esfera	   pública	   es	  troba	  separada	  de	  l’estat,	  significa	  que	  és	  un	  espai	  on	  es	  pretén	  aplicar	  la	  noció	  de	  la	   cooperació	   i	   l’acord	   mutu	   entre	   els	   individus.	   El	   que	   pretén	   McLaren	   no	   és	  reclamar	   l’esfera	   pública	   per	   revitalitzar	   els	   béns	   socials	   comuns,	   sinó	   reclamar	  l’esfera	   pública	   com	   a	   espai	   de	   transformació	   socialista,	   que	   busque	   establir	   les	  condicions	  per	  uns	  nous	  acords	  socials	  que	  superen	  la	  falsa	  oposició	  entre	  estat	  i	  mercat.	  	  	   	  	   Les	  demandes	  de	  justícia	  social	  no	  han	  d’anar	  dirigides	  cap	  a	  una	  repartició	  igualitària	  dels	   recursos,	   sinó	   a	   l’origen	  de	   les	   relacions	   socials	   de	  producció	  del	  model	  capitalista.	  La	  crítica	  de	  l’economia	  política	  de	  Marx	  serveix	  per	  a	  examinar	  les	   dimensions	   axiològiques	   i	   epistemològiques	   de	   la	   socialdemocràcia.	   Està	   clar	  que	   el	   projecte	   d’emancipació	   cognitiva	   individual	   ha	   d’estar	   connectat	   amb	   un	  projecte	   d’emancipació	   cognitiva	   social,	   que	   és	   necessàriament	   col·lectiu.	   La	  pedagogia	   crítica,	   des	   dels	   seus	   inicis	   com	   a	   disciplina,	   i	   en	   gran	   part	   per	   les	  influències	  de	  Paulo	  Freire,	  es	  basa	  en	  l’alliberament	  per	  part	  de	  la	  humanitat	  de	  la	  societat	  capitalista,	  de	  l’univers	  social	  del	  capital.	  Però	  si	  les	  crítiques	  s’encaminen	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cap	  a	  l’anivellament	  de	  recursos	  i	  recompenses,	  la	  pedagogia	  crítica	  es	  converteix	  en	  una	  forma	  de	  liberalisme	  d’esquerres,	  on	  la	  justícia	  social,	  la	  igualtat	  o	  el	  valor	  social	  poden	  resoldre’s	  dins	  del	  marc	  actual	  del	  capitalisme.	  	   	  	  	   	  	   El	  crític	  britànic	  Glenn	  Rikowski,	  que	  ha	  col·laborat	  en	  diverses	  obres	  amb	  McLaren,	   assegura	   que	   una	   crítica	   de	   la	   societat	   capitalista	   per	   part	   de	   la	  pedagogia	  crítica	  ha	  de	  dirigir-­‐se	  al	  mateix	  univers	  social	  del	  capitalisme:	  	  	   “Thus,	  the	  critique	  of	  capitalist	  work	  as	  the	  production	  of	  value	  as	  well	  as	  of	  
use-­‐values	   (useful	   things)	   as	   commodities	   is	   essential,	   and	   from	   this	   it	  
follows	   that	   critical	   pedagogy	   should	  be	   concerned	  with	   the	  analysis	   and	  
critique	  of	  work	   in	   society	   today	  –	  and	   this	   includes	   the	  work	  of	   teachers	  
and	   all	   those	   involved	   in	   education	   and	   training.	   Indeed,	   later	   on	   I	   shall	  
argue	  that	  the	  labour	  of	  teachers	  has	  a	  special	  status	  as	  an	  object	  of	  critical	  
pedagogy”108	  	  	   Aquestes	  contribucions	  marxistes	  a	  l’obra	  de	  Peter	  McLaren	  el	  fan	  adonar-­‐se	  de	   la	  problemàtica	  que	   suposa	  plantejar	   els	   problemes	  del	   sistema	   capitalista	  des	  de	  l’òptica	  de	  la	  democràcia	  radical.	  Per	  a	  McLaren,	  cal	  superar	  el	  projecte	  de	  democràcia	  radical	  recolzant-­‐se	  en	  la	  praxi	  marxista,	  adequada	  a	  les	  diferències	  en	  la	  societat	  contemporània	  i	  a	  les	  connexions	  històriques	  amb	  el	  sistema	  capitalista	  global:	  	  
“The	   most	   that	   such	   Left	   liberal	   reformists	   can	   do	   is	   talk	   about	   how	   to	  
reconstitute	  and	   revitalize	   the	   social	   contract,	   how	   to	  deepen	  democratic	  
decision-­‐making	  and	  make	  it	  more	  participatory,	  and	  to	  struggle	  to	  make	  
civil	   society	  more	   responsible	   in	   a	   bottom-­‐up	  manner	   to	   the	  needs	   of	   the	  
people.	   In	   short,	   you	   have	   the	   Post-­‐Marxist	   emphasis	   on	   radical	  
democracy”109	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  109	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   Op.cit.	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   En	  aquesta	  línia,	  és	  interessant	  com	  el	  mateix	  Peter	  McLaren	  explica	  les	  seues	  diferències	   amb	   Henry	   Giroux110,	   que	   passen	   per	   l’absència	   de	   referències	   a	  l’economia	  política	  en	  el	  treball	  d’aquest	  últim.	  De	  fet,	  tot	  i	  uns	  inicis	  recolzats	  en	  la	  crítica	  marxista,	  el	  mateix	  Giroux	  afirma	  a	  Border	  Crossings	  el	  distanciament	  amb	  el	  marxisme111 .	   Aquesta	   és	   la	   principal	   diferència	   entre	   Henry	   Giroux	   i	   Peter	  McLaren,	  i	  per	  tant	  el	  marc	  teòric	  al	  qual	  acudeixen	  divergeix:	  
	  
	  “We	   disagree	   –although	   not	   publicly	   –	   on	   my	   position	   as	   a	   Marxist	  
Educator	  and	  on	   the	  direction	   some	  of	  my	  work	  has	   taken,	   especially	  my	  
critique	  of	  postmodernism.	  	  And	  while	  I	  would	  like	  to	  see	  Henry	  deal	  more	  
with	  political	  economy,	  I	  do	  know	  that	  he	  sees	  economic	  exploitation	  as	  a	  
central	   issue	   in	   his	   analysis	   of	   youth	   culture.	   But	   here	   I	   am	   digressing	  
again”112.	  	  	  	   Les	  crítiques	  del	  postmodernisme	  de	  què	  parla	  fan	  referència	  al	  camí	  traçat	  a	   principis	   de	   la	   dècada	   de	   1990	   per	   l’autor	   en	   el	   postmodernisme	   crític,	   que	  Teresa	  Ebert	  	  diferencia	  del	  postmodernisme	  lúdic	  de	  la	  següent	  manera:	  	  
“The	  postmodernism	  of	   the	  spectacle,	  of	   the	   theatrical	  apparatuses	  of	   the	  
state,	   the	   politics	   of	   representation	   and	   the	   propaganda	   of	   desire,	   a	  
pedagogy	  of	   “arousal	  effect”,	  a	  kind	  of	  micro-­‐resistance	   linked	   to	  a	   secret	  
museum	  of	  academic	  codes	  and	  codices	   that	  existed	  within	  culture	  where	  
culture’s	   mystified	   nature	   could	   be	   explored	   and	   a	   politics	   of	   negation	  
unleashed,	  the	  aim	  of	  which	  was	  to	  produce	  a	  well-­‐tempered	  radical	  where	  
the	   alienation	   of	   everyday	   life	   under	   capitalism	   was	   seen	   as	   not	   so	   bad	  
because	  it	  was	  suffered	  by	  good	  people”113.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  110	  MCLAREN,	  Peter.	  Op.cit.	  2009,	  pp.	  256-­‐281	  111 	  GIROUX,	   Henry.	   Border	   Crossings:	   cultural	   workers	   and	   the	   politics	   of	   education.	  Routledge	  Publishing.	  1992.	  112	  MCLAREN,	  P.,	  RIKOWSKI,	  G.,	  HILL,	  D.,	  COLE,	  M.	  Op.cit.	  2001.,	  p.61	  113	  MCLAREN,	  Peter.	  Op.cit.	  2009,	  pp.	  256-­‐281	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4.2.2.	  Impacte	  del	  postmodernisme	  en	  Peter	  McLaren	  	  En	   aquesta	   mateixa	   línia	   de	   Teresa	   Ebert,	   convé	   estudiar	   quines	   són	   les	  crítiques	   de	   McLaren	   al	   postmodernisme.	   A	   partir	   del	   llibre	   de	   Lyotard	   La	  
condición	  postmoderna	  es	  va	  aprofundir	  en	  una	  actitud	  consistent	  a	  desqualificar	  i	  desacreditar	  el	  marxisme,	  ubicant-­‐lo	  en	  el	  context	  de	  la	  crisi	  dels	  meta-­‐relats114.	  En	  aquesta	  mateixa	   direcció,	   els	   textos	   de	  Michel	   Foucault,	   Jacques	   Derrida	   i	   altres	  pensadors	   postmoderns	   han	   creat	   categories	   d’anàlisi	   en	   què	   el	   denominador	  comú	  és	  ignorar	  la	  importància	  central	  de	  la	  lluita	  de	  classes.	  Les	  noves	  categories	  d’anàlisi	   postmodernes,	   com	   la	   problemàtica	   racial,	   el	   gènere	   o	   les	   identitats	  sexuals,	   tenen	   el	   perill	   de	   funcionar	   com	   a	   categories	   comunament	   ahistòriques	  que	  es	  descontextualitzen	  de	  la	  totalitat	  del	  capitalisme	  i	  l’imperialisme.	  	  	  Davant	   d’aquesta	   situació,	   Peter	  McLaren	   qualifica	   aquesta	   posició	   com	   a	  contra-­‐revolucionària.	  	  	  
	  
“La	   teoría	  postmoderna	  parece	   ser	  dominante,	  al	  menos	   se	  ha	  convertido	  
en	   la	   forma	   de	   moda	   de	   la	   crítica	   educativa.	   Mientras	   muchos	   de	   mis	  
antiguos	  colegas	  marxistas	  abrazan	  la	  teoría	  postmoderna	  y	  sus	  variantes	  
posmarxistas,	  y	  la	  obra	  de	  Foucault,	  Lyotard,	  Virilio,	  Baudrillard,	  Kristeva,	  
Butler,	   Derrida,	   Deleuze,	   Guattari	   y	   otros	   similares,	   mi	   obra	   se	   está	  
volviendo	   mas	   centrada	   en	   la	   crítica	   marxista.	   Un	   buen	   número	   de	   mis	  
colegas	  me	  ha	  dicho:	  “Por	  qué	  cuando	  la	  teoría	  postmoderna	  se	  encuentra	  
en	  el	  borde	  filoso	  de	  la	  teoría	  social	  crítica,	  querrías	  volver	  a	  juntarte	  con	  
los	   dinosaurios	   del	   materialismo	   histórico?”	   Mi	   respuesta	   es	   que	   uno	   no	  
tiene	   que	   ser	   un	   posmoderno	   para	   trabajar	   al	   borde	   filoso	   de	   la	   teoría	  
social.	   Perry	   Anderson,	   Norman	   Geras,	   Ellen	   Meiksins	   Wood,	   Raymond	  
Williams,	   Eric	   Hobsbawm,	   Robert	   Brenner	   […]	   difícilmente	   sean	   flojos	  
teóricamente”.115	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  114	  LYOTARD,	  Jean-­‐François.	  Op.cit.	  1984.	  115	  SARDOC,	   Mitja,	   <<Ira	   y	   esperanza:	   la	   pedagogía	   revolucionaria	   de	   Peter	   McLaren>>,	  
Revista	  electrónica	  Herramienta.	   4	   de	   Juny	  de	  2003.	  Herramienta	   nº16.	   [Consulta:	   26	  de	  Maig	   de	   2015]	   <http://www.herramienta.com.ar/revista-­‐herramienta-­‐n-­‐16/ira-­‐y-­‐esperanza-­‐la-­‐pedagogia-­‐revolucionaria-­‐de-­‐peter-­‐mclaren>.	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   Després	   d’esmentar	   l’absència	   de	   la	   classe	   com	  a	   categoria	   analítica	   en	   el	  postmodernisme,	  Peter	  McLaren	  fa	  una	  crítica	  al	  rebuig	  del	  subjecte	  cognoscent.	  I	  en	   aquesta	   dimensió	   és	   on	   es	   pot	   introduir	   el	   paper	   del	   llenguatge	   en	   la	  construcció	  del	  subjecte.	  Recolzat	  en	  el	  binomi	  de	  poder-­‐coneixement	  introduït	  per	  Foucault,	   McLaren	   situa	   el	   llenguatge	   en	   la	   dimensió	   social	   i	   històricament	  construïda,	   entre	   els	   règims	   de	   veritat	   i	   els	   cercles	   de	   poder.	   Els	   processos	   de	  significació	   lingüístics	   ajuden	   a	   introduir	   el	   règim	   de	   veritat	   dominant	   en	   les	  narratives	  dels	  subalterns.	  	  	  Segons	   McLaren,	   els	   autors	   postmoderns	   es	   queden	   curts	   a	   l’hora	   de	  traslladar	   la	   teoria	   a	   la	   praxi	   crítica,	   dialèctica	   que	   pot	   ser	   solucionada	   per	   la	  filosofia	   de	   la	   praxi	   de	   l’autor.	   La	   dominació	   és	   una	   totalitat	   de	   relacions.	  Tradicionalment,	   la	   producció	   acadèmica	   l’ha	   considerat	   un	   concepte	   no-­‐problemàtic	   i	   no-­‐discursiu,	   però	   el	   treball	   de	  Gramsci	   amb	   la	  noció	  d’hegemonia	  complica	   la	   noció	   de	   control,	   descrivint-­‐la	   com	   una	   lluita	   per	   l’obtenció	   i	   el	  manteniment	  del	  consens	  dels	  grups	  subordinats.	  	  	  El	   treball	   de	   Gramsci	   sobre	   l’hegemonia	   s’infiltra	   en	   bona	   mesura	   en	   el	  pensament	   de	   McLaren.	   En	   l’era	   de	   la	   lògica	   cultural	   del	   capitalisme	   tardà,	  l’opressió	  no	  sols	  es	  presenta	  en	  la	  seua	  forma	  coercitiva,	  sinó	  que	  preferentment	  treballa	   en	   el	   nivell	   del	   sentit	   comú.	   Els	   valors	   hegemònics	   del	   capital	   travessen	  cada	  aspecte	  de	   la	   cultura	  postmoderna	   fragmentada	  en	   camps	  de	   lluita	   entre	   la	  producció	   i	   el	   consum.	   El	   que	   Gramsci	   aporta	   a	   la	   revolució	   cultural	   és	   una	  particular	   insistència	   en	   les	   possibilitats	   del	   desenvolupament	   de	   la	   capacitat	  d’actuar	  per	  part	  dels	  subjectes.	  	  	  La	  dominació	  mai	  és	  completa,	  sinó	  sempre	  parcial	  i	  en	  negociació	  constant.	  McLaren	   agrega	   en	   aquesta	   direcció	   que	   els	   educadors	   han	   d’aprendre	   a	  diferenciar	   entre	   les	   diverses	   formes	   hegemòniques,	   algunes	   de	   les	   quals	   no	  apareixen	   lligades	   a	   la	   nefasta	   presència	   de	   l’opressió116 .	   D’aquesta	   manera	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  116	  MCLAREN,	  Peter.	  Life	  in	  Schools:	  An	  Introduction	  to	  Critical	  Pedagogy	  in	  the	  Foundations	  
of	  Education.	  Pearson.	  5th	  Edition.	  2006.	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adverteix	   de	   la	   creació	   d’una	   hegemonia	   sense	   un	   nou	   esquema	   d’opressors	   i	  oprimits.	   En	   aquest	   sentit,	   continua	   amb	   la	   crítica	   dels	   projectes	   modernistes,	  capitalistes	  o	  socialistes,	  però	  no	  continua	  pel	  camí	  del	  paradigma	  postmodern,	  ja	  que	   no	   nega	   l’universalisme	  d’un	  nou	  projecte.	   El	   nou	   socialisme	  de	  McLaren	   es	  mou	  en	  aquest	  sentit.	  	  	  Front	  açò,	  cal	  aclarir	  el	  significat	  de	  “revolucionari”,	  que	  en	  la	  seua	  dimensió	  pedagògica	  no	  té	  relació	  amb	   la	  visió	  revolucionària	  anarquista	  o	  comunista,	  que	  implica	   necessàriament	   el	   derrocament	   de	   l’autoritat.	   No	   hauria	   de	   ser	   real	   la	  dicotomia	   entre	   amo	   i	   esclaus	   sotmesos,	   ja	   que	   l’esclau	   derroca	   l’amo	   per	  convertir-­‐se	  en	  un	  nou	  amo	  i	  sotmetre	  a	  nous	  esclaus.	  Està	  clar,	  en	  aquest	  sentit,	  la	  necessitat	  de	  desfer	  la	  dualitat	  entre	  amo	  i	  esclau,	  o	  entre	  opressor	  i	  oprimit.	  S’ha	  d’entendre	  “revolucionari”	  des	  del	  punt	  de	  vista	  d’una	  comunicació	  horitzontal	  que	  parteixi	  del	  reconeixement	  de	  l’Altre117.	  	  	  	  McLaren	   és	   clar	   al	   respecte	   quan	   diu	   que	   el	   desig	   és	   crear	   un	  moviment	  socialista	  igualitari	   i	  participatiu,	  no	  pas	  imposar	  un	  domini	  opressiu.	  És	  per	  això	  que	  la	  pedagogia	  revolucionària	  no	  és	  un	  mètode,	  sinó	  que,	  recordant	  a	  Gramsci,	  és	  la	   comprensió	   de	   la	   relació	   del	   subjecte	   amb	   el	   seu	   context	   històric	   i	   cultural	  específic.	   Gramsci	   entén	   la	   revolució	   cultural	   com	   una	   ajuda	   a	   les	   persones	   per	  entendre	   la	   seua	   situació,	   amb	   la	   finalitat	   de	   brindar-­‐los	   els	   espais	   crítics	   per	   a	  reflexionar	  al	  voltant	  de	  la	  seua	  pròpia	  situació	  i	  imaginar	  altres	  possibilitats	  amb	  l’objectiu	   de	   transformar	   la	   seua	   realitat	   fora	   de	   les	   relacions	   socials	   del	   model	  capitalista.	  	  La	   pedagogia	   revolucionària,	   aleshores,	   ha	   d’intentar	   ajudar	   a	   la	   gent	   a	  adquirir	  una	   lectura	  crítica,	  una	  consciència	  de	  crítica	  cultural.	  Els	   individus	   i	  els	  intel·lectuals	  han	  de	  provocar	  el	   sorgiment	  d’una	  nova	   cultura,	  una	   cultura	  de	   la	  gent	   comú	   que	   es	   convertirà	   aleshores	   en	   una	   hegemonia	   nova.	   Aquest	  condicionament	   cultural	   no	   és	   definit	   per	   una	   cultura	   democràtica,	   sinó	   per	   una	  cultura	  socialista.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  117	  La	   concepció	   del	  món	   en	   Paulo	   Freire	   té	   com	   a	   pilar	   fonamental	   la	   relació	   del	   jo-­‐tu.	  Aquesta	   existència	   del	   jo	   i	   del	   tu	   no	   té	   sentit,	   i	   Freire	   aposta	   per	   l’acceptació	   de	   la	  diferència	  en	  el	  marc	  dialògic.	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4.2.3.	  McLaren	  i	  el	  pensament	  marxista	  	   Conscient	  i	  crític	  amb	  les	  teologies	  del	  progrés	  científic,	  els	  determinismes	  o	  els	  reduccionismes,	  situar	  a	  Peter	  McLaren	  en	  la	  tradició	  marxista	  de	  la	  pedagogia	  crítica	  requereix	  repassar	  el	  seu	  posicionament	  front	  al	  marxisme	  ortodox.	  Des	  de	  la	  caiguda	  del	  socialisme,	  una	  gran	  part	  del	  marxisme	  continua	  veient	  que	  el	  poder	  de	  la	  classe	  governant	  domina	  la	  classe	  treballadora	  amb	  el	  control	  de	  les	  creences,	  el	  que	  denominen	  ideologia.	  El	  capitalisme	  continua	  en	  el	  procés	  d’assimilació	  de	  la	   classe	   treballadora	   al	   consumisme	   i	   la	   comoditat.	   És	   per	   això	   que	   aquesta	  corrent	   veu	   la	   necessitat	   que	   la	   classe	   treballadora	   s’unifiqui	   per	   tombar	   el	  capitalisme.	  	  	  Peter	  McLaren	  considera	  que	  l’objectiu	  del	  marxisme	  segueix	  sent	  destruir	  les	  relacions	  socials	  del	  capitalisme,	  aniquilar	  el	  capital	  en	  sí	  i	  crear,	  aleshores,	  un	  fort	  moviment	  social:	  	  “Todos	   los	   juegos	   del	   lenguaje	   y	   sistemas	   de	   símbolos	   son	   acentuados	   por	   el	  
poder	  de	  clase.	  Si	  éste	  es	  el	  caso,	  entonces	  la	  vida	  en	  un	  orden	  social	  capitalista	  
demanda	   la	   continua	  afirmación	  de	  una	   lucha	  de	   la	   clase	   trabajadora	  no	   sólo	  
contra	   el	   capitalismo,	   sino	   contra	   el	   capital	   mismo.	   Marx,	   después	   de	   todo,	  
sostuvo	  que	  el	  capital	  era	  una	  relación	  social:	  la	  abolición	  del	  capital,	  entonces,	  
nos	  reclama	  abolir	  una	  forma	  particular	  de	  relación	  social…”118	  	  	  	  	  Un	   altre	   exponent	   de	   tradició	   marxista	   en	   el	   camp	   de	   la	   pedagogia	   és	  Michael	   Apple.	   Recolzat	   en	   Raymond	   Williams,	   particularment	   en	   la	   idea	  expressada	   per	   “the	   journey	   of	   hope	   towards	   the	   long	   revolution”,	   insisteix	   en	   la	  construcció	   de	   comunitats	   diferents	   sota	   els	   mateixos	   sentiments,	   i	   sota	   els	  mateixos	   projectes	   que	   prometen,	   honestament,	   ajudar	   a	  millorar	   els	   problemes	  quotidians.	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  A:	  ALBERTO	  ÁLVAREZ,	  Raúl.	  Op.cit.	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En	  els	  processos	  de	  construcció	  de	   l’estratègia	   revolucionària	  per	  part	  del	  marxisme	   es	  manifesta	   la	   tensió	   organitzativa	   entre	   fer	   èmfasi	   en	   la	   teoria	   o	   bé	  posar	  en	  pràctica	  aquesta	  teoria119.	  Tot	  i	  que	  la	  teoria	  continua	  sent	  una	  dimensió	  important	  en	  els	  moviments	  socials	  actuals,	  Peter	  McLaren	  es	  planteja	  la	  dialèctica	  marxista	   entre	   teoria	   i	   pràctica	   de	   la	   següent	   manera:	   observa	   la	   necessitat	  d’endinsar-­‐se	   en	   un	   procés	   de	   coneixement	   bidireccional	   en	   el	   qual	   s’analitzi	   el	  propi	   marxisme,	   la	   pròpia	   ideologia,	   en	   el	   sentit	   d’identificar	   la	   part	   positiva	   i	  negativa,	  així	  com	  en	  la	  construcció	  de	  l’agència	  de	  les	  classes	  subalternes	  a	  través	  dels	  espais	  educatius.	  	  	  Una	   idea	   equivocada	   sobre	   el	   concepte	   de	   la	   ideologia	   ha	   blindat	   el	  coneixement	   del	   marxisme	   a	   la	   societat.	   La	   ideologia	   ha	   estat	   tradicionalment	  definida	  per	  l’objectivisme	  sistemàtic,	  pel	  seu	  caràcter	  vertical	  de	  dalt	  a	  baix	  que	  ha	  permès	  a	  la	  classe	  governant	  establir	  un	  sentit	  comú	  sobre	  les	  classes	  subalternes,	  a	   mode	   de	   justificar	   la	   situació	   d’aquestes.	   Terry	   Eagleton	   utilitza	   el	   concepte	  “general	  ideology”	  perquè	  aquest	  autor	  nega	  que	  els	  individus	  puguen	  reclamar	  la	  seua	  pròpia	  ideologia,	  ja	  que	  aquests	  es	  troben	  fixats	  a	  la	  ideologia	  de	  la	  societat,	  a	  un	  conjunt	  de	  discursos	  coherents120.	  	  	  	   En	  conseqüència,	  seguint	  aquest	  argument,	  una	  ideologia	   individual,	  o	  una	  ideologia	  subjectiva,	  afavoriria	  la	  diferència	  política	  que	  el	  marxisme	  ortodox	  no	  ha	  permès.	  El	  que	  McLaren	  planteja	  en	  un	  sentit	  marxista	  és	  com	  podria	  explicar-­‐se	  que	  els	  individus	  puguen	  desenvolupar	  una	  ideologia	  que	  s’assente	  teòricament	  en	  altres	  àrees	  que	  no	  siguin	  l’econòmica.	  	  En	  el	  mateix	  sentit,	  Stanley	  Aronowitz	  insisteix	  que	  la	  ideologia	  de	  caràcter	  marxista	   ha	   de	   reconèixer	   l’individu	   dins	   del	   context	   de	   construcció	   i	   agència	  històrica 121 .	   Peter	   McLaren	   reconeix	   que	   el	   mateix	   marxisme	   ortodox	   s’ha	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  Sobre	   la	  unió	  entre	   teoria	   i	  pràctica	  en	  el	  marxisme,	  és	   interessant	  consultar:	  SADER,	  Emir.	  <<El	   indisoluble	  nexo	  entre	  teoría	   i	  pràctica	  en	  el	  marxismo>>.	   [en	   línea],	  23	  Maig	  2009.	  [Consulta:	  1	  de	  Juny].	  <	  http://www.rebelion.org/noticia.php?id=85822>	  	  120	  EAGLETON,	  Terry.	  The	  Ideology	  of	  the	  Aesthetic.	  Wiley-­‐Blackwell.	  1990	  121	  ARONOWITZ,	   Stanley.	   Science	   as	   Power:	   Discourse	   and	   Ideology	   in	   Modern	   Society.	  Minnesota	  Archive.	  1988.	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deslegitimat	  a	  si	  mateix	  perquè	  ha	  persistit	  en	  l’ús	  de	  les	  nocions	  absolutes,	  en	  el	  pes	  del	  camp	  teòric	  i	  en	  l’abandonament	  de	  l’acció.	  	  	  És	  per	   això	  que	  Peter	  McLaren	   considera	  que	   la	   revolució	  pedagògica	  pot	  ser	  exitosa	  a	  partir	  de	  l’empenta	  estratègica	  i	  ideològica	  dels	  individus,	  del	  subjecte	  individual	   en	   mires	   de	   construir	   el	   subjecte	   col·lectiu.	   Aquesta	   interpretació	  mostra	  la	  influència	  de	  Gramsci.	  La	  filosofia	  de	  la	  praxi	  ha	  de	  ser	  desenvolupada	  en	  la	  relació	  entre	  el	  subjecte	  i	  un	  possible	  projecte	  polític,	  una	  relació	  crítica	  racional	  entre	   el	   projecte	   polític	   socialista	   i	   els	   subjectes	   que	   en	   principi	   han	   de	  protagonitzar-­‐la.	   La	   defensa	   del	   subjecte	   individual	   en	   el	   canvi	   social	   i	   la	  importància	  de	   la	  praxi	  revolucionària	   front	  al	  determinisme	  teòric,	  han	  estat	   les	  dues	   premisses	   que	   han	   recolzat	   l’aportació	   de	   Peter	   McLaren	   a	   la	   pedagogia	  crítica	  revolucionària.	  	  	  McLaren	  veu	  necessari	  desemmascarar	  els	  símbols	  del	  poder,	  el	  llenguatge	  dels	  discursos	  que	  sotmeten	  el	  subjecte	  per	  tal	  d’alliberar-­‐lo.	  McLaren	  és	  rotund	  en	  considerar	   la	   dimensió	   de	   l’individu,	   el	   subjecte	   particular,	   com	   l’àtom	   que	  reprodueix	   la	   intersubjectivitat.	   Recuperant	   part	   de	   les	   teories	   d’Aníbal	   Quijano,	  per	   a	   McLaren	   el	   coneixement	   és	   un	   element	   de	   l’estructura	   que	   connecta	  l’individu	  i	  la	  realitat.	  L’individu	  és	  agent	  d’una	  estructura	  de	  relacions	  materials	  i	  intersubjectives.	  	  	   	  	   La	   ideologia	  pot	  ser	  vista	  des	  de	  múltiples	  cares,	  però	   la	  economia	  no	  pot	  ser	  més	  influent	  que	  la	  classe,	  la	  raça	  o	  el	  gènere,	  i,	  per	  tant,	  s’ha	  de	  considerar	  com	  una	  peça	  més	  de	   la	   totalitat.	  La	   ideologia	  es	  vista	  per	  McLaren	  com	  un	  procés	  de	  producció	   constituït	   per	   individus,	   ja	   que	   són	   els	   qui	   viuen	   i	   reaccionen	  als	   seus	  contextos.	  McLaren	   reclama	  que	  el	  marxisme	  ortodox	  necessita	  oferir	   a	   la	   classe	  treballadora	   el	   que	   l’autor	   anomena	   una	   pedagogia	   crítica	   que	   desenvolupi	   un	  llenguatge	  d’esperança	  i	  transformació	  social	  en	  el	  subjecte.	  	  Si	  es	  reconeix	  la	  cara	  positiva	  de	  la	  ideologia,	  i	  si	  s’és	  conscient	  que	  la	  classe	  treballadora	   revolucionària	   ha	   d’actuar,	   l’agència	   de	   l’individu	   és	   l’eina	   que	   el	  marxisme,	   en	   contraposició	   al	   postmodernisme,	   ha	   d’incorporar	   a	   la	   praxi	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revolucionària	  per	  lluitar	  contra	  la	  ideologia	  dominant	  i	  l’hegemonia	  capitalista.	  En	  aquest	   sentit,	   el	   que	   Gramsci,	   Althusser	   o	   Williams	   reconeixen	   és	   la	   dimensió	  invisible	  del	  poder	  i	  la	  ideologia	  a	  l’hora	  d’integrar-­‐se	  en	  les	  ments	  de	  la	  societat.	  A	  
Marxism	   and	   Literature122,	   Raymond	   Williams	   introdueix	   la	   idea	   que	   l’educació	  capitalista	  s’entén	  com	  un	  negoci	  i	  l’individu	  s’interpreta	  com	  a	  capital	  humà	  dins	  del	  procés	  de	  producció.	  On	  hi	  cap,	  l’agència	  individual,	  en	  aquest	  procés?	  	  	  	   	  	   La	  formació	  educativa	  en	  el	  capitalisme	  funciona	  per	  augmentar	  l’ocupació	  mitjançant	  la	  producció	  de	  graduats	  preparats	  per	  al	  món	  laboral	  que	  compleixin	  satisfactòriament	   amb	   les	   necessitats	   de	   la	   indústria.	   Davant	   d’aquesta	   situació,	  McLaren	  es	  recolza	  en	  la	  pràctica	  educativa	  revolucionària.	  Aquesta	  concepció	  està	  lligada	  a	  la	  seua	  crítica	  al	  marxisme	  economicista.	  El	  marxisme	  de	  Peter	  McLaren	  critica	   l’excessiva	  teoria	  marxista	   i,	  reclama,	  per	  damunt	  de	  tot,	  una	  acció	  basada	  en	  la	  pràctica	  per	  part	  del	  subjecte.	  	  	   	  	   Els	  individus,	  els	  estudiants,	  els	  subjectes	  necessiten	  explorar	  la	  seua	  pròpia	  ideologia.	  El	  procés	  de	   creació	  del	   subjecte,	  del	   reconeixement	  del	   jo	  històric,	  de	  sentir-­‐se	   partícips	   de	   la	   història,	   permetrà	   adonar-­‐se	   dels	   intents	   de	   creació	   de	  l’individu	  com	  a	  capital	  humà	  a	  través	  de	  l’educació	  i	  la	  formació.	  	  	   	  	   La	   clau,	   doncs,	   a	   l’hora	   de	   traslladar	   el	   marxisme	   teòric	   a	   un	   marxisme	  pràctic	   es	   troba	   en	   la	   dimensió	   educativa.	   Peter	   McLaren	   considera	   que	   els	  educadors	   i	   els	   formadors	   es	   troben	   en	   una	   posició	   estratègica	   a	   l’hora	   de	  subvertir	   i	   desmuntar	   els	   processos	   de	   producció	   de	   capital	   humà.	   Recollint	   els	  fruits	  de	  la	  seua	  primera	  etapa	  dins	  del	  postmodernisme	  crític,	  McLaren	  considera	  que	  el	   combat	  ha	  de	  dirigir-­‐se	  contra	  els	   rituals	  del	   capital,	   cap	  a	   la	  política	   i	   els	  gestos	  educatius.	  Si	  la	  ideologia	  general	  de	  caràcter	  ortodox	  no	  funciona,	  McLaren	  aposta	  pels	  mestres	  i	  professors	  a	  l’hora	  de	  treballar	  amb	  els	  estudiants	  i	  combatre	  les	  arrels	  de	  l’hegemonia	  capitalista	  a	  l’espai	  educatiu.	  Aquest	  és	  el	  projecte	  que	  ha	  de	  guiar	  al	  subjecte,	  combatre	  l’hegemonia	  i	  construir-­‐ne	  una	  de	  nova.	  El	  mestre,	  a	  través	  de	  la	  pedagogia	  revolucionària,	  i	  com	  a	  “filòsof	  de	  la	  praxi”,	  té	  l’oportunitat	  de	  connectar	  el	  subjecte	  amb	  la	  realitat	  i	  amb	  un	  projecte	  polític.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  122	  WILLIAMS,	  Raymond.	  Marxism	  and	  Literature.	  Oxford.	  1978.	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4.2.4.	  Pedagogia	  crítica	  revolucionària	  	   Les	  primeres	   lectures	  de	  Mike	  Cole,	  Dave	  Hill,	  Raya	  Dunayevskaya	  o	  Peter	  Hudis	  introdueixen	  a	  McLaren	  en	  el	  marxisme	  humanista,	  el	  qual	  McLaren	  veu	  de	  la	  següent	  manera:	  	  “My	   own	  Marxism	   is	   informed	   by	   the	   philosophy	   of	  Marxist-­‐Humanism,	  
which	   posits	   after	   Hegel,	   that	   forward	   moviment	   emerges	   from	   the	  
negation	  of	  obstacles.	  It	  is	  negation	  of	  “what	  is”	  and	  a	  critique	  of	  the	  given	  
that	  spurs	  development	  and	  creates	  the	  path	  of	  liberation”	  123	  	  En	   la	   quinta	   edició	   de	   Life	   of	   Schools124 ,	   McLaren	   s’identifica	   amb	   el	  materialisme	   humanista	   i	   la	   filosofia	   de	   la	   praxi.	   McLaren	   construeix	   una	   teoria	  vinculada	  a	  la	  història	  que	  ha	  de	  funcionar	  com	  a	  intersecció	  entre	  els	  estudiants	  i	  els	   professors,	   per	   tal	   que	   se’ls	   possibilite	   construir-­‐se	   subjectivament	   en	   les	  escoles.	  Seguint	  a	  Paula	  Allman,	  McLaren	  prefereix	  utilitzar	  el	  terme	  de	  “pedagogia	  crítica	   revolucionària”.	   Aquesta	   pedagogia	   afirma	   que	   l’escolarització	   és	   una	  pràctica	  social	  i	  cultural,	  i	  és	  per	  això	  que	  les	  escoles	  són	  defensades	  com	  un	  espai	  de	  lluita	  per	  l’organització	  material	  i	  els	  règims	  de	  representació.	  	  	  Aquest	  tipus	  de	  pedagogia	  al·ludeix	  a	  una	  disposició	  particular	  per	  entendre	  el	  món	  que	  ens	  envolta	  i	  comprendre	  el	  vincle	  que	  existeix	  entre	  el	  subjecte	  i	  el	  lloc	  que	  ocupa	  en	  determinat	  context	  històrico-­‐cultural.	  Estem	  davant	  d’una	  idea	  de	  la	  revolució	  semblant	  a	  la	  plantejada	  per	  Gramsci,	  qui	  postula	  que	  la	  cultura	  composa	  la	  organització,	  la	  disciplina	  del	  jo,	  la	  presa	  de	  posicions	  front	  al	  món	  i	  la	  conquesta	  d’un	   nivell	  major	   de	   consciència	   que	   inciti	   al	   canvi	   de	   la	   comprensió	   que	   tenim	  sobre	  el	  món.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  123 	  MCLAREN,	   Peter.	   Capitalists	   and	   Conquerors:	   A	   Critical	   Pedagogy	   against	   Empire.	  Rowman	  &	  Littlefield	  Publishers.	  2005,	  p.35.	  	  124	  MCLAREN,	  Peter.	  Op.cit.	  2006.	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Sota	   les	   condicions	   del	   present,	   per	   als	   professors	   emergeix	   la	  responsabilitat	   i	   l’oportunitat	  de	  crear	  noves	  pedagogies,	  on	   l’eix	   siga	   incorporar	  els	   principis	   de	   la	   democràcia	   participativa	   i	   socialista	   a	   l’hora	   de	   combatre	   el	  capitalisme.	   Aquesta	   revolució	   pedagògica	   permetrà,	   doncs,	   un	   moviment	  socialista	  participatiu,	  sense	  caure	  en	  la	  temptació	  de	  crear	  altre	  domini	  opressiu.	  Per	   aquest	   camí	   es	   constituirà	   l’objectiu	   gramscià	  de	   crear	  una	  nova	  hegemonia,	  basada	   en	   la	   justícia	   social,	   en	   la	   igualtat	   i	   la	   solidaritat,	   amb	   la	   necessitat	  d’intel·lectuals	   transformadors	   que	   no	   han	   d’oblidar	   l’exigència	   d’autocrítica	   en	  aquest	  projecte.	  	  El	  repte	  és	  participar	  en	  una	  revolució	  cultural,	  on	  el	  compromís	  prioritari	  de	  l’educació	  és	  centre	  en	  la	  reflexió	  constant	  de	  les	  relacions	  socials	  capitalistes.	  Els	   educadors	   revolucionaris	   no	   sols	   s’ocupen	   dels	   significats	   que	   circulen	   en	   la	  cultura,	   sinó	   que	   també	   exploren	   com	   aquests	   significats	   es	   dissimulen	   dins	   les	  formacions	   organitzatives	   de	  major	   abast,	   en	   els	   convenis	   institucionals	   i	   en	   les	  relacions	   socials	   concretes	   i	   esporàdiques.	   No	   n’hi	   ha	   prou	   de	   preguntar:	  què	  es	  
diu?,	  sinó	  que,	  necessàriament,	  això	  ha	  d’anar	  acompanyat	  de	  preguntar-­‐se:	  com	  i	  
per	   què	   va	   arribar	   a	   dir-­‐se	   d’aquesta	   manera?	   Peter	   McLaren	   atén	   d’aquesta	  manera	  al	  procés	  educatiu	  del	  capitalisme.	  	   	  	   Un	  procés	  educatiu	  com	  a	  pràctica	  social	  i	  cultural	  és	  sempre	  un	  procés	  de	  socialització,	   la	   introducció	   d’un	   mode	   de	   vida	   i	   una	   política	   cultural	  d’aprenentatge.	   Aquesta	   	   pràctica,	   seguint	   la	   insistència	   de	   Freire,	   és	   sempre	  directiva.	   Des	   d’una	   perspectiva	   política	   socialista,	   McLaren	   fa	   una	   crida	   a	  recuperar	  el	  paper	  dels	  intel·lectuals	  transformadors	  teoritzats	  per	  Giroux.	  Proper	  al	   concepte	   gramscià	   de	   l’intel·lectual	   orgànic,	   l’intel·lectual	   transformador	   de	  McLaren	  vincula	  el	  coneixement	  amb	  la	  pràctica	  d’alliberament.	  Aquesta	  posició	  és	  diferent	  del	  sentit	  comú	  de	  l’intel·lectual	  com	  a	  posició	  professional.	  L’intel·lectual	  de	  McLaren	  és	  un	  mediador	  de	  la	  vida	  social	  i	  cultural:	  	  	   “Son	  sujetos	  móviles	  sensibles	  a	  los	  contextos	  cambiantes	  de	  la	  vida	  social	  
contemporánea.	  El	  intelectual	  transformador	  está	  comprometido	  en	  el	  acto	  
de	  lucha	  —una	  política	  cultural,	  si	  se	  quiere—	  que	  busca	  nuevas	  formas	  de	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identidad	   y	   subjetividad,	   en	   el	   contexto	   de	   una	   profundización	   de	   la	  
democracia”.125	  	   	  	   McLaren	  va	  més	  enllà	  de	  la	  posició	  orgànica	  de	  l’intel·lectual126.	  Parteix	  de	  la	   problemàtica	   plantejada	   per	   Foucault,	   que	   considera	   que	   el	   problema	   que	   té	  l’intel·lectual	  no	  és	  canviar	  la	  consciencia,	  sinó	  reconèixer	  els	  règims	  de	  producció	  de	  la	  veritat.	  El	  que	  McLaren	  proposa	  front	  a	  aquesta	  afirmació	  de	  Michel	  Foucault	  és	  que	  el	  subaltern,	   fragmentat,	  dirigit	   i	  dominat,	  ha	  de	  funcionar	  no	  sols	  com	  un	  intel·lectual	   orgànic	   críticament	   conscienciat,	   sinó	   com	   un	   agent	   compromès.	  Construeix	   el	   concepte	   de	   “commited	   intellectual”	   a	   partir	   de	   les	   premisses	   de	  Freire,	  que	  veu	  la	  conscienciació	  com	  un	  producte	  del	  compromís:	  	  	   “I	  do	  not	  have	  to	  be	  already	  critically	  self-­‐conscious	  in	  order	  to	  struggle.	  
By	  struggling	  I	  become	  conscious/aware	  “127.	  	  	   Assolir	   aquesta	   dialèctica	   requereix	   de	   proveir	   al	   lector	   dels	   conceptes	  explicatius	  marxistes	   –classe,	   ideologia	   i	   explotació-­‐	   junt	   a	   eines	   empíriques	   per	  entendre	   i	   intervenir	  en	   les	  estructures	  globals	  emergents	  que	  estan	  regulant	   les	  pràctiques	  educatives.	  D’acord	  amb	  McLaren	   i	   Farahmandpur,	   açò	   requereix	  que	  els	   estudiants,	   com	   a	   agents	   històrics	   i	   socials,	   guanyen	   el	   control	   sobre	   el	   seu	  mateix	  treball	  intel·lectual	  i	  manual,	  cosa	  que	  inclou	  l’objectiu	  de	  buscar	  maneres	  de	  prendre	  la	  teoria	  dels	  acadèmics	  i	  incorporar-­‐la	  a	  la	  pràctica	  educativa.128	  	  	   	  	   Assumint	   la	  necessitat	  d’intel·lectuals	   transformadors,	  s’exigeix	  vincular	  el	  coneixement	   a	   la	   pràctica	   educativa 129 ,	   no	   solament	   reconeixent	   el	   camp	  professional	  de	   la	  pedagogia	  o	  els	   funcionaris	  de	   les	   institucions	  educatives,	   sinó	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  125	  MCLAREN,	  Peter.	  <<Critical	  Pedagogy:	  Constructing	  an	  Arch	  of	  Social	  Dreaming	  and	  a	  Doorway	  to	  Hope>>.	  Journal	  of	  Education,	  v173,	  nº1,	  2001,	  p.9-­‐34.	  	  126	  FISCHMAN,	  G.	  E.;	  MCLAREN,	  P.	  <<Rethinking	  Critical	  Pedagogy	  and	  the	  Gramscian	  and	  Freirean.	   Legacies:	   From	   Organic	   to	   Committed	   Intellectuals	   or	   Critical	   Padagogy,	  Commitment,	  and	  Praxis>>.	  Cultural	  Studies	  /	  Critical	  Methodologies,	  5	   (4).	   	  2005,	  p.425-­‐447	  127	  FREIRE,	  P.	  Education	  for	  the	  critical	  consciousness.	  New	  York:	  Continuum.	  1989,	  p.46	  128	  MCLAREN,	  P.,	  i	  FARAHMANDPUR,	  R.	  Op.cit.	  2005	  129	  Cal	  recordar,	  en	  aquest	  sentit,	  les	  critiques	  al	  sentit	  comú	  per	  part	  de	  Gramsci	  en	  quant	  a	  la	  dicotomia	  entre	  teoria	  i	  pràctica,	  entre	  el	  pensar	  i	  l’obrar,	  o	  el	  reflexionar	  i	  l’actuar	  des	  de	  l’òptica	  de	  Paulo	  Freire.	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avançant	   cap	   a	   l’assumpció	   d’aquesta	   funció	   pràctica	   en	   qualitat	   de	   mediadors	  entre	   la	   vida	   social	   i	   la	   cultura.	   Del	   que	   es	   tracta	   és	   que	   els	   crítics	   culturals	  comprenguin	   que	   es	   troben	   en	   conflicte	   pel	   significat.	   Aleshores	   la	   cultura	  assumeix	   les	   estructures	   d’un	   discurs	   on	   els	   poders	   de	   significació	   es	   tornen	  evidents:	  	   “Dentro	   de	   la	   perspectiva	   crítica,	   la	   cultura	   es	   un	   sitio	   de	   dislocación,	  
ruptura	   y	   contradicción,	   un	   terreno	   de	   lucha	   por	   estructuras	   práctico	  
discursivas	  multivalentes	  de	  poder”130.	  	  	   	  	   Els	   intel·lectuals,	   per	   poder	   incorporar	   el	   llenguatge	   esmentat,	   han	   de	  construir	  les	  organitzacions	  necessàries	  en	  què	  les	  classes	  populars	  siguen	  capaces	  d’exercir	  la	  resistència.	  	  	  
	  
5.	  Conclusió	  	  	   Al	   llarg	  del	   treball	  hem	  pogut	  constatar	  que	  els	  primers	   fonaments	  teòrics	  de	  la	  pedagogia	  crítica	  es	  troben	  en	  Antonio	  Gramsci	  i	  Paulo	  Freire.	  Aquests	  autors	  són	  centrals	  a	  l’hora	  de	  definir	  l’esfera	  educativa	  no	  sols	  com	  un	  espai	  de	  producció	  i	   reproducció	   de	   la	   ideologia	   dominant,	   sinó	   també	   com	   una	   dimensió	   que	   té	   la	  capacitat	   de	   reproduir	   el	   que	  hem	  definit	   com	  a	   caràcter	   positiu	   de	   la	   ideologia.	  Aquest	   caràcter	  positiu	  de	   la	   ideologia,	   i	   la	  dialèctica	  entre	   la	   teoria	   i	   la	  pràctica,	  són	  dues	  problemàtiques	  que	  s’han	  presentat	  de	  manera	  transversal	  en	  els	  autors	  tractats	  i	  que	  mostren	  les	  coordenades	  a	  l’hora	  de	  situar	  el	  rol	  de	  l’intel·lectual.	  El	  fet	  de	  de	  tractar	  aquestes	  dues	  qüestions	  tenia	  a	  veure	  amb	  l’objectiu	  perseguit	  de	  construir	  el	  subjecte	  polític,	  però	  des	  de	  l’impacte	  del	  postmodernisme	  sembla	  que	  han	  canviat	  les	  coordenades	  teòriques	  en	  les	  quals	  s’ha	  mogut	  el	  treball	  teòric	  dels	  pedagogs	  crítics.	  Les	  respostes	  a	  l’estructuralisme	  sembla	  que	  han	  derivat	  en	  una	  exagerada	  referència	  al	  paper	  que	   juga	   la	  superestructura	  político-­‐ideològica	  o	   la	  dimensió	  cultural	  tant	  en	  la	  reproducció	  de	  l’ordre	  dominant	  com	  en	  la	  cerca	  d’una	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alternativa.	  En	  aquest	  sentit,	  hem	  pogut	  observar	  com	  ha	  impactat	  directament	  el	  postmodernisme	   a	   l’hora	   de	   realitzar	   una	   lectura	   de	   les	   propostes	   teòriques	   de	  Gramsci.	   De	   fet,	   sembla	   que	   l’inicial	   marc	   teòric	   de	   la	   pedagogia	   crítica,	   que	  s’orientava	  en	  les	  contribucions	  de	  Gramsci	  i	  les	  primeres	  generacions	  de	  l’Escola	  de	   Frankfurt,	   s’ha	   orientat	   recentment	   cap	   a	   l’ús	   del	   marcs	   proposats	   per	  Habermas	  i	  Foucault.	  	  	  	  	   La	  confiança	  en	  el	  subjecte	  s’ha	  reduït	  en	  benefici	  del	  subjecte	  individual	  i,	  en	  alguns	  casos,	   la	  seua	  agència	  es	  localitza	  més	  en	  l’acte	  comunicatiu	  imparcial	  i	  en	   la	   cerca	   d’una	   utopia	   democràtica	   que	   no	   en	   la	   construcció	   d’un	   subjecte	  col·lectiu,	  que	  al	  cap	  i	  a	  la	  fi	  era	  l’objectiu	  de	  Gramsci.	  Si	  els	  referents	  inicials	  de	  la	  pedagogia	   crítica	   han	   estat	   Gramsci	   o	   Freire,	   com	   podríem	   explicar	   l’impacte	  essencial	  en	  la	  pedagogia	  crítica	  per	  part	  de	  les	  aportacions	  teòriques	  de	  Habermas	  o	  Marx	  en	  la	  postmodernitat?	  	  	   	  	   Les	   contribucions	   d’Antonio	   Gramsci	   s’han	   manifestat	   no	   sols	   en	   el	  pensament	   de	   Henry	   Giroux	   o	   Peter	   McLaren,	   sinó	   en	   tota	   una	   varietat	   de	  pedagogs	  com	  Michael	  Apple,	  Glenn	  Rikowski	  o	  Stanley	  Aronowitz.	  Però	  tenint	  en	  compte	  la	  importància	  del	  paper	  de	  l’estructuralisme	  o	  els	  postmodernismes	  en	  el	  marc	  teòric	  coetani	  a	  la	  pedagogia	  crítica,	  es	  podria	  obrir	  la	  possibilitat	  que	  s’haja	  produït	  una	  domesticació	  dels	  pressupòsits	  gramscians.	  Aquest	  treball	  ha	  plantejat	  una	  breu	  explicació	  d’aquesta	  possible	  derivació	  conceptual.	  	   	  	   Quan	   l’autor	  sard	  desenvolupa	  el	  concepte	  d’hegemonia	   i	  destaca	  el	  paper	  que	   juga	   el	   sentit	   comú,	   reclama	   la	   necessitat	   d’una	   transformació,	   que	   no	   una	  reforma,	  que	  sigui	  moral	   i	   intel·lectual.	  Gramsci	   centra	   la	   importància	  de	   trencar	  amb	  la	  ideologia	  dominant	  mitjançant	  un	  projecte	  revolucionari	  en	  la	  societat	  civil	  que	  permeti	  a	  la	  classe	  proletària	  assolir	  la	  posició	  de	  subjecte	  actiu	  en	  el	  motor	  de	  la	  història.	  El	  subjecte	  es	  construeix	  a	  la	  vegada	  que	  practica	  la	  guerra	  de	  posicions.	  El	  coneixement	  es	  construeix	  amb	  la	  pràctica.	  	  	   	  	   Al	  llarg	  del	  treball	  hem	  vist	  com	  Gramsci	  identifica	  el	  paper	  del	  proletariat	  en	   el	   procés	   de	   transformació	   social	   amb	   el	   paper	   de	   líder	   revolucionari:	   el	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proletariat	  ha	  de	  ser	  la	  classe	  directiva.	  A	  partir	  de	  Freire,	  hem	  vist	  una	  tendència	  majoritària	  a	  utilitzar	  un	  terme	  més	  flexible	  com	  és	  el	  de	  l’oprimit	  o	  l’explotat,	  però	  ja	  no	  en	  un	  sentit	  directiu,	  sinó	  horitzontal.	  És	  a	  dir,	  l’oprimit	  ja	  no	  ha	  de	  jugar	  un	  paper	  directiu	  en	  un	  procés	  revolucionari,	  sinó	  que	  ha	  d’alliberar-­‐se	  o	  humanitzar-­‐se	   a	   l’hora	   d’assolir	   una	   posició	   i	   equiparar-­‐se	   a	   la	   resta	   de	   la	   societat.	   Quan	   la	  pedagogia	  crítica	  parla	  de	  la	  transformació	  social,	  hem	  notat	  la	  tendència	  a	  no	  fer-­‐ho	   des	   d’una	   perspectiva	   reduccionista	   a	   un	   grup	   en	   particular.	   Els	   conceptes	  utilitzats	  en	  les	  seues	  pedagogies,	  com	  la	  democràcia	  o	  la	  justícia	  social,	  mostren	  la	  renúncia	  a	  parlar	  de	  revolució	  en	  un	  sentit	  gramscià.	  	  	   	  	   Utilitzant	   la	   noció	   d’intel·lectual	   orgànic	   de	   Gramsci,	   Freire	   i	   Giroux	  destaquen	   el	   paper	   que	   els	   intel·lectuals	   juguen	   en	   la	   construcció	   de	   comunitats	  democràtiques	   a	   l’hora	   de	   poder	   establir	   un	   llenguatge	   de	   la	   possibilitat.	   La	  possibilitat	  d’una	  democràcia	  rau	  en	  la	  importància	  que	  té	  l’autonomia	  de	  l’esfera	  pública.	  Quan	  Giroux	  parla	  de	  recuperar	  les	  funcions	  de	  l’espai	  públic,	  hem	  vist	  que	  està	  parlant	  en	  un	  sentit	  habermasià.	  Habermas	  centra	  el	  seu	  projecte	  democràtic	  en	  la	  funció	  que	  juga	  aquella	  esfera	  pública	  que	  té	  l’objectiu	  de	  poder	  implantar	  un	  llenguatge	  de	  la	  possibilitat.	  El	  llenguatge	  de	  la	  possibilitat	  i	  l’acte	  comunicatiu	  s’ha	  d’articular	  amb	   la	  negociació.	  L’acte	  dialògic	  es	  utilitzat	  per	  Giroux	  per	   construir	  una	  democràcia	  radical	  inclusiva	  als	  Estats	  Units.	  	  	   	  	   Al	  llarg	  del	  text	  ja	  hem	  parlat	  de	  l’impacte	  teòric	  de	  Habermas	  sobre	  Giroux	  i	   de	   la	   recuperació	   dels	   espais	   públics	   com	   a	   esfera	   democràtica.	   Val	   la	   pena	  considerar	  quin	  caràcter	  tenen	  aquests	  espais.	  No	  sols	  és	  el	  seu	  caràcter	  autònom	  de	   l’estat,	  el	   factor	  que	  separa	  aquesta	  concepció	  de	   la	  de	  Gramsci,	   sinó	  que	  crec	  que	  el	  més	   important	  és	   l’absència	  de	   l’acció	  política	  en	  aquests	  espais.	  Hem	  vist	  com	  Giroux	  ens	  parla	  de	  l’acció	  dialògica	  o	  dels	  processos	  de	  negociació	  en	  la	  tasca	  de	   criticar	   l’hegemonia	   dominant.	   Tot	   i	   que	   supera	   la	   noció	   estructuralista	   i	  mecanicista	  de	  l’educació,	  parteix	  de	  que	  la	  construcció	  del	  subjecte	  es	  recolza	  en	  l’existència	  d’uns	  espais	   lliures	  que	  realment	  estan	  articulats	  sota	  els	   límits	  de	   la	  democràcia	   neoliberal.	   Sembla	   que	   la	   praxi	   de	   Giroux	   es	   centri	   en	   la	   creació	  d’aquests	   espais	   públics	   per	   a	   poder	   dur	   a	   terme	   el	   procés	   d’humanització	   o	  alliberament	  en	  un	  sentit	  freirà.	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   En	  la	  línia	  de	  Gramsci,	  Peter	  McLaren	  sembla	  anar	  més	  enllà	  de	  la	  crítica	  a	  l’hegemonia	   neoliberal	   emfasitzant	   la	   praxi	   col·lectiva	   per	   un	   projecte	   socialista.	  Tot	  i	  que	  perdura	  la	  influència	  de	  la	  mort	  de	  la	  classe	  com	  a	  categoria	  d’anàlisi	  en	  la	  pedagogia	  crítica,	   i	   en	  particular	  a	  partir	  de	   la	   seva	  etapa	  sota	  el	  marc	   teòric	  del	  postmodernisme	  crític,	  Peter	  McLaren	  recupera	  la	  importància	  de	  la	  classe,	  junt	  al	  gènere	  i	  la	  raça,	  en	  les	  relacions	  socials	  de	  producció	  capitalista.	  La	  importància	  del	  subjecte	   col·lectiu	   en	   Peter	   McLaren	   es	   demostra	   en	   la	   importància	   donada	   a	  l’acció	   pedagògica	   en	   els	   moviments	   socials,	   mentre	   que	   Giroux	   descansa	   en	   la	  premissa	   d’humanitzar	   a	   l’individu	   per	   poder	   practicar	   l’associacionisme	  habermasià,	   o	   inclús	   en	   el	   progressisme	   de	   Dewey.	   La	   introducció	   de	   Marx	   i	   la	  localització	   de	   la	   força	   del	   capital	   en	   les	   relacions	   de	   producció	   en	   el	   camp	   de	  l’educació	   és	   la	   dimensió	   central	   del	   pensament	   de	   Peter	   McLaren	   dels	   darrers	  anys.	  De	   fet,	   tal	   com	  hem	  vist	   al	   llarg	  del	   text,	  Marx	   és	   la	   referència	  de	  Gramsci,	  Freire	  i	  McLaren,	  i	  no	  tant	  de	  Giroux.	  	  	   	  	   La	  força	  del	  discurs	  i	  la	  paraula	  que	  s’ha	  introduït	  en	  la	  postmodernitat	  s’ha	  interpretat	   de	   distinta	  manera	   al	   meu	   semblant.	   Per	   una	   part,	   Henry	   Giroux	   ha	  situat	   la	   importància	   del	   discurs	   crític	   i	   de	   la	   possibilitat	   a	   l’hora	   de	   crear	   uns	  espais	  públics	  on	  es	  practiqui	  la	  negociació,	  el	  pluralisme	  i	  la	  igualtat.	  El	  discurs	  és	  constitutiu	   i	   producte	   del	   poder,	   així	   com	   productor	   i	   legitimador	   de	   certes	  ideologies	  i	  pràctiques.	  Per	  altra	  part,	  McLaren	  interpreta	  l’acte	  dialògic	  ja	  no	  sols	  com	  un	  acte	  de	  crítica	  o	  establiment	  de	  la	  igualtat	  democràtica,	  sinó	  com	  una	  eina	  de	  projecció	  política	  socialista.	  Front	  a	  la	  importància	  donada	  pel	  postmodernisme	  al	   subjecte	   individual,	   l’acte	   dialògic	   de	   McLaren	   és	   l’eina	   política	   del	   subjecte	  polític	  col·lectiu.	  Com	  ja	  hem	  avançat,	  el	  postmodernisme	  va	  atacar	  la	  classe	  com	  a	  categoria	  analítica,	  però	  la	  recuperació	  de	  Karl	  Marx	  com	  a	  referent	  teòric	  per	  part	  de	   la	   pedagogia	   crítica	   revolucionària	   va	   afavorir	   recuperar	   la	   utilització	   de	   la	  noció	   de	   lluita	   de	   classes	   i	   de	   les	   relacions	   socials	   de	   producció.	   Aquesta	  recuperació	   ha	   permès	   o	   està	   en	   camí	   de	   permetre	   recuperar	   l’essència	  revolucionària	   i	   política	  del	   pensament	  de	  Gramsci.	   Tal	   vegada,	   les	  propostes	  de	  Paula	   Allman,	   Peter	   Mayo,	   Peter	   McLaren	   o	   Glenn	   Rikowski	   no	   haurien	   de	   ser	  tractades	  en	  el	  mateix	  capítol	  que	   la	  pedagogia	  crítica	   i	  passar	  a	  situar-­‐se	  en	  una	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